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Az 1956-oS MAgyAr EgyEtEMiSták  




tősebb	 ifjúsági	 kezdeményezése,	mozgalma	 volt.	 E	 kijelentést	 több	 tényező	
is	megerősíti.	Egyfelől	a	hatalom	1957	kora	 tavaszától	kezdődő	erőteljes	 re-
agálása	 (az	 összes	 felsőoktatási	 intézményből	 való	 kitiltással,	 közbiztonsági	
őrizettel,	 vagy	 börtönbüntetéssel	 a	 budapesti,	 debreceni,	 gödöllői,	 miskolci,	
pécsi,	soproni,	szegedi	intézmények	esetében	jelentős	megtorlás	történt,	csak	
Szegeden	 közel	 százötven	 egyetemista	 vált	 a	megtorlás	 áldozatává),	másfe-
lől	az,	hogy	magát	a	szervezetet	sem	tudták	és/vagy	merték	egy	tollvonással	

















zel	 a	 köztudatban	 élő	 képet	megvilágosítani):	 1956	 október	 első	 heteiben	 a	




mint	 szervezet	–	a	 fennálló	politikai,	 rendszerrel	ellentétben	a	közvetlen	de-
mokrácia elvein alapult. A szervezet célját – 1956. október 16-ig – a kezde-
ményezők	 egy	 hallgatói	 önkormányzatként,	 érdekvédelmi	 szervezetként	 fo-
galmazták	 meg.	 A	 szegedi	 kezdeményezők	 (Lejtényi	 András,	 Kiss	 Tamás)	
társaival,	Aszalós	János	egykori	matematika–fizika	szakos	hallgatóval	és	Tóth	
Imre	egykori	joghallgatóval	készített,	e	kötetben	közölt	interjúink	nemcsak	az	
eseménytörténet	 feldolgozásához,	 de	 az	 egyetemi	 hallgatók	 életvilágához	 és	
értékpreferenciáinak	megértéséhez	is	fontos	adalékot	jelentenek.	
A	 kötetből	 azt	 is	megtudhatjuk,	 hogy	 a	 szegedi	 hallgatók	 által	 szabadon	


























A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) életútinterjúk tükrében
és	Főiskolások	Szövetsége	1956	–	Szeged”	címmel	Kiss	Tamás	által	írt	kötetbe	
szerkesztettük és a Belvedere Meridionale gondozásában 2002-ben jelentettük 
meg.	2015-ben	megismételtük	az	interjút,	immár	az	eseménytörténeten	felül	a	
mögöttes	tartalmakra	és	értékvilágokra	fókuszálva	–	ez	olvasható	e	kötetben.
Az	 október	 17-23	 közötti	 időszakban	 a	 szervezet	 országos	 lefedettségű	












a	 szabad	demokratikus	választási	 rendszer	 bevezetésének,	 az	 elmúlt	 időszak	
bűnösei	felelősségre	vonásának	követelését.	A	politikai	követelések	a	fennálló	
rendszer	alapjait	érintették,	tehát	a	MEFESZ	mozgalmában	résztvevő	fiatalok	
nem	 a	 rendszerkorrekció,	 hanem	 rendszerváltás	 szükségességét	 fogalmazták	
meg	követeléseikben.
Kötetünk	 azt	 is	 szeretné	 bemutatni,	 hogy	 az	 1956-os	 egyetemi	 ifjúsági	
mozgalom	 értékvilágában	 történelmi	 generációkon	 átívelő	 értékorientációk	
fedezhetők	fel	–	azok	az	értékek,	melyek	a	személy	számára	a	családi	körben	








tás eredményeit 2002-óta publikáljuk a Belvedere Meridionale gondozásában 
megjelenő	Szemtanú	című	könyvsorozatban	 (ISSN	1587-2963).	Az	anyagok	
nagy	része	elérhető	a	www.mefesz.hu	oldalon	is.
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Munkánk	 támogatásáért	 köszönetet	mondunk	 a	Nemzeti	Kulturális	Alap-






Aszalós Jánossal (2015. október 30.), Bujdosó Alpárral (2016. január 5.), Csete 
Ivánnal	(2016.	október	16.),	Hajtó	Ödönnel	(2015.	október	15.),	Hámori	Ká-
rollyal (2016. október 16.), Horváth Tamással (2012. október 17.), Kiss Tamás-
sal (2014. november 19.), Pusztai Évával (2016. augusztus 31.), Tóth Imrével 
(2016.	február	3.).	
E	könyvben	másutt	még	nem	közölt	interjúk	szerkesztett	változatát	közöl-










A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) életútinterjúk tükrében
A Szegedi Tudományegyetem épülete az ötvenes évek elején,
a bejárat fölött a „Rákosi-címerrel”, fölötte, az emeleti ablakban Sztálin-festménnyel




Egykori SzEgEdi orvoStAnhAllgAtó, A MEFESz 
SzEgEdi idEiglEnES EgyEtEMi diáktAnácS tAgjA,  
A SzErvEzEt dEbrEcEni küldöttE1
Békéscsabán születtem 1936. november 14-én. Édesapám kétkezi munkás volt. 
Árva	gyerek.	Az	édesanyját	tüdőbetegségben	vesztette	el.	A	nagypapája		nevel-
te, aki egy szociális, vallásos mozgalomban vett részt a 19. század végén 20. 














mikor a háború elején, akkor 5-6 éves voltam, volt egy kis haverom, egy zsidó 
kis	srác,	Tamásnak	hívták,	és	egy	időben	sárga	csillaggal	kellett,	hogy	ez	a	csa-
lád sétáljon Békéscsabán, és nagyon büszke voltam az apámra, mert mi a város 
főutcáján	 sétáltunk	 egyszer-kétszer	 a	 sárga	 csillagos	 családdal,	 és	 ez	 nekem	
megmaradt	az	életem	ebből	a	periódusából.	Aztán	apámat	behívták	katonának,	
elkerült a magyar hadsereggel Nagyváradra – akkor Magyarországhoz tarto-
zott – aztán Debrecenbe, és kissrácként mentem az anyámmal meglátogatni 
1	 Az	interjút	2016	október	15-én	Jancsák	Csaba	készítette	és	látta	el	jegyzetekkel.
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Debrecenbe,	Nagyváradra.	Nagyon	sok	kép	megmaradt	erről	a	periódusról.	Az-





a	háború	vége	 fele	két	 amerikai	fiatalember,	 katona,	 egy	dzsippel	odajöttek,	
megnézték	a	magyar	katonákat	ott.	Azt	mondja:	menjenek	ide,	de	nem	fogták	








természetesen. Hogy mentünk mi ezen át, mint család? Úgy, hogy az édesapám 
kertész	 volt,	 és	 az	 ötvenes	 évek	 elején,	 amikor	 egy	 diktatórikus	 struktúrává	
vált	 a	magyar	 élet,	 akkor	 elvették	 tőle	 a	kertészetet,	mert	virágkertész	 lett	 a	
háború	előtt	és	alatt,	és	akkor	nagyon	éreztük	a	diktatúrát	különböző	oldalait.	
Példát mondok. Még ilyen kis emberek is, mint mi voltunk, hogy éreztük át ezt 
a	periódust.	Például	1951-ben,	’52-ben	két	ÁVH-s	helyi	tiszt	bejöttek	hozzánk,	
kis	 srác	 voltam,	 néztem	 az	 apámra,	 és	mondták,	 hogy	 „Ambrus	 elvtárs,	 tíz	



















motiválva	 vagyok	 valamire.	 Segített	 tanulni	 történelemből,	 földrajzból,	 iroda-
lomból.	Mindent	nagyon	jól	tudott,	rendkívül	nagy	szerencsém	volt	vele.	Átmen-
tem az ilyen átmeneti vizsgán, hogy bekerülhessek a gimnáziumba, a második 
osztályba.	 Így	 tudtam	 leérettségizni	 1955-ben.	 Hogy	 történtek	 a	 gimnáziumi	
évek? Nagyon jó csoportba kerültem, nagyon rendes baráti társaság, a tanárokra 
sem	panaszkodhatok,	egy-két	kivétellel,	az	mindenkivel	előfordul.	Egy	ilyen	kis	
csoport alakult ki, és ebben a kis csoportban, hogy ne beszéljek, csak a lényeges 
dolgokról,	jó	barátság	is	kialakult.	Mindenki	a	kommunista	diák	ifjúsági	szerve-
zetben	volt,	az	úttörők,	és	a	DISZ	volt	abban	az	időben.	Úgyhogy	mi	egy	külön	
kis	 csoportot	 alakítottunk	már	 akkor,	 de	 inkább	 serdülőkori,	 gyerekes	 szerve-
zet	volt,	ennek	nem	volt	ideológiai,	politikai	íze,	de	az	is	volt	végeredményben,	
mert	mi	külön	rendeztünk	táborokat,	az	úttörők,	a	kommunista	ifjúsági	szervezet	
mellett. De ennek nem volt hivatalos szervezeti oldala. Bejártuk az egész orszá-
got	biciklivel,	vasúti	munkások	is	voltunk	egy	időben,	mert	munkáshiány	volt	a	
vasutak karbantartására. Így teltek el a gimnazista évek. Szép élmény volt, ami-
kor	egy	versenybiciklit	megnyertem.	Egy	több	sebességváltós,	nagyon	jó,	olasz	
versenybiciklit, az állam megajándékozott, mert második voltam a megyében 





mint emberi szempontból, és ez a társaság megmaradt a mai napig nekem, akik 
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A diktatórikus rendszernek a logikájából az következett volna, hogy a származás 






példa arra, hogy az a bolsevik, sztalinista szisztéma egy kicsit meglazult. Nem 
lényegesen,	de	egy	kicsit	meglazult.	És	 itt,	Magyarországon,	ez	érezhető	volt.	
Rákosit elküldték. Ez nem volt egy csoda, amikor már, de tényleg, 1953-ban 
vagy	1955-ben	ilyen	nem	történhetett	volna.	
Milyen volt az 55/56-os tanévben az egyetem légköre, kik voltak esetleg olyan 
tanárok, akikre felnéztek?













3	 		Az	 Szovjetunió	 Kommunista	 Pártja	 (SZKP)	 1956.	 február	 14-25	 között	 tartotta	 XX.	
kongresszusát,	amely	fordulópontot	jelentett	a	magyarországi	kommunista	diktatúra	tör-













de nem. Mindig túllicitáltuk a marxista dumát. Néha olyan dolgokat mondtunk, 
hogy	még	a	marxista	professzor	is	elpirosodott,	elpirult.	Például	kérdezett,	hogy	
mondjanak valamit, hogy mi a jó hatása a marxizmusnak Magyarországon. Ak-
kor elkezdtünk egy olyan dumát mondani, licitáltunk a propagandán, hogy mi 
mindent	köszönhetünk	Lenin	elvtárs	 ideológiájának,	meg	nézzünk	csak	körül,	
hogy	milyen	szabadon	él	a	magyar	nép.	Akkor	vörös	lett	a	marxista	tanár	is,	mert	
ilyen dumákat mondtunk, nem mondhatta, hogy hazudunk. Ez vicces kis jelenet 
volt. Ilyen hangulat volt. 
Groteszk helyzet lehetett... A diákok hogyan szembesültek azzal, hogy a valóság 
más, mint amit a marxizmus órákon oktatnak?
Szürrealista humorral, vagy megpróbáltuk nevetségessé tenné, túllicitálással, túl-
zásba vittük a propagandát. Nem azért, mert hittünk benne, hanem mert annyira 
hülyeség	volt,	nevetséges	dolgok	voltak	néha.	Nem	mindig!	Abban	az	 időben	
kötelező	volt	 a	 katonai	 felkészülés,	 katonai	 órákra	 és	 délutánokra	 jártunk,	 or-




lékszem, a biokémiai órák nagyon érdekesek voltak. 
Jól értem, arra utaltál, hogy az orvosegyetemen voltak olyan professzorok, akik 
a polgári értékrendet képviselték? 
Hogyne! Nem is nagyon titkolták, csak ezt le kellett dekódolni. Nem minden-
kinek volt világos, de a diákság legnagyobb része meg tudta értetni, hogy mit 
kell	megérteni,	amikor	egy	prof.	beszélt,	vagy	célzott	egy	egyetemi	kutatásra,	
és hasonlatot mondott, és Németországra célzott. Nyugat–Németország akkor a 
rendszernek	úgy	volt	a	szovjet	propagandáján	keresztül,	mint	az	utolsó	fasiszta	
társaság	 szerepelt,	 akik	 nekünk	 léggömböket	 küldenek	 ide,	 hogy	 propagandát	
csináljanak a szabad és demokratikus magyar népnek. Akkor mit csinálhat egy 
értelmes	srác,	vagy	tanár?	Vagy	sír,	vagy	nevet.	Ez	a	hangulat	volt,	de	aztán	in-
kább	Svejk	katonák	voltunk,	idézőjelben	persze.	Ezen	keresztül	könnyebb	volt	
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elviselni. Aztán a jó barátság. Az egymáshoz való ragaszkodás. A jó baráti, vagy 
barátnői	kapcsolatok	–	ugye	a	szerelmek	kezdete	–	nagyon	sokat	jelentettek	ak-
kor.	A	művészet,	 az	 irodalom	 természetesen.	Akkor	 kezdtem	megismerni	 egy	
kicsi	Féja	Gézát,	a	viharsarok	egyik	érdekes	emberét,	kezdtem	akkor	megismer-
ni	Illyés	Gyulát.	Aztán	az	emigrációban	ismertem	meg	Németh	Lászlót,	Szerb	






gezni a gimnáziumot. 





















az Amerika Hangja, és a Szabad Európa adásain keresztül. Meg akartuk tudni, 
mi	 történt.	 Elgondolkoztam	 a	 lengyelekkel	 való	 csodálatos,	 történelmi	 kap-
csolatainkon. Még egy kicsit idealizáltam is az eseményeket, nekünk szolidá-
risnak kell lenni, ha visszamegyünk az egyetemre, akkor szervezünk valamit. 













Hol voltak ezek a beszélgetések?







vizsgák, gyakorlati órák. 
október 16-án az Aud. Maxban történik egy spontán diákgyűlés… 
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Ez is meg volt már egy kicsit szervezve, itt is volt egy kis szervezés. Nem úgy, 
ahogy ezt manapság a vállalatok szervezik, itt is van biztos, aki az eseményeket 
szervezi. Nyugaton ez egy új üzletág. Akkor nem volt, plakátokat sem csinál-












tani, szociológiai állapotot teremtett. Nem volt internetre szükség, hogy megért-
sük	egymást.	Ez	egy	rendkívül	kiváló	és	érdekes	periódus	volt.	




beszélni, hogy sok mindenben egyetért, és jómagam is beszélgettem, elég hosz-
szú	ideig,	majdnem	kicsit	ingadoztam,	hogy	belső	demokrácia	lesz	a	pártban,	
hogy most minden megváltozik, lent voltak Jugoszláviában, a szovjet társak 





getelve mi, szegediek, és hogy ne legyünk elszigetelve társadalmi szempontból 
sem.	Mert	azt	mondják	majd,	hogy	ezek	a	volt	dzsentrik	fiai.	Mondom,	abszo-
lút	fel	kell	venni	a	munkás	és	paraszti	szervezetekkel	a	kapcsolatot,	már	ami-
vel csak lehet, és ne legyünk elszigetelve szociológiai szempontból, se lokális, 
se politikai szempontból. Ezért én is egyetértettem azzal, hogy el kell menni 
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AMbRuS JánoS
az vidéki egyetemekre, hogy nehogy azt mondják, hogy ez egy szegedi ügy. 
Majd	amikor	Debrecenben	beszélek,	mert	én	oda	mentem,	amit	előre	láttam,	
az	pontosan	bejött.	Én	ezzel	voltam	nagyon	elfoglalva.	Több	orvostanhallgató	
barátom ment, aztán Tóth Imre és Kiss Tamás mentek azt hiszem Pestre. 
1956. október 20-i nagygyűlés elnökségi asztala. A képen jelölt fiatal Ambrus János. 
(Fotó Liebmann béla)
21-e	volt.	22-e	hétfő	volt,	23	meg	kedd.	21-e	csak	vasárnap	lehetett,	mert	





Majd megérted miért. 
Az	volt	az	első.	Azt	a	debreceni	párt	 szervezte,	és	az	egyetemi	párt	 szer-
vezet,	 és	 a	 városi	 párt	 szervezet.	Mert	 akkor	 az	 ukázok	 lejöttek	 a	 központi	
bizottságtól,	hogy	mindenütt	kell	ellenőrizni,	és	manifesztációkat	szervezni	a	
MEFESZ	ellen.	Ezt	megtudtam	az	ottani	diákoktól,	hogy	nagygyűlés	van	az	
orvostudományi	 nagytermében,	 és	 oda	 elmentem.	És	 így,	 van	 központi	 asz-
tal, a nagy hallgatótermek nem tudom, ezer vagy mennyi, de nagyon sok szé-
ke,	mindenütt	csüngtek	a	diákok.	Ez	érdekes,	mert	ez	egy	fontos	pillanat	úgy	





hogy	 diszkvalifikáljanak,	 hogy	 „ez	 a	második	 szegedi	 gondolat”,	 és	 ezzel	 a	
Horthy	bejövetelére	célzott	a	városi	pártvezető,	a	helyi	DISZ	elnök	is	ellenünk	
beszélt,	 sok	 rosszat	mondott.	 Szélsőjobboldali	 értelmiségek	 vagyunk,	 a	 nép	
ellen	vagyunk,	a	demokrácia	ellen,	és	vissza	akarjuk	a	kapitalizmust	állítani.	
Nagyon sok rosszat mondott, de nekem ez jó volt végeredményben, mert ezt 





demokrácia	 mellett.	 Aztán	 mondom:	 „Másodéves	 orvostanhallgató	 vagyok	
Szegeden,	 a	MEFESZ	 alapító	 bizottság	 tagja.”	 Erre	 óriási	 ordítás,	 a	 diákok	
kiabálnak:	„Éljen,	a	MEFESZ!	Éljen!”	
Egy	forradalmi	gyűlés	lett	öt	perc	alatt.	Mert	ugye	aztán	én	úgy	elmondtam	




Ez egy sarokpont volt…
Fordulópont	volt.	Ez	volt	a	célunk,	azzal,	hogy	menjünk	el	 [az	egyetemekre].	
Amit Kiss Tamás meg Tóth Imréék is, ezt akartuk mindnyájan. Ez nem az én aka-





Azt hadd kérdezzem meg, hogy nyilván a DISZ szervezte ezt az ülést, ott voltak a 







rádió	 leadta	 ezt	 a	 gyűlést,	 de	 nincs	 rá	 dokumentumom.	 És	 akkor	már	meg-
alakult a debreceni MEFESZ, még az este, és úgy az orvosi, mint a Kossuth 
Egyetem,	a	régi,	szép	épületben.	Aztán	másnap	reggel	már,	úgy	9-10	óra	fele,	
ez a megalakult szervezet – már debreceniek szervezték, én csak részt vettem 
–	felvonultak,	és	lementünk	a	megyei	pártbizottság	elé,	a	nagytemplom	mellett	
van egy épület, amit én nem tudtam, hogy az a megyei pártbizottság. Ott is volt 
egy-két	beszéd,	és	ott	is	kimentem	az	erkélyre,	és	üdvözöltem	a	szegedi	diá-
kok nevében a debreceni lakosságot, és akkor mindjárt mondtam a debreceni 







Az első tüntetés, az ország első egyetemi tüntetése a debreceni. Előbb indult el, 
mint a budapesti, mert ugye ott vártak, hogy engedélyezik, vagy nem engedélye-
zik…
Reggel	10-kor	már	felvonultunk	a	pártbizottság	épülete	elé,	és	délután	már	nagy,	
városi tüntetés volt. 
A 22-e éjszakát hol töltötted?




Jól értem, hogy 23-ától 6-8 napot Debrecenben töltöttél?




délután 23-án, Debrecenben, ez a MEFESZ által szervezett, ha mondjuk szer-
vezett,	úgy-ahogy,	mert	akkor	az	ÁVO-sokat	kirendelték,	és	az	ÁVO-s	tisztek	
nagyon	izgágák	voltak,	izgatottak,	és	félelemérzésük	volt.	Én	az	első	sorokban	
voltam a tüntetésen, a diákok és a munkások, meg a debreceni lakossággal, és 
láttam,	hogy	rendkívül	idegesek	voltak	az	ÁVO-s	tisztek.	A	kis	ÁVO-s	katonák,	
akik nem voltak tisztek, azok is nagyon rosszul érezték magukat, szó szoros ér-






dott. Egyenruhás szavakat. 
október utolsó napjai hogyan folytatódtak?
Akkor	27-28-a	körül	elmentem,	a	szüleimhez	mentem,	és	az	apám	tanácsol-
ta, hogy ne maradjak ott. Tehát eldugtak. Épp akkor nem kerestek, de utá-
na	többször	kerestek	otthon.	Ekkor	én	visszamentem	Szegedre.	Itt	korábban	
nem	volt	sok	szerencsém	az	ÁVO-sokhoz,	itt	engem	nem	ismertek,	a	kezdet	
kezdetén	 itt	 voltam,	 de	 utána	 elmentem	 és	 a	 forradalmár	 napokban	 éppen	
nem voltam itt. 






ember 3-án. Inkább november 2-án. És olyan naiv kis gyerekek voltunk, hogy azt 
hittük,	hogy	az	ilyen	falak,	mint	ez	az	épület,	megvéd	bennünket.	Aztán	mikor	
november	4-én	körülvették	a	mi	támaszpontunkat,	én	őszintén	mondom,	abszo-








nem tudták, hogy hol vannak. A tisztek tudták persze, az orosz tisztek. Mi meg 
lementünk	és	megadtuk	magunkat.	Először	egy	küldött	lement	egy	fehér	zász-





litvánnak nézett ki. Nagyon haragudott ránk, leszidott bennünket oroszul, hogy 
milyen hülyék vagyunk, hogy akarunk tankok ellen harcolni, nem azért dolgoz-
nak a szüleink. És akkor egy pár szót mondtam oroszul. Minden diák akkor tu-
dott egy pár szót, és mondtam egy pár bevetett mondatokat, amiket tanultunk, 
hogy szeretjük az orosz népet. Ez igaz is, nem hazudtam neki. És akkor mondtam 
neki, hogy imádjuk Puskint, Dosztojevszkijt. A mongolok nem nem látták, de ez 
látta,	hogy	mit	mondunk,	és	majdnem	elpirosodott,	nem	könnyezett,	de	érzelmes	










is. Ilyen szerepjátszó helyzet volt, hogy ez a kis dinamikája érdekes volt, vissza-
menőleg	érdekesnek	tűnt.	Gondolkoztam,	hogy	miért	lőtt	ilyen	nagyon:	hát	azért,	
hogy	a	többiek,	a	többi	tisztek	nehogy	lekapják,	a	tank-tisztek,	hogy	elengedte	az	




A	 probléma	 feljött,	 apám	mindjárt	mondta,	 nagyon	 realista	 ember	 volt,	 lehet,	
hogy a protestáns nevelés miatt, mondta, hogy na, hát nem alhatsz itt, vigyázni 










Itt senki sem ismert. A párt nem ismert, csak egy-két MEFESZ tag ismert 
a	szervezők	között,	és	akkor	 itt,	még	a	Tóth	 Imre	sem	volt	 letartóztatva,	Kiss	
Tamásra már nem emlékszem, de Kiss Tamással is találkoztam azt hiszem. És 
akkor	még	a	MEFESZ	egy	kicsit	éldegélt	itt.	Félig-meddig.	Ilyen	félig-meddig	
hangulat volt. Az az érdekes dolog talán arra kitérek, mondjuk amit érdemes el-
mondani az, hogy azért én reménykedtem, hátha, mert hallottam, hogy az orosz 
katonák	is	ingadoztak.	És	hogy	Oroszországban	volt	egy	ifjúság,	aki	szimpatizált	
velünk	állítólag.	Hogy	ez	mennyire	volt	 igaz,	nem	 tudom.	Ebben	 reményked-






MEFESZ találkozó, a dátumot nem tudom pontosan, ami a budapesti szakszer-
vezet	központi	házában,	ott	a	Hősök	tere	környékén.	Még	emlékszem	rá,	és	ott	
volt, és ott voltam, mint szegedi delegátus, de már Kádár hatalmon volt, tehát ez 
abszolút	öngyilkosság	volt	oda	elmenni,	mert	közben	a	január	elején	már	az	új	




Oda bevágódok, a dátumot pontosan nem tudom. A debreceni MEFESZ-t az a 
kommunista	srác,	aki	ott	volt	az	ülésen	22-én,	már	ő	képviselte.	És	a	kerekasz-
tal	körül	ültek	a	szegedi	delegáció,	a	debreceni,	a	miskolci,	a	legtöbb	delegáció	
budapesti. És akkor rám nézett ez, és kérdezte, hogy hát, te még itt vagy? Én is 




kommunista honnan tudja, hogy ki ez a kis srác. Én mondtam, hogy na, ez nem 
fog	átverni.	Elmentem	egy	akkori	világbajnok,	csabai	sráchoz,	hirtelen	elfelejtet-
tem	a	nevét,	én	csak	őt	ismertem	Pesten,	és	neki	volt	egy	olyan	szobája,	ahol	volt	




és	ÁVO-s	volt	 a	bíró.	Ez	 annyira	megragadt,	 annyira	 elszomorodtam,	 amikor	
láttam	a	pufajkásokat,	akik	jöttek,	teherautón.	Akkor	aztán	eljöttem	Szeged	kör-
nyékére,	ahol	Hirsch	Pali	haverom	elbújtatott.	Volt	ez	a	szakszervezeti	eset,	a	





1957	márciusa.	Lévén,	hogy	Hirsch	Pali	 tudott	 sétálni	 szabadon	Szegeden,	
én meg elbújtam, azon gondolkoztam, a határ térképét néztem, Horgost, a határ-
sávot,	megterveztem	a	kiszökésünket.	Ő	meg	 talált	egy	olyan	parasztcsaládot,	
akiknek	a	környéken	volt	tanyája,	és	nekik	joguk	volt	bemenni,	de	nem	lakhattak	
ott, meg nem dolgozhattak ott, csak joguk volt bemenni venni kukoricát. Ezeknek 













































Pali	 hamar	 elkerült,	 2-3	 hét	 után	 Izraelbe,	 az	 izraeli	 követséget	megkerestük,	





vitték,	 több	 ezren	 voltunk,	 és	 ott	 voltam,	mint	menekült.	Az	ENSZ	menekült	
bizottsága megérkezett ebbe a Tito-s lágerbe, ami az ellenállóknak és a német 
katonáknak szolgált a háború után, akik nem értettek Tito elvtárssal egyet – az 
sem volt egy nagy paradicsom mindig, talán sosem. Egyszer az ENSZ érkezett 
meg	oda,	az	ENSZ	menekült	bizottsága,	és	kitettek	zászlókat:	Ausztrália,	Svájc,	
Amerikát.	Mint	naiv,	alföldi	gyerek,	beálltam	az	amerikai	zászló	mögé.	Ez	1957	




aki már régebben kimenekült Belgiumba, de a kommunizmustól menekült ki az 
ötvenes	években,	külön	fejezet	az	ő	fejezete,	ő	1953-54-ben	menekült,	az	sem	
volt	könnyű.	Már	mint	diákot	küldték	el,	beszervezni	a	diákokat,	mondta,	hogy	





Sokan azt mondják, hogy az 1956-os egyetemi ifjúság az 1848-as forradalmi ifjú-
ságnak az örököse. Ha ezt az értékek oldaláról nézzük, akkor azt kell mondanom, 
hogy ez sok mindenben igaz. Mit gondolsz erről?
Még	annak	idején	is	gondoltam,	a	forradalom	alatt,	1848-ra.	Amikor	Debrecenben	
felvonultunk,	először	nem	tudtuk,	mi	lesz	ebből,	nem	tudtuk,	hogy	Pesten	mi	van.	







Meg ez a spontán kialakulás Szegeden. Nem tudtuk, hogy máshol lesz-e. Csak azt 
tudtuk,	hogy	igazunk	van	erkölcsi	szempontból.	Akkor	sokszor	gondoltam	48-ra.	
Ahogy	mondod,	pontosan.	Ennek	azt	hiszem	örökösei	vagyunk.	





dolkodtak	 erről.	Meg	már	 elfelejtettem	Németh	László	minőségi	 forradalmát,	
meg a népieseket is, de voltak azoknál is ilyen, hogy dunamenti népek, meg mit 
tudom	én.	Mondjuk	a	visegrádiak	egy	kicsit	öröksége	ennek.	A	Visegrádi	Négyes	
csoport,	bár	a	lengyelek	messze	vannak	a	Dunától,	de	közel	vannak	történelmi-
leg, meg politikai szempontból. 
Csete Ivánnal, Hámori Károllyal, vagy Kádár Attilával esetleg beszéltetek erről?
El lehet képzelni.
Az a helyzet, hogy ahol Ti voltatok a szegedi küldöttek, ott a helyi követelések 
között felmerül a Dunamenti Konföderáció. Sehol másutt nem merült fel a diák-
követelésekben, de Debrecenben, Miskolcon és Veszprémben igen. 
Nagyon	 is	 lehet.	Erről	beszéltem.	Én	a	 fogalmat	 ismerem,	és	 tudom,	hogy	56	
előtt	ismertem,	tehát	nem	56-ban	tanultam,	de	56-ban	annyira	átéltem	a	dolgokat,	
hogy	inkább	48-ra	gondoltam,	mint	Visegrádra.	
1945-től, tehát a szovjet megszállástól, vagy mondjuk 1948-49-től, amikor a kom-
munisták, a Rákosi-féle diktatúra eluralta az országot, nagyon kevés idő telt el 




Illetve a fiatalok a családi körből pedig hoznak magukkal egy értékvilágot, 
ugyanakkor egészen más amit a valóságban tapasztalnak, a padlás- és csen-
gőfrász, a fekete autó, stb., mint ami amit az ideológia szintjén van. És ez teszi 














egyetemen. Épp ezt mondja, amit te mondtál. Ilyen társadalmi elcsúszás volt, hogy 
amit	68-69-ben	 találtunk	 itt,	az	a	 régi	korosztály	volt,	amikor	visszajöttem	nem	
régen, sok az újgazdag, már majdnem olyanok, mint a németek, vagy az osztrákok. 
Kevésbé éltek az Osztrák–Magyar Monarchia jó maradványai. 
Az interjúnk utolsó kérdése az az, hogy mit fogalmazhatunk meg egyfajta üze-
netként az 1956-os egyetemisták gondolataiból 2016 és következő generációk 
számára?
Örülök,	hogy	felteszed	ezt	a	kérdést,	mert	1956	sokat	mond	2016-nak.	Mert	az	a	
hazaszeretet, ami kialakult, ez a hazaszeretet ez egy olyan gazdag bánya lehetne, 
ha	nem	felejtenék	el,	vagy	nem	használnák	ki,	egy	vagy	más	szélső	jobboldal,	
vagy	szélső	baloldal.	Miért	 fontos	2016-ban?	Mert	nagyon	nehéz	periódusban	
van Európa. Bizonyos szempontból még komplikáltabb, mint 56-ban, és bizo-
nyos szempontból még reménytelenebb, mint 56-ban. Mert az a lényeg, hogy egy 
magyar, ez egy becsomagolási probléma, és tartalom probléma is. A csomagolás 
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hat	a	tartalomra	és	a	tartalom	hat	a	csomagolásra.	És	ez	nem	bikfanyelv.	A	nyu-
gati	 demokráciákban	 mi	 történik?	 Ott	 ilyen	 rossz	 operett	 játszódik,	 tragikus	
operettek,	Franciaországban,	nézd	meg	Angliában	mi	történik.	Olyan	hazug	pro-
pagandával	 jöttek	ki	 az	 angolok	Európából,	hogy	belső	ellenfelek,	vitatkozás,	















1967	 és	 1914	 között!	Az	 egész	modern	Magyarország	megszületett.	 Gondol-
kozni	kell	a	19.	századi	kiegyezésen,	és	most	Magyarország	előtt	ez	az	óriási,	
nagyon	nehéz	 feladat	 áll,	 hogy	ne	 válasszon	Európa	 és	Magyarország	között.	
Így	feltenni	a	kérdést,	hogy	Budapest,	vagy	Brüsszel,	ez	egy	nagyon	veszélyes	
kérdés.	Még,	ha	abszolút	megértem,	mert	az	az	elhatározott	a	magyarok	részéről,	






és	 nem	 tudok	 választani	Európa	 és	Magyarország	 között,	mert	Magyarország	
Európában	van,	és	az	érdekeink	közösek.	Egy	modern	kiegyezési	politikára	van	
szükség Magyarországon, úgy belpolitikában, mint külpolitikában. 
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Budapest. Szellemileg ezekben élt és mozgott a magyar, a magyar gondolkodás, 
a	magyar	 szellemiség,	 zeneileg,	 képzőművészetileg,	 tudományosan,	mindenféle	
szempontból. A másik, amit hozott magával, a hallatlan nagy hazaszeretetet. 1848-
as	emlékeket	hozott,	amiről	a	nagyapám	írt	egy	nagyszerű	monográfiát,	a	természet	
szeretetet,	 és	 azt	 a	különleges	 személyes	kultúrát,	 amit	ma	annyira	hiányolunk.	
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székely diáknak, mert még az inge, gatyája sem maradt rajta, mert átadta annak, 
akit	 meghívtak.	A	 zenét	 nem	 említettem:	 édesanyám	 nagyszerűen	 zongorázott,	
édesapám	nagyszerűen	hegedült.	Gyerekkorunk	kis	házi	zenei	eseményekből	telt	






meg	zenéljenek,	meg	 társasági	 életben	 forgolódjanak.	Nem	volt	 szakmája	neki,	
hivatása, ez volt a hivatása, hogy a családot rendbe tartsa. Arra várni kellett, meg 
kellett várni, hogy édesapám megkapja a diplomáját és akkor lehetett szó a házas-




került, ahol a Belügyminisztérium, akkor egészségügyi minisztérium nem volt, az 
egészségügy	a	belügynek	egy	főosztálya	volt	akkor,	és	ott	dolgozott	akkor,	egy	








































gyon megszerettem. Nagyon érdekes volt, eddig is nagyon jó tanáraim voltak, 
tényleg,	sok	minden,	főleg	a	matematika	az,	amit	valaki	belém	oltott	az	előző	
gimnáziumban:	értettem,	hogy	miért	szép	ez.	Ebben	az	új	világban	három	réteg	
volt, mint diák. A tanárok azok mind ciszterci tanárok voltak, kivéve a sport ta-
nárt	azt	hiszem.	Volt	egy	réteg,	a	nagyon	gazdagok.	Háború	után	azok	egy	kicsit	
elkülönültek,	de	nagyon	értékes	emberek.	Latinovits	Zoltán	osztálytársam	volt,	
















hanem minden egyes virág várja, hogy simogassa meg, vagy nevezze meg! Ez 
akkor a zenei életet ott kezdtem. A zenei gének ott kezdtek kibontakozni. Az 
osztályból	sokan	voltak	–	főképp	abban	a	csoportban,	amit	előzőleg	említet-
tem – minden héten mentek koncertre. Nekünk sajnos nem volt pénzünk, de 






Hogyan teltek a középiskolás évek?
1941-ben	 kezdtem,	 1949-ben	 végeztem	 a	Bessenyei	György,	 kisvárdai	 állami	
gimnáziumban.	Ott	kaptunk	ingyenes	ösztöndíjat.	Fontos	volt,	mert	ott	maradt	
anyám	a	kislányával,	nem	is	tudott	dolgozni,	nem	tudott	volna	engem	fizetni.	Ta-








hanem	akitől	 segítséget	 várnak,	 és	 kapnak.	A	bombázások	 időszaka	 volt	már,	




márciusban indult újra, ugye az ostrom miatt. Az ostrom egy nagy élmény volt, 
tragikus, de nekünk szerencsés, mert igaz, hogy a lakás, ennek ellenére érdekes 
volt,	megtanultuk	pl.	egy	bútort	megszögelni.	Úgy	is	nézett	ki,	de	mégis	meg-




egyházi gimnáziumról. Az utolsó évem állami gimnázium volt, az úgynevezett 
Állami	Szent	 Imre	Gimnázium,	ami	utána	egy	évvel	József	Attila	Gimnázium	
volt. Ez maradt is, mert amikor az egyház visszakapta ezt a gimnáziumot, akkor 
akik	akarták,	a	régi	tanárok,	és	a	régi	tanárok	egy	része,	azok	számára	nyílt	egy	
állami gimnázium. 
Történeti szempontból érdekes, ugyanakkor meg a személyes sorsok szempontjá-





tes volt az, hogy mi, a diktatúra rendszerével tulajdonképp 48-ban találkoztunk, 
mert 47-ig még azért még volt egy szabad választás. Azt hiszem 47-ben volt 
ez	az	áttörés.	A	diákságnak	a	legnagyobb	része	szemben	állt	ezzel.	Nem	is	volt	
probléma. De nem is avatkoztak bele még. Nem volt még olyan, hogy államo-
sítani	akarnak.	Mi	megvoltunk.	1948-ban	már	a	diákság	köréből	kialakult	egy	
olyan	réteg,	ami	tudatosan	szemben	állt	ezzel.	Szerveződtek	beszélgető	körök.	
A tanáraink is, akik még 48-ig papok voltak, akikkel lehetett beszélni, hogy mi 
történik	Magyarországon.	Felélénkült	a	politikai	érdeklődés.	Megjelentek	a	be-
súgók.	Hogy	ezeket	miért	vették	fel,	mert	akkor	még	47/48-ban	még	papi	vezetés	
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volt.	Később	kiderült,	hogy	az	ÁEH5-nak	voltak	beépített	emberei.	Kettőről	tu-
dok, mert az egyik nagyon bután csinálta. Az egyik mindig megjegyzéseket tett 
a papokról, meg a pápáról. Róla tudtuk. A másik, az nem, az egy simulékony, 
értelmes	ember	volt.	Amikor	munkaszolgálatos	lettem,	akkor	kiderült,	hogy	az	ő	
keze nagyon messze ér. Tudott rólunk, hogy volt osztálytársai hol vannak, miért 

















képest ez egész más téma volt, inkább szociológia, gazdaság stb. Nekem az az 
érzésem, hogy Marx nagyon okos ember volt. Nagyon sok mindent tudott, látott, 
azt,	hogy	a	jövő	milyen,	hogy	praxisban	milyen	az	ő	elképzelése	–	valószínű	nem	
csak	én	éreztem	akkor,	de	ő	még	nem	tudta,	hogy	mi	lesz	ebből,	amit	ő	elképzelt.	












dani, hogy maradok, és aztán valami majd csak lesz. Én a maradást választottam. 
A	novícius	mesterem	azt	mondta,	hogy	akik	kimentek,	abban	a	gárdában	voltak	
16-an,	annak	a	felét	elfogták	és	itt	maradtak,	a	többi	pedig	eljutott	Rómáig,	vagy	








tényeket, szellemiséget éreztem tulajdonképp. Nagy tudásról nem lehetett szó, de 
mégis	éreztem.	Utána	a	szerzetes	rendeket	megszüntették	1950-ben,	ki	kellett	ürí-
teni a zirci kolostor egész nagy, egy pici rész maradt. Aki ott maradt egy-két pap, az 
hivatalos egyházmegyei stólát vagy ruhát vett magára, az emléke sem maradhatott 







dogmatikában, morálokban. Ebben nagyon jó tanárok voltak, de ez nekem keveset 
mondott.	Az	én	életem	kicsit	másféle	volt.	Elfogadtam	és	tisztességgel	tanultam,	de	
a	következő	évben	már	kiiratkoztam.	Bejártam	tanulni,	órákat	venni,	de	kintről.	Ez	
1951–52-ben volt. Itt most hirtelen kiesett két év. Munkaszolgálat.
Az előbb említetted ezt a munkaszolgálatot. A magyar történelem tanításában ez 
egy korábbi korszakkal kapcsolatban használjuk ezt a fogalmat.
Igen,	 a	 háború	 alatt.	Utána	 is	maradt,	mindenkinek,	 aki	 elérte	 a	 nem	 tudom	
hanyadik évét, és nem tanult egyetemen éppen, be kellett vonulnia két évre. 
Voltak	megbízhatatlannak	 tekintett	 társadalmi	 rétegek,	mint	a	bárók,	grófok,	
hercegek gyerekei. Ezek kezébe puskát nem lehetett adni, csak lapátot, hogy 
tanulják	meg	a	lapátolást!	Volt	egy	réteg,	akik	azért	kerültek	ide,	mert	már	előt-
te	voltak	börtönben,	 lopás,	 csalás,	nők	megerőszakolása	miatt	voltak	valami	











sik, hogy megtanultam betonozni, villanyt szerelni, mert olyan helyre osztottak 
be, ezt a tudást nagyon sokat használtam. Megtanultam házakat állványozni, 




Volt ideológiai vagy politikai nevelés?
Volt	politikai	tiszt,	aki	néha	előadást	tartott,	amit	senki	nem	vett	komolyan.	De	
az	 egyikre	 vissza	 kell	 emlékeznem	majd.	Az	 ország	 különböző	helyein	 vol-
tunk,	 ahol	 éppen	a	katonaságnak	valamiféle	munkája	akadt,	meg	kellett	 csi-
nálni	egy	utat,	renoválni	vagy	építeni	egy	laktanyát,	oda	vezényeltek.	Nagyon	
sok dandár volt, abban ezred, abban század. És volt, amikor egyedül mentem. 
Ez	az	érdekes,	ugye	voltak	a	katonák	között,	ellenőrök,	katonai	rendőrök	ellen-
őrizték,	hogy	a	katona	szabadságon	van,	tényleg	megvan	a	szabadság	papírja.	
Én úgy mentem haza, ha Budapestre mentem, hogy ha egyedi munkára küldtek 
ki, vettem a házban egy lapátot és hazamentem, megebédeltem édesanyával 
beszélgettem, és utána visszamentem. Ott megtanulta az ember, hogy hogy 
kell	túljárni	a	vezetők	eszén.	Ez	egy	nem	tisztességes,	de	nagyon	mulatságos	
dolog.	 Ezt	 nem	 bánom.	Később	 a	 börtönben	 ennek	 is	 nagy	 hasznát	 vettem,	
ott még tovább is léptem, egyetemi szinten és megtanultam, hogy hogy kell a 







Abban az időben már az Aradi téren, a volt piarista gimnázium épületében volt a 
Természettudományi Kar.
Igen.	 Igen,	 ez	 1954-ben	volt.	Utána	nagyon	 érdekes	 események	 történtek.	Az	
egyik,	hogy	kezdtem	megérteni,	hogy	milyen	a	matematika.	Nem	csak	az	ízét,	















kiakasztottak az utcákon, és láttuk, hogy ez egy nagyon más szemlélet, mint amit 
hivatalosan eddig láttunk, olvasnunk kellett volna.
7	 	Szőkefalvi-Nagy	Béla	(1913–1998)	matematikus.	Jancsák	2016.
8	 	Baróti	 (eredetileg	 Kratofil)	 Dezső	 (1911–1994)	 magyar	 irodalomtörténész.	 A	 szegedi	
egyetemen	magyar	 irodalomtörténet	 és	 francia	 szakon	 folytatta	 tanulmányait.	 1930	 és	















Akkor	kezdtünk	el	 táblák	előtt	beszélgetni,	 teljesen	 ismeretlenek,	 javarészt	
egyetemista volt. „Nem veszed észre, hogy ez mennyire más?” – Mondom a 
másiknak,	hogy	ilyet	soha	nem	láttam,	mert	ő	orvos	volt,	vagy	jogász	volt.	Hoz-
záteszem,	a	Kiss	Tamás	velem	együtt	indult	az	első	évben	matematika-fizikán,	
csak neki nem tetszett a matematika, és átiratkozott jogásznak. Tóth Imre meg 
szintén	jogász	volt	És	akkor	elkezdett	valami	a	levegőben	lenni.	Amikor	végül	
is	 öten,	 hatan	voltunk	 jóbarátok,	 akik	összejártunk,	Miklós9,	 nem	 tudom,	ő	 is	
jogász	volt,	harmadéves,	ő	aztán	disszidált,	de	a	kezdetén	nagyon	ott	volt,	a	Ta-
más,	a	Tóth	Imre	ritkábban	jött,	és	a	Lejtényi10 nem tartozott ehhez a beszélge-
tős	csoporthoz.	Valamit	kihagytam.	Amikor	az	a	két	év,	amikor	másodéves,	har-
madéves	voltam,	volt	egy	nagyon	komoly	baráti	körünk,	ami	számomra	alapozó	
volt.	Kiefer	Ferenc,	 aki	 szintén	matematika-fizikát	 végzett,	 de	 ő	 aztán	 átment	
nyelvészetre,	átképezte	magát,	és	talán	most	már	nem,	de	néhány	évvel	ezelőtt	
a	világ	nyelvészeti	intézeteinek	a	fő	főnöke	lett,	szóval	fantasztikus	nyelvész.	Ő	
9	 	Vető	Miklós	 (1936–)	1956-ban	harmadéves	 joghallgató.	 1956	októberében	Szegeden	 a	








barátja volt, azok adták tovább, hogy itt van egy érdekes valaki, akinek nagyon 
sok lemeze van, és azok akkor értékek voltak, mert ritkán voltak olyanok, hogy 
hangversenyek. Attól kezdve én mindig elmentem, ha volt hangverseny valahol. 
















tőket	 nagyon	 szerette	 és	 ismerte.	 Ezeknek	 a	 nyomán,	 a	 hatására,	most	 József	
Attilára gondolok, meg Adyra, meg Kosztolányira, ezeknek a nyomán indult el 
Isten	felé.	Az	egyik	legbuzgóbb	vallási	világi	ember,	aki	nagyon	szigorúan	tart-
ja, majdnem jobban, mint a szerzetesek, ezeket a szabályokat. Azt mondhatom, 





mondatnak az értelmezésénél nagyon sok kultúra találkozik, amit nem ismerünk, 
de érezzük, hogy együtt van sok minden. Ez egy nagy zenekar, minden egyes 
mondat.	Szóval	ő	[Kiefer	Ferenc	–	JCs.]	vett	be	ebbe	a	társaságba,	csakhogy	ő	
aztán	hamarabb	végzett	két	évvel.	Úgyhogy	egy	évig	voltam	vele,	vagy	kettőig,	
aztán ez a társaság szétesett, de mégsem esett szét, mert mi Miklóssal jó bará-
tok voltunk. Részben nálam, meg részben nem meghatározott helyeken, mi is 
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összetartottuk.	Legalább	egyik	szálon,	a	vallási	vonalon	én	voltam	a	legerősebb	




Ennek a társaságnak az a része, amely hozzám is tartozott, a Kiss Tamás, a 
Tóth	 Imre,	 a	Lejtényi	 nem,	 ő	 nem	 tartozott	 ebbe	 a	 társaságba,	 beszélgettünk,	
hogy valamit kell csinálni. Itt azért az úgynevezett politikai programot azt min-





ta, hogy az orosz csapatok menjenek ki. Ilyet nem lehetett elképzelni, meg Nagy 
Imrét	 a	 kormányra!	Hirtelen	 ebből	 a	 szociális	 beszélgetésből	 átment	 politikai	
beszédbe,	de	ez	egy	robbanás	volt.	Ez	október	16-án	volt.	Én	nem	voltam	vezető	
ebben	a	továbbszervezésben.	Ott	voltam,	de	nem	voltam	vezető.	
Megkérdezhetem, hogy miért? A te döntésed volt, vagy egyszerűen csak úgy ala-
kult, hogy nem akartál magadnak egy ilyen…
Nem tudom. Próbálom rekonstruálni a dolgot. Az egyik rész az volt, hogy én 
tartottam	a	kapcsolatot	a	rendi	nevelőkkel,	holott	a	rendet	megszüntették,	de	én	
tartottam.	Ők	 azt	mondták,	 hogy	vonulj	 vissza,	 ne	 szervezz.	Én	már	 akkor	 is	
szervezkedtem,	mikor	a	barátaimmal	ilyen	vallási	vonatkozással	összegyűltünk,	
megbeszéltük,	egy	paphoz	elmentünk.	De	ez	már	kifejezetten	politikai	 jellegű	
dolog volt, és úgy gondoltam, hogy ez már nem az én dolgom. De ez rekonstruk-






Az 1956. október 20-i nagygyűlésen Lejtényi András ismertette a MEFESZ szervezeti szabályzatának 
tervezett szövegét. Lejtényi kezében papírral áll. Ülve Kiss Tamás látható, aki az ülés második részé-
















példányt is le lehet húzni, még egy kis hálót is szereztek, meg gurigát, amivel át 
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lehet	nyomni	az	anyagot.	8-10	ilyen	papírt,	programjavaslatot,	meg	mindenfélét	
csináltunk. Néhány megvan még valahol. Ezeket mi csináltuk, 50-60 darab a hó-










Azóta sem láttam, nyilván valaki megtalálta. Az is érdekes, hogy nem az volt a 
feladatunk,	hogy	háborúzzunk.	Ott	Szegeden	nem	volt	olyan,	mint	Budapesten,	
hogy harcoltunk. 
A röplapozás az mettől meddig tartott?
Ez	körülbelül	amikor	nekem	kezdte	bántani	a	csőrömet,	november	4-e,	egy	hét	
múlva	már	nem	bírtam	tovább,	és	elkezdtem.	A	gép	megvolt,	csak	kellett	hozzá	






térbe kerültem. Szépen visszavonultam, és elkezdtem tanulni. A lebukásom úgy 
történt,	 a	 következő	nyáron,	még	elvégeztem	a	harmadikat,	 és	 akkor	 rájöttek,	
hogy	ki	 röplapozott.	Nagyon	sokan	röplapoztak	egyébként,	nem	csak	én.	Más	










Téged akkor letartóztatnak, ez ̓ 57 őszén. 1958 februárjában volt a MEFESZ-per. 
Fizikai	 erőszak	nem	volt,	mert	 nem	kellett,	mert	 nagyon	 rendesek	voltak.	El-




súlyosságot rangsorolni kell, akkor a végén voltam. Két évet kaptam. Tóth Imre 
meg	Kiss	Tamás	tíz	éveket	kapott,	még	örültek	is,	hogy	csak	tíz	évet	kaptak.	Az-
tán	a	többiek	csak	öt	év,	négy	év,	én	meg	két	év.	












akkor azok lent maradtak, de ez a mag, ami itt maradt Budapesten, budapesti 
12	 	Kováts	 József	 (1926–1958)	 1956-ban	 a	 szegedi	 Forradalmi	 Nemzeti	 Bizottság	 tagja.	
1958-ban	kivégezték.	Bővebben:	Bálint	László:	Kováts	 József.	Belvedere	Meridionale,	
Szeged, 2004
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volt,	és	összeszedett	egy	csomó	embert,	Vető	Mikinek	az	öccsét	például.	Las-






vonatkozásban,	 azok	 összejöttek.	Az	 én	 társaságom	 is,	most	már	 hatvan	 éves	
lesz,	mert	onnan	számítjuk	1956-tól,	az	volt	a	világ	közepe.	Akkor	úgy	 jöttek	

















ember	volt,	 de	 itt	 befogadták,	mint	 káplánt,	 és	 adtak	neki	 egy	pici	 kis	 kápol-
13	 		„A	 „Fekete	 hollók”	 fedőnevű	 akcióban	 –	 1960.	 novembere	 és	 1961	 februárja	 között	
–	800	 személyt	 vettek	őrizetbe,	 közülük	85	került	 előzetes	 letartóztatásba:	 22	pap,	 25	
(volt)	szerzetes	és	38	világi	hívő.	76	főt	ítéltek	el	a	bíróságok	1-	12	év	közötti	szabadság-
vesztésre”	Bővebben:	Kahler	Frigyes:	Koncepciós	perek	a	kommunista	egyházpolitika	
kelléktárában – avagy katolikus papok elleni kirakatperek, és titkos eljárások. Kézirat, 
Interneten	 itt:	 http://kommunizmusbunei.hu/sites/default/files/dr.Kahler%20Frigyer%20
koncepcio%CC%81s%20perek%20az%20egyha%CC%81z%20ellen.doc	 Ld	 még.	





nát,	 hogy	 legyen	 a	 gondozója.	 Folyton	munkaruhában	 járt,	 takarítania	 kellett,	
meg	mindent	csinálni.	Vele	nagyon	jó	kapcsolatban	voltam,	baráti	kapcsolatban.	
56-ban visszaengedték Szegedre, én még találkoztam vele Szegeden. A Fekete 
hollóknak	a	perében	kerültek	elő	ezek	a	kis	egyházi	csoportok.	Szerencsére	a	két-
három	fős	kis	csoportokat	nem	bántották,	de	a	szellemi	összetartóját,	aki	mond-




tartott Magyarországon – legyen elég kiképzett személy, akik majd a vezetését 
átveszik.	Gondolhatod,	hogy	józan	ember	ilyet	nem	mond.	Ha	a	Szentírást	olvas-
sák, attól még nem lesz kiképzett ember. Ez volt a vád ellenem. Mások ellen is 
ez volt. Nagyon sok per volt, nem tudom szám szerint. A ciszteri szerzeteseknél 
is volt per, engem odacsatoltak, de nekem kapcsolatom a renddel akkor nem volt 
már, néha találkoztunk. Az az érdekes, hogy én is bevallottam, hogy igen, „tartot-
tam”	őket,	mert	azt	gondoltam,	hogy	az	amerikaiak	átveszik	az	uralmat,	és	akkor	
lesz hirtelen annyi káder kell. 






ruálták, és gondolom, hogy nem csak engem zsaroltak ezzel, hanem másokat is. 








nemigen találkoztam velük, és ez volt ennek a pernek a célja, hogy lássátok, aki 
ilyen	csinál,	hogy	összejön,	meg	Szentírást	olvas,	komoly	büntetésre	számíthat.	





százan ott találták meg a párjukat. Én is ott találtam meg. Még kénytelen volt, mu-
száj volt neki a peremnek a tanújaként ott lenni.
Hogy történt egy ilyen úgymond „beszervezés”? Már az a beszervezés, amikor a 
csoportba meghívtatok valakit?
Baráti	 alapon.	Vagy	 iskolai	barátság,	vagy	 templomi	barátság,	 és	összejött,	 és	
senkinek	nem	tűnik	 fel,	hogy	 itt	egy	nagy	csoport	van.	Gyere	hozzánk,	és	mi	
beszélgetünk. És akkor beszélgettünk. Neki is megtetszett, vagy nem tetszett, 
akkor	nem	jött	tovább.	Mert	itt	azért	program	volt.	Volt	egy	programvezető,	aki	
a	programot	megállapította.	Aki	mondta,	hogy	olvassanak	szentírást,	vagy	dog-
matikát, az mindegyik csoportnak javasolt volt, de mindegyik csoport azt csinált, 


































ha kellett csak villanyszerelést –, és mi tanárok. Sétákra elvileg minden nap 
kellett menni, és akkor lehetett manipulálni, hogy ki ki mellé akar menni, ki 


















vele. Nem lehetett mindig megcsinálni, de a smasszertól ezt megkérhettem, 
mert	én	írtam	az	ő	iskolai	dolgozatát.	1964-ben,	a	vége	már	nagyon	nehéz	volt,	
már nem volt kivel beszélgetni. 
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nem próbáltak a börtönben beszervezni?
Nem. 












hogy mi van itt, és két hónap múlva, amikor meggyógyul a másik, vagy másikat 
akarnak oda, akkor megint egy leltárt csinálnak, és akkor megy egy másik helyre. 
Egyszer az igazságügy minisztériumban hiányzott egy ember, és nem nézték, hogy 
neki	milyen	leszármazottai	vannak,	hogy	épp	a	fia	börtönben	van,	és	ő	nagyon	jó	
kapcsolatteremtő	volt,	és	ennek	a	miniszternek	a	titkárnője	is	odajött	hozzá	mindig	


















az egyház kezén, tessék ezt szétosztani. Nagyon utálták ezért. Én megbocsátok 
neki.	Ennek	köszönhetem,	hogy	egyszerre	csak	hipp-hopp	szabadlábra	helyeztek.	
Édesanyám	már	mondta,	mert	kéthavonta	voltak	beszélők,	hogy	beadott	egy	ilyen	
kérelmet. Milyen érdekes, mennyi emléket viszek magammal! De nemsokára, 









Én nem is találkoztam, talán két évig más géppel. A munkatársaim szintén 
segédmunkások	voltak,	csak	nem	fizikai	állományban.	Kártyákat	lyukasztottak,	
szalagokat	 lyukasztottak,	 írt	 papírokat	vitték	be	 a	 számítógépbe,	bepötyögték.	
Később	rájöttek	arra,	hogy	másra	is	képes	lennék,	úgyhogy	fizikai	állományban,	
de mégis programozói munkára vettek. Nagyon hamar, és gyorsan. 
A hetvenes években vagyunk?
Igen, hatvan végén már olyan szituáció volt, akkor még Magyarországon nem 
nagyon	beszéltek	erről.	Minden	anyagot,	amit	Magyarországra	beengedtek,	azt	
összeszedtem.	Tudtam	angolul.	Forrásmunkákat	tudtam	megszerezni.	Hamar	el-
kezdtem	 publikálni,	 azon	 szabad	 pályán	 voltam.	Rengeteg	 előadás,	 külföldön	
is,	 külföldi	 utak,	már	 akkor	megengedték,	 hogy	külföldre	menjek.	 Igaz,	 azért	
egy	elég	 fontos	dolog	volt,	mert	hogy	meg	 is	nősültem.	Megállás	nélkül	 tud-
tunk	eszmét	cserélni.	A	képzőművészetről	például.	Volt	miről	beszélgetnünk.	Ő	
mindenkit ismert. Nagyon jól éreztem magamat, a problémáikat ismertem. Ez 
megint egy másik világ. Nagyon sok világon mentem keresztül. Olyan jó ez! 
16	 		Lőcsei	Pál	 (1922–2007)	újságíró,	 szociológus.	1956	októberében	a	Magyar	Szabadság	
című	lap	egyik	alapítója	volt,	emiatt	1958-ban	nyolc	év	börtönbüntetésre	ítélték.	1962-
ben	szabadult.	1965–1982	között	az	MTA	Szociológiai	Kutatóintézetben	dolgozott.
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Mások	révén,	nem	magamnak	kellett	megtalálni.	A	törzs,	ami	ezeket	az	ágakat	
is, új dolgokat is kihajtott. 
A szoros szakmai informatikai és programozási publikációidon felül az Új Em-












Azt hiszem, a Pilinszky írja valahol, arra utalót, hogy úgy gondolja bach zenéje 




mi más, az egy hiteles beszéd. Az ének is, meg a zene is. 
Mielőtt feltenném az utolsó kérdést, hadd osszak meg veled egy benyomást! Azt, 
hogy tulajdonképp átívelve az életúton azt látom, hogy te végig tanítottad az éle-
tedet. Mindig megtaláltak azok az elhívások, kihívások, feladatok, amikor kisebb, 
akár egyetemi, akár értelmiségi, akár börtönbeli körben tanítottál. Azzal együtt, 
hogy a hivatalos, a rendszer számára úgymond veszélyes elem voltál és az okta-







mindent át tudtak venni, ami az életemben ért. 
Amit most utoljára mondtál, ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az 1956-os 
szabadság viharának az előzménye volt, amit a szegedi egyetemisták, a ti baráti 
körötök kimondott és hatást az kifejtett. Én szociológusként azt is keresem, kuta-
tom, hogy hogyan történik az értékeknek az átadása generációról generációra. 
Van nekem egy feltételezésem, amit a veled folytatott beszélgetés megerősített 
abban, hogy tulajdonképp a családból hozott morális tartásod, kulturális tőké-
det, illetve az iskolákban kapott példák, tanári minták, és a hit az, ami átível 
egy korábbi korszakból a diktatúra legkeményebb hétköznapjaiba. Ez az, ami 
okozza azt, hogy a szabadság, a gondolat szabadsága, a lelki tisztaság 56-ban a 
forradalomhoz vezet. Én jól értem-e ezt? Hogy ez nem a semmiből születik meg, 
hanem tulajdonképp akár visszamehetünk egészen a keresztény civilizáció, vagy 
az európai kultúra bölcsőjéig. Hogy látod, hogy a ma embere számára, vagy a 





Végül azt szeretném kérdezni, hogy mit üzennél a mai fiataloknak?
A szabadságotokról ne mondjatok le! Se a szellemi, se a politikai, se az életviteli 
szabadságról, hanem keressétek meg, hogy hol van! Rengeteg probléma van, 
nem	csak	közvetlen	politikai	problémák,	meg	a	régi	azonosulási	pontok,	hanem	
egy	csomó	új	probléma	van.	Nem	a	múltból,	hanem	a	jövőre	tekintve,	keressék	
meg a maguk útját! Próbáljanak meg nemet mondani arra, ami nekik nem tet-
szik,	és	próbálják	újra	megfogalmazni	a	saját	maguk	személyiségét,	mi	az,	amit	
te	nagyon	szeretnél,	és	mit	tartasz	igaznak,	és	mit	nem?	Ezt	a	belső	forradalmat,	









zados tapasztalataink alapján erre képesek vagyunk. 
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la, és onnan kerültem, a harmadik-negyedik elemit ott jártam ki, onnan kerültem 
gimnáziumba.	Gimnáziumba	is	úgy	kerültem,	az	is	furcsa	helyzet	volt,	a	szüleim	






17	 		Az	 interjút	2016.	 január	5-én	Bécsben	 Jancsák	Csaba	és	kiss	Gábor	Ferenc	készítette.	
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úgy jártam, hogy gimnázium 1-2 papi iskolába, és utána továbbkerültem, nem 
a harmadik gimnáziumba, hanem nyolcadik, hetedik általános iskolába. Akkor 
jöttek	az	általános	iskolák,	ugye,	mindent	államosítottak.	
Ez 1948 környékén volt? 49-ben egyházi intézményekből már csak három ma-
radt... 
Így	 igaz.	És	ez	 is	egy	 furcsa	dolog,	ez	a	gimnázium	a	Keleti	Károly	utcában,	
nem maradt meg, hanem általános iskola lett. Nekem három tanárom volt, pap, 
akik	kivetkőztek	a	csuhából,	és	az	egyik	történelmet,	a	másik	fizikát,	a	harmadik	
ábrázoló	geometriát	tanított	az	iskolában,	az	általános	iskolában,	mint	civil	tanár.	
Itt végeztem el a gimnáziumot, és a szüleim unszolására igyekeztem jól tanulni, 
szerettem	volna	egyetemre	menni,	és	ők	mondták,	hogy	ez	akkor	lesz	lehetsé-





temre vagy máshova. Én jelentkeztem, hogy szeretnék továbbtanulni egyetemen. 
Akkor az volt a mániám, hogy kémikus leszek. Az igazgatóm Szávay Nándor19 
volt,	 ezt	azért	 is	mondom,	mert	ha	a	neve	nem	 is	 ismerős	most,	ő	államtitkár	
volt	később,	Rákosi	alatt.	Már	előtte	sem	nagyon	kedvelte	az	olyanokat,	mint	én	
vagyok. Azt mondta, hogy nem mehetek kémiára, diplomatának tanulni menjek 
Leningrádba,	 Szentpétervárra.	 Ez	 furcsán	 jött,	 nem	 nagyon	 kapkodtam,	 haza-
mentem, és elmondtam, hogy ezt mondta az igazgató. Apám nem mondott sem-
mit	délben,	amikor	beszéltünk,	vacsoránál	mondta	csak,	hogy	nem	mész	fiam	
Szentpétervárra,	 janicsárt	 nem	 csinálnak	 belőled!	 Ezzel	 a	 dolog	 lezárult.	 Ezt	
nem	mertem	így	Szávay	Nándornak	így	megmondani,	csak	mondtam,	hogy	nem	
megyek	Szentpétervárra,	illetve	Leningrádba.	Négyen	voltunk	nagyon	jó	bará-









tésre, ahol nem tanulmányról volt szó, hanem mit szólok a kormányhoz, ehhez 







Sopronba, a kórházba, és onnan leszerelték volna. De apám azt mondta, hogy 
nem.	Még	 egyszer	megsebesült	 akkoriban	 és	 a	 lába	 sebesült	meg.	Le	 akarták	
vágni	a	lábát,	de	az	ezredben	az	orvos	a	barátja	volt,	és	neki	[apám]	azt	mondta,	
hogy nem engedi, hogy levágja a lábát, mert akkor senki sem lesz Magyarorszá-
gon.	Vagy	meggyógyul,	vagy	nem,	hagyják	békén.	Hazajöttek	Magyarországra,	
úgy-ahogy	meggyógyult	a	lába,	tudott	menni.	Ő	nem	volt	nyilas,	dehogy	volt	az,	











a szekrény tetejére, és levett és zsebre vágott két olyan pálinkás üveget, amit 
én nem ismertem. Ment a várba, védeni Horthyt a németek ellen. Tehát a do-
log	elég	kevert	ebben	az	időben.	Hiába	volt	ő	jobboldali,	a	németekkel	abszolút	
nem	 tudott	 szimpatizálni.	De	aztán	visszajött	 jó	koszosan	és	összetépázva	két	
nap múlva. Kézigránát már nem volt, és Horthy sem. Mondjuk ezek voltak az 




szovjet hadsereg, hogy meg lehetett lépni. Meg tudott lépni az ablakon kimászva, 








kör	nem	az	volt,	de	 itt	 is	volt	 felvétel,	volt	négy	 rend,	a	„balek”	 rend,	ezek	a	
hagyományok	mind	Selmecbányáról	jönnek,	ahonnan	az	egyetem	is	jött.20 Sel-
mecbányán	volt,	bányamérnöki	és	erdőmérnöki	akadémiának	hívták	még.	Onnan	


























magát koporsóba, hokedlira rakta a koporsót, és néha kinyújtotta a kezét a kor-
sóval,	hogy	’sört!’.	Ezt	egy	egész	nap	csináltuk,	körülötte	voltunk,	és	szolgáltuk.	
Kik voltak ekkor Sopronban azok a professzorok, tanársegédek, akik a diákok 
számára fontos emberek voltak?
Ő,	akit	most	mondtam,	hirtelen	nem	emlékszem	a	nevére.	A	meteorológia	pro-
fesszor,	igaz,	hogy	az	segített	nekünk,	többek	között	nekem	is.	Geometria	pro-
fesszorunk,	Stasney	Albert22, a Staszi bácsi. Staszi bácsi nagyon komoly ember 
volt,	 az	 egyetem	kapujában,	 és	 jöttek	az	 emberek,	 és	mindig	valakit	 elkapott,	
hogy milyen hülyeség ez, Amerikában az emberek, mindenki, Sir, Németország-
ban mindenki Herr, miért kell nekünk elvtársnak lenni? Úr! Nagyon rendes volt 
Staszi	bácsi,	később	egyszer	ki	akartak	rúgni	az	egyetemről,	és	az	igazgatói	ta-
nácsban	felállt,	és	azt	mondta,	hogy	ha	engem	kirúgnak,	akkor	ő	is	megy.	Ezek	
voltak a tanárok. 
És	akkor	a	második	év	végén	jött	be	az	a	divat,	hogy	a	vizsgahónapot	ér-
tékelték.	Odajött	 az	 igazgató,	 nálam	 valaki	 az	 igazgatói	 tanácsból.	Mindent	
klassz	volt,	ők	mondták	el,	hogy	így	tanítottak	meg	úgy	tanítottak.	Akkoriban	
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tanszéknek az értékelése. Arról nem is beszélve, hogy a szüleim nekem 230 
Ft-ot tudtak adni havonta, volt, hogy a menzán az utolsó napokban már nagyon 
billegett	a	helyzet	anyagilag.	Minden	esetre	ennek	ellenére,	felment	a	pumpa	
bennem a marxista-leninista, meg a honvédelmi tanszék értékelése után, és szót 
kértem. Elmondtam, hogy a marxista tanszéken, a vizsgán 4-es jegyet akartak 
adni	nekem	a	vizsgán,	mikor	én	tudtam	mindent,	és	jelest	akartam	tőlük	kapni,	
jelentkeztem	 javítóvizsgára,	 bementem	délután	X	órára	 a	 folyosóra,	 ahol	 ők	



















egy centurio, hátratett kézzel állt, és nézte, hogy mit csinálnak velem. Már 
vége	volt	az	ebédnek.	Ő	azt	mondta,	hogy	adjanak	nekem	enni.	Hoztak	valami	
kaját	a	konyháról,	adtak	enni.	Az	egyetemisták	közül	voltak	ott,	kiadta	nekik	
parancsba, hogy nem mehetek haza egyedül, vigyenek haza! Úgyhogy aztán a 
firmámat	hozták,	és	a	firmám	hazavitt	az	ő	lakásukba.	
Mi volt az áVH-nak a célja? Megfélemlítés? Összefüggésben állt ezzel a felszó-





a család problémáira. 
Ez professzionális anyag lehetett egy koncepciós perhez? 
Lehetett	volna.	
Lehetett volna, ha nem jön közbe a forradalom.
Igen.	Ez	1956	január,	tehát	a	tavaszi	félév	előtt	volt.
A vizsgaidőszakban?
Igen, annak a végén. Akkor aztán még ezzel nem záródott egészen le, mert aztán 










minden egyetemista DISZ tag volt. Ez azt jelentette, hogy te egyedül vagy. Ha 
lettek	volna	grófok,	bárók,	meg	mit	tudom	még	kik,	azokat	eleve	nem	vették	föl.	
Az egyetemi éveid alatt, vagy akár itt a nyári szünetben, hiszen ott olyan dolgok 
történtek veled, amik megbeszélése a családban fontos. Édesapáddal, közösségi, 
közéleti kérdésekről beszéltetek? Politizáltatok? 
Apámmal nagyon. Furcsa, hogy hazamentem, családdal voltam, és volt a lakás-
nak	egy	erkélye,	és	az	erkélyen	virágok	voltak.	Apám	azokat	öntözte,	és	a	poli-
tizálás	ott	történt.	Vagy	én	kezdtem,	vagy	ő,	és	akkor	azt	mondta:	menjünk	ki	az	
erkélyre! Nyilván a két húgomnak a védelmére is szolgált, de ott beszéltük meg 
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ezeket.	De	minden	 egyes	 alkalommal,	 amikor	 hazamentem,	 ez	 történt	 otthon.	
Egy kicsit vitatkoztunk is néha, és épp ezért, mert vitatkoztunk az elején, elvi 
kérdésekbe	nem	ment	bele.	Semmiféle	jobboldali	dolgot	nem	hallottam	tőle.	De	
hogy	a	szemetek	ott	fönn,	azt	megbeszéltük,	és	hogy	hogyan	kell	viselkedni,	lé-
tezni. Az is igaz, azt is hozzá kell tenni, hogy egyre inkább meredekebb lett a dis-
kurzusunk,	tehát	nem	véletlen,	hogy	aztán	az	történt,	ami	történt.	Mégpedig	úgy,	











Milyen volt ekkor a soproni egyetemnek a légköre, a mikroklímája? Mert a sza-
vaidból úgy értettem, hogy itt egy szakmai mester-tanítványa nagyon fontos kö-










az egész egyetemen. Annyira, hogy most nem régen, egy pár éve Sopronba volt, 
amikor	bent	aludtam	a	Fő	téren,	ahol	az	Erdészeti	Múzeum	is	van,	és	annak	van	
egy vendégszobája, azzal szemben van egy kórház, ami annak idején kollégium 

















A Petőfi körnek a vitáiról már hírek voltak, vagy olvastátok már? Mit lehetett ol-
vasni?
Igen,	többet	is!	Szegedről	is	volt.	A	vége	az	lett,	hogy	beszélgettünk,	beszélget-
tünk, és egy valaki azért, hogy ott megbeszéljük a dolgokat, hogy hogyan tovább 
lement Szegedre. Ez még október eleje. Tehát amikor visszamentünk Sopronba, 
mert	egy	kicsit	haza	is	mentünk	a	szülőkhöz,	és	onnan	visszamentünk	az	egye-
temre, akkor. 
Ez még a Rajk-temetés előtt volt, ez a szegedi út? 
Nem, utána volt. 
Mentetek tájékozódni Szegedre? 
Igen,	ott	is	történtek	ilyen	dolgok,	voltak,	akik	benne	voltak,	és	azokhoz	men-
tünk	 le	beszélni,	hogy	ők	mit	 terveztek.	Mi	úgy	gondoltuk	Sopronban,	hogy	
egyeztetni kéne az egész országban. Ahogy a szegediek kezdték a dolgokat, 
oda mentünk.
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Megállnánk itt még egy pillanatra a forradalom előszakaszában? A barátaiddal, 




mal való beszélgetések miatt is, mert nem volt olyan általános. Mai napig sem 
tudom teljesen rekonstruálni azt, hogy hogy került Nagy Imre oda, egyáltalán, 
hogy	ő	legyen	a	vezető	és	a	miniszterelnök	is.	
Te nem voltál apolitikus, de a többiek? Mertetek egymással erről beszélni?
Mertünk egymással. Én nem mindenkivel álltam le csak úgy politizálni. Ha akar-
tam, akkor bármelyikkel beszélhettem, és nem tetszett nekik. Ha egyetemi dol-
gokról volt szó, akkor már árnyaltabban. 
Volt közben az SZKP-nak a XX. kongresszusa. nyilván mehetett valami híre. Ezen 
keresztül mennyire hittek a rendszernek a megreformálhatóságában? 
Azt	hiszem,	többen	hittek	ebben.	A	Hruscsov-féle	kezdeményezésben,	abban	re-
ménykedtek,	hogy	ez	az	egész	továbbmegy	és	lesz	belőle	valami,	amit	el	lehet	
viselni. Nem lesz jó, de el lehet viselni.
Ezek után jutunk el az október elejére, Rajk temetés, és akkor utána volt a 
MEFESZ szegedi megszületése. Erről milyen emlékeid vannak?
Nem sok van, de azért az van, hogy mindenben egyet értettünk, és azt mondtuk, 
hogy nekünk tudni kell arról Sopronban, hogy ti mit csináltok Szegeden.
Akkor ti tulajdonképpen egyeztetni voltatok Szegeden, és amikor visszaértetek 
Sopronba, akkor tájékoztattátok a többieket. 
Igen,	de	inkább	beszédbe	elegyedtünk.	Még	akkor	nem	volt	semmiféle	egyesület	
Sopronba, vagy elv, sokat beszéltünk, sokat beszéltünk.
Most jutottunk el október 16-áig, amikor Kiss Tamás, Lejtényi és a többiek Sze-
geden gyűlést tartanak. A másnapján ugye gépelnek egy csatlakozásra felhívó 
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röplapot és ezt körbeküldik az egyetemekre, amelyekre tudják. Arról, hogy ez 
hova jutott el, nagyon kevés információnk van...
Hozzánk eljutott. 
Ebből jutott el Sopronba a 16-i gyűlésnek a híre?
És	ennek	a	következménye	tulajdonképp,	Sopronban	sem	úgy	kezdődött,	hogy	
csak	úgy,	de	ennek	a	következménye,	hogy	a	SOTEX	kultúrházban...	















tudtuk használni aztán. Ez volt még akkor nem MEFESZ, hanem a Soproni 
Egyetemi valami, nem tudom, mi. 
Egy diákönkormányzat? Diákparlament?
Egy	diákönkormányzatot	alapítottunk,	és	ott	került	először	hivatalosan	is	nyil-
vánosan	 is	 szóba,	hogy	kilépünk	a	DISZ-ből.	Ez	 az	 egyesület	 lesz	nekünk	az	
egyetemi	egyesületünk.	Ebből	 így	 jöttünk	el.	 Itt	kezdődött	 tulajdonképpen,	ha	
most	rólam	van	szó,	én	állítólag	én	egy	viharos	beszédet	mondtam.	Ez	nekem	új	
érzés	volt,	feljött	minden	a	régiből,	meg	az,	hogy	elvitt	az	ÁVO.	




mentünk bele, ami minket érdekelt csupán. Szüntessék meg az orosz nyelv okta-
tását,	a	katonai	oktatást.	Gondolkodó	emberek	voltak,	akik	ott	ültek.	Ha	azt	mon-






Másnap 23-a. Milyen volt ennek a délelőttje?
A	délelőtt	még	szervezés	volt,	és	kb.	dél	után	közvetlenül	megszerveztük	és	meg-








Készültél erre a beszédre?
Spontán volt.
De azt tudtad, hogy fogsz beszélni?
Azt	tudtam.	És	gondolkodtam	is	előtte.











Az egyetem vezetése hogy állt ehhez az új diákszövetséghez?
Támogató,	teljesen	egyértelműen.	Kivéve	a	katonai	tanszéket.	










neveztük. Katonai osztály, akik próbáltak egy védelmi szervezetet Sopronnak 
kialakítani.	
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össze	a	városban,	ja,	mindez	az	egyetem	egyik	épületében	volt,	több	épülete	van	
az egyetemnek, és egyik teremben lent oktatóteremben odavitték be az embereket, 












bujdosó Alpár a bbC riporterének nyilatkozik 1956. október 31-én.  
A kép forrása: Ifj. Sarkady Sándor: A soproni MEFESZ az 1956-os forradalomban.  
nYME, 2006, 168
Így érkezünk el a forradalom leveretéséig. Folytatnád onnan az élettörténetedet? 
bocsánat, még mielőtt erre emlékeznénk, nagyon fontos dolog! néhány értékelő 




Én azt hiszem, a soproni egyetemisták, ekkor nagyon rendesen viselkedtek, na-






Személyes életedben mit jelentett 1956 élménye?
Az	a	központja	az	életemnek.	Tulajdonképp	az	volt,	most	is	írtam	a	rektornak,	
én Sopronban kezdtem az életemet, nem Budapesten, mert én budapesti vagyok, 
de	ott	kezdődött	ez	a	mozgalmas	élet,	ott	kerültem	be	először	az	ifjúsági	körbe,	a	
forradalomból	Amerikába	és	az	Ázsiába.




Kéthly Anna, a húga Magda, és Helmer, az osztrák belügyminiszter, amit én nem 
tudtam,	csak	itt,	Bécsben	tudtam	meg,	mert	ő	magas	politikai	személy,	ő	nem	is	
jelentkezett Sopronban, csak onnan vettem észre, azt hittem, hogy nekem szól, 
mint	forradalmi	elnöknek,	kiléptünk	a	határon,	és	ilyen	fehér	motorosok	álltak	a	
három	kocsi	mellé.	Ez	kinek	jár?	Neki	járt.	[Nevet.]	
Az uSá-ban és ázsiában a következő években számtalan előadást tartottál, meg 












az amerikai népet is ebbe az irányba kell hangolni. Kaptunk ehhez nyolcvanezer 








hozzá a nyolcvanezer dollárhoz, hanem átutaltattam ide, Bécsbe, a diákoknak, az 
ide menekült diákoknak a javára.
Az	amerikai	szenátus	előtt	maszkban	beszéltem,	hogy	álcázzam	a	személye-
met. Én a szüleimet akartam védeni, hogy abból, hogy én ott „hülyéskedek”, 
abból	nekik	ne	legyen	semmiféle	bántódásuk.




lasztottam, az lett az álnevem. Alpár az pogány név, arra nem keresztel a keresz-
tény	egyház,	a	László	az	tulajdonképpen	katolikus	keresztény	keresztnevem,	az	
István a bérmanevem. Nem soká tartott ez az álcázás, mert hamar kiderült, hogy 
a	magyar	titkosszolgálat	végig	tudta,	hogy	én	vagyok	a	László	István.
Hadd kérdezzek még ezzel kapcsolatban valamit! ugye az egész ország abban 
reménykedett, hogy EnSZ csapatok jönnek majd. Te is említetted, úgy gondoltad, 
hogy amerikai beavatkozás történik, és itt legtöbbször azt szokták említeni, hogy 








Akkor te magad az EnSZ főtitkárral való tárgyalásotok során szembesültél, ak-
kor már számodra világossá vált, hogy nem lehet az EnSZ csapatokra számítani?
Hamarskjöld	 próbálta	 az	 egészet	 elkendőzni	 és	 eldumálni	 a	 dolgokat.	Mindig	
mást	mondott.	A	vége	felé,	amikor	mindig	csak	arról	beszélt,	hogy	most	már	a	
menekülteknek van helye Bécsben, meg Ausztriában, meg minden, akkor de-
rengett nekem, hogy itt nem lesz semmi. De azt nem mondta sohase, végül is 
aztán	Kéthly	Anna	világosított	fel,	hogy	ez	hogy	működik,	hogy	van	a	Biztonsági	
Tanács.	Én	azt	hittem,	hogy	New	Yorkban	van	az	ENSZ	és	van	ott	valami	nagy	
laktanya, és ott vannak az ENSZ csapatok, akinek csak azt kell mondani, hogy 
indulás,	menjetek!	Hát,	ez	nem	így	volt.	
A könyvnek nagyon izgalmas része, manapság a fiatalok azt úgy tudják elképzel-
ni, mint egy popzenekar, amikor elindul a világkörüli turnéra, hogy itt is beosztás 
alapján minden nap előadás, sajtókonferencia. Ezzel tulajdonképp mi volt a cél?
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olvasván a könyvedet azért ez egy sikeres, mármint abból a szempontból sikeres 
delegáció, vagy szerepvállalás volt, mindenképp annak kell értékelnünk, nagyon 
sok sajtómegjelenés árnyalta, vagy tette helyre az 56-ról való képet ezekben az 
ázsiai országokban. De az is egy nagyon érdekes momentum, hogy számomra úgy 
tűnt, amikor olvastam a könyvedet, hogy a szovjet kommunikáció, vagy diplomácia 
az előttetek járt igazából, meg utánatok is. Próbálta a saját információival ellátni 
a különféle népeket, amiben a magyar forradalmat horthystának, vagy fasisztának 
állították be, meg sok hazugságot, valótlanságot terjesztettek, vagy helyeztek el a 
köztudatban. Ezzel mikor szembesültetek? Ezt ott helyben érzékeltétek?
Mindjárt	a	kezdetén.	Ez	így	volt	egyébként.	Mindjárt	a	kezdetén	szembesültünk	

















mentek keresztül. Nekem az a véleményem, hogy ilyen országok, mint Románia, 
Csehország,	Szlovákia,	ezek	se	tudják	úgy	a	történelmüket,	ahogy	mi.	Az	oszt-
rákok	 is	 csak	most	kezdik	a	 történelmüket	megismerni.	Most	hogy	karácsony	













Én Budapesti gyerek vagyok, 1936-ban születtem, érdekes, olimpiai évben, a 
berlini	olimpiai	évben,	amikor	Csík	Feri	boldogan	mutatja	az	érmét	két	japán	fiú	
a	második	és	harmadik	helyezett	között,	ő	volt	az	első,	100	méteres	gyors	úszás,	
1936 Berlini Olimpia. Mi magyarok harmadikak lettünk a nagy Németország 
és	az	Egyesült	Államok	mögött,	a	kis	Magyarország!	Ezt	azért	mondom,	mert	
édesapám kiváló sebész volt, aki nagyon jó sportoló is volt már gyerekkora óta, 











1924-ben szerezte meg Budapesten. 1925–1926-ban a pécsi-, 1926–1940-ben a budapesti 
II.	sz.	sebészeti	klinika	munkatársa	volt.	1951–1970	között	szegedi	II.	sz.	sebészeti	klinika	
igazgatója,	professzora.	1956–1957-ben	dékán.
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Észak-Erdély	visszatért	Magyarországhoz,	akkor	őt	kinevezték	Nagyváradra	fő-
orvosnak. Úgyhogy én elkerültem 4 éves koromban oda. 
Én büszkén mondom mindig, hogy pesti gyerek vagyok, de tulajdonképp nem 











tuk, két hónapig tartott az ostrom. Budán voltunk, az egyik legrosszabb helyen, 
ahol a legtovább tartott. 
Én	akkor,	mint	egy	gyerek,	nem	féltem	nagyon,	egy	bombázásban	még	Nagy-








bombatámadást hajtott végre egy magyar város ellen. Ez volt Nagyvárad. Elég 
az	hozzá,	hogy	jött	a	háború,	jöttek	az	oroszok,	mindenféle	szörnyűség,	az	egyik	
unokanővérem,	aki	18	éves,	szép	leány	volt,	az	a	Rókus	kórház	halottas	házában	
bújt el, hogy ne kapják el a ruszkik, és ott élte túl, a halottas házban. Aztán vége 
lett a háborúnak, és mi visszamentünk Nagyváradra, ami nem volt még biztos, 











A helyzet az, hogy én Marosvásárhelyre kerültem akkor, az édesapámat kine-
vezték	az	akkor	már	Romániához	tartozó	Marosvásárhely	magyar	nyelvű	orvosi	
egyetem	sebész	professzorának.	Akkor	még	Marosvásárhely	tiszta	magyar	volt.	










akkor jeles tanuló voltam, kitüntetést is kaptam, nem volt oka, hogy miért ne 
vegyenek	fel.	Elég	az	hozzá,	hogy	nem	tudtam	gimnáziumba	menni,	hanem	ke-
reskedelmiben	végeztem,	és	csak	különbözetivel	lehetett	menni	orvosi	egyetem-




szalmaágyakon aludtunk. Jó volt, diák módra 12-en, meg 8-an voltunk egy szo-









orvostanhallgató lettem 1955-ben. 
A	diákszállónk	a	Vörösmarty	téren	azt	hiszem	3-as	szám	volt,	ott	a	[szegedi	
Nemzeti]	színház	mellett,	és	ott	voltam	együtt	bentlakó	egy	szobában	az	Ambrus	
















pártkongresszus. Összeült a Szovjetunió bolsevik kommunista pártja. Ennek a 
feje	 a	Hruscsov	 volt.	 És	 csodák	 csodája,	 akkor	mit	 hallunk,	 azt,	 hogy	 írja	 az	
újság,	a	Szabad	Nép,	hogy	a	Sztálin	elvtársnak	egy	kicsit	az	ő	működését	felül-
vizsgálták és úgy találták, hogy a csalhatatlan Sztálin elvtárs, mert ugye mikor 
kereskedelmista	voltam,	akkor	mindig	kellett	gyűlésezni,	és	az	amerikai	imperia-
listák ellen tüntetni, meg ilyesmi, és amikor Sztálin nevét hallottuk, nem lehetett 
mondani,	hogy	Sztálin,	azt	kellett	mondani,	hogy	„a	Nagy”,	„a	Dicső”,	„a	Világ	
Proletárjainak	Nagy	Vezére”,	„a	Tévedhetetlen”,	és	fel	kellett	állni,	és	tapsolni	
















Minden	 esetre	 a	 XX.	 Pártkongresszus	 jött	 –	 és	 le	 tudtam	 érettségizni	 így.	
A	XX.	Pártkongresszus	 jött	 1956	 februárjában,	 és	 akkor	 azt	mondták	Moszk-
vában, hogy Sztálin elvtárs – a tévedhetetlen Sztálin Elvtárs – csinált néha hi-
bákat. Bizony, sajnos, sajnálatos hibákat, itt meg ott meg amott. Akkor kezdték 
azt	mondogatni,	 és	 akkor	 rájöttek,	 hogy	 nem	 csak	 itt,	 hanem	ott	 is,	 amott	 is.	
Ugye	kezdtek	a	 sötét	dolgok	kijönni	a	Gulagról,	de	akkor	nem	nevezték	még	
Gulágnak,	hanem	koncentrációs	táborok	ezrei.	Az	én	családommal	is	kapcsola-
tos volt, a nagybátyámat, és az unokatestvéremet – akik régi katonatisztek voltak 
és	nyolc	évet	ültek	börtönben	–	súlyosan	bántalmazták.	Szóval	közel	érintette	a	
családomat is.
A családtagoknak ez a bántalmazása, ez a Szovjetunió börtöneiben volt, vagy 
román börtönben?






és rámutatott édesapára, hogy „Wer sind sie?” Ki Ön? Ettük a vacsorát, október 
16-án	1944-ben,	és	az	édesapám	válaszolt.	Perfekt	beszélt	németül,	az	orvosi	köny-
vei	 nagyrészt	 németek	 voltak.	A	német	 orvostudomány	mindig	 híres	 volt.	Kér-
dezték,	hogy	tudjuk-e,	hogy	hova	ment	a	Vörös	János,	a	magyar	honvéd	vezérkar	
főnöke.	Ő	tehát	kénytelen	volt	megszökni	a	letartóztatása	elől,	és	kénytelen	volt	





















nagyon szókimondó, bátor asszony volt, azt mondta, hogy „Kérem, a maga ka-
tonája elvitte az én perzsabundámat”. És akkor az orosz parancsnok azt mondta, 
hogy	jöjjön	asszonyom,	elvitte	egy	terembe,	és	ott	volt	vagy	százötven	gyönyörű	
bunda,	mind,	amit	az	oroszok	elvettek,	és	mondta,	hogy:	„Válasszon	hölgyem!”	A	
nagynéném azt mondta, hogy „Én ezt a lopott dolgokat nem akarom egyiket sem, 
hanem a saját bundámat akarom”. „Asszonyom, azt még én sem tudom magának 
visszaadni, mert nem tudom, hogy melyik a maga bundája.” 
A magyarok nem akarták azt csinálni, hogy mint a románok, hátba támadják 









a katonapolitikai osztályon a Bartók Béla úton volt, és a véres szennyeseit kiadták 
az	anyjának,	hogy	mossa	ki.	Akkor	szegény	nyolc	évig	volt	a	börtönben.	Nem	is	
tudtuk	egy	darabig,	hogy	hol,	hogy	Oroszországba	vitték-e	őket,	vagy	Magyaror-
szágra? Kiderült, hogy voltak az Andrássy út 60. alatt, meg Recsken. 
XX.	Pártkongresszusnál	kezdődött	egy	kis	enyhülés,	hogy	Sztálin	elvtárs	volt	
mindennek	 az	 oka.	Nagy	gazember	 volt,	 tudjuk,	 sokkal	 több	 embert	 ölt	meg,	
mint	a	Hitler.	Állítólag	25	millió	ember	vére	tapadt	a	kezéhez,	saját	nemzetéből,	
ukránok,	 oroszok,	 és	 persze	 a	magyarok	 is.	Desztalinizáció	megkezdődött,	 és	
akkor	ez	elment	ennek	a	híre,	hogy	minden	rosszat	a	Sztálinra	kentek.	De	persze	
kommunista rendszer volt. Ezen túl ugye a kommunista rendszer, a marxizmus, 
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a leninizmus jó, remek dolog, és most a tiszta marxizmus szellemében majd 
demokrácia	 lesz	 ezen	 túl.	És	 akkor	hát	kezdődött	 ez	 a	kicsit	 kesztyűs	kezűbb	
kommunizmus.	 Reméltük.	 És	 akkor	Magyarországon	 kezdődött	 a	 Petőfi	Kör.	
Azok	az	intellektuális,	akik	ilyen	kommunista,	olyan	rózsaszín	emberek	voltak.	
Volt,	 aki	nagyon	kommunista	volt,	volt,	 aki	kevésbé,	volt,	 aki	 falból	kommu-
nista	volt,	ezek	között	volt	a	Déri	Tibor,	 Illyés	Gyula,	stb.,	nagy	írók,	és	ezek	
ott	üléseztek.	És	ennek	elment	a	híre	Magyarországon.	És	akkor	katona	lettem,	





verzetben,	 de	 töltényt	 nem	 adtak,	mert	 nem	bíztak	 bennünk,	mert	 talán	 rossz	
irányba	lövünk.	De	a	szuronyt	fel	kellett	szerelni	–	ugye	a	nép	ökle	készen	áll,	
hogy lecsapjon a reakcióra, vagy mit tudom én. És akkor persze mi humorosan 
fogtuk	fel	az	egészet,	és	egy	része	a	barátainknak	meg	volt	bízva,	hogy	a	laktanya	
tetején	géppuskával	figyeljék	a	léggömböket,	amiket	az	amerikai	imperialisták	









írt	 érdekes	 dolgokat,	 újabb	 fejleményeket	 [lehetett	 olvasni].	 És	 akkor	 jött	 az,	
hogy	a	Tito,	„az	imperialisták	láncos	kutyája”,	ugye	ez	volt	a	hivatalos	címzése,	
az imperialisták láncos kutyája, és kezdtek békülni a Titoval. Elment látogatni 




a Tito az nem is volt olyan rossz elvtárs, tehát tévedés volt. Csak hát ugye nem 
lehet	visszahozni	a	halottat.	„A	Rajk	László	elvtársat	rehabilitálni	kell.”	És	akkor	
csináltak egy nagy temetést október 6-án, ugye az aradi vértanúk napján. Nagy 













orosz nyelv, és katonai tudomány. Jó, a katonai tudomány az szükséges ugye, a 
honvédelem,	de	viszont	miért	kell	kötelezően	oroszul	tanulni,	mikor	a	németek	
meg az angolok, meg az amerikaiak, ott is van egy kis orvostudomány, mi lenne, 
ha	fakultatív	lenne,	tehát	lehetne	választani,	hogy	jól	van,	aki	oroszul	akar,	az	


































nagy baj, mert ez már világpolitika, és most az orosz csapatokat hagyjuk ki. Nem 




















gáltatásának rendszerét! 9. Március 15-e nemzeti ünnep legyen! 10. A szovjet csapatokat az 
országból	távolítsák	el!	11.	Legyen	egyetemi	autonómia!”	A	nagygyűlés	hangfelvételének	
szövege	itt:	http://www.mefesz.hu/document.php?id=4	
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Az első gyűlésen – ami október 16-án volt az Aud. Maxban – megbeszélték azt, 
hogy a következő napokban, 17-étől 19-éig a különböző szegedi intézményekben, 
az orvosi egyetem két karán is – bár ott a gyógyszerész „kar” furcsa intézmény 
volt, nem is volt kar, és az orvosi egyetemhez tartozott, de a természettudományi 
karhoz is – szóval mindenütt tartanak gyűléseket, ahol megfogalmazzák a saját, te-
hát például az orvostanhallgatókra vonatkozó tanulmányi és egyéb követeléseket, 
és képviselőket választanak, és majd huszadikán találkoznak újra. Azt szeretném 
kérdezi ezzel kapcsolatban, hogy milyen emlékeket őriz az orvosegyetemi gyűlés-
ről? ott volt-e? Mi történt ott?
Természetesen,	ezt	mondtam	éppen,	ott	én	voltam,	aki	a	Kossuth	címert	követel-
tem, és nagyon megtapsoltak persze. Ezt nem tudom, hogy a DISZ kezdeményez-




részletekre egészen nem emlékszem, csak az egész nagy hangulatra. És amit mi ott 
tárgyaltunk,	azokban	a	napokban,	azt	összefoglalta	ez	a	gyűlés,	és	akkor	16	pont-
ban	ezt	lerögzítették.	És	akkor	engem	kijelöltek,	hogy	én	legyek	az	egyik	képviselő	
az orvosi egyetemnek, mint diák. 
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A MEFESZ 1956. október 20-i nagygyűlése a Szegedi Tudományegyetem Auditorium Maximumában. 
(Fotó Liebmann béla)
A	Hámori	Karcsival	Miskolcra	mentünk	fel	21-én.	És	ugye	az	Ambrus	Jancsi	






mi nem maradhattunk ott végig, mert Miskolcra kellett menni a vonattal.
A	Hámori	 Karcsival	Miskolcon	 voltam,	 és	 kora	 délután	 beszéltünk,	 felol-
vastam azt a beszédet, amit a szegedi diákotthonban gépeltem, és egy pár szót 
szóltam.	ügyes	 fogalmazás	volt,	 emlékszem,	mert	próbáltunk	az	ő	nyelvükön	
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betiltotta,	össze-vissza,	a	kommunisták	sem	tudták,	ők	maguk	sem,	hogy	hogyan	
kezeljék	ezt	 a	dolgot.	Akkor	kezdődött	 a	 tüntetés,	 és	a	Parlament	elé	mentek.	
Elég	az	hozzá,	hogy	akkor	mi	éjjel,	mentünk	vissza	Pest	felé.	Szegedre	–	akkor	
azt	gondoltuk…	
A Miskolci Egyetemre, amikor megérkeztek, akkor ott már zajlik a miskolciak 
diákgyűlése?
Pontosan.	Miskolcon	már	 gyűléseztek	 a	 gyerekek,	 és	 akkor	mi	 ketten	megér-
keztünk, ugye mondták, hogy itt vannak a szegediek, és szeretnének veletek be-
szélni, és akkor beszéltünk egyenként csoportokkal, a végén mondtam én egy 
beszédet,	és	mondtam,	hogy	ez	a	16	pont,	amit	összefoglaltunk,	és	hogy	csatla-
kozzatok	a	MEFESZ-hez.	Rendben	van,	akkor	úgy	tűnt,	hogy	fognak	csatlakozni	
és azt már rájuk hagytuk, mi megtettük a magunkét, megyünk vissza Szegedre, 
hogy	meglássuk,	mi	 történik.	Akkor	a	MEFESZ-t	–	mint	később	megtudtuk	–	
megalapították,	és	már	hazafele,	amikor	mentünk	vonattal,	már	plakátok	jelentek	
meg, hogy munkások csatlakozzatok az egyetemisták mozgalmához – Miskol-
con.	Felhívás	Miskolc	népéhez,	stb.,	csatlakozzatok,	munkások,	parasztok,	stb.	
Ez	volt	a	híres	kommunista	jelszó:	munkás,	paraszt,	haladó	értelmiség.	És	akkor	
a vonattal mentünk, és a vasutasok akkor már szimpatizáltak, ingyen utaztunk 











rendszert, és mivel ez a támadás a népünket váratlan érte, ezért a testvéri Szovjet-
unió	segítségét	kértük”.	Persze	már	ott	voltak	a	ruszkik,	megszállás	alatt	éltünk.	
Három orosz hadosztály volt azt hiszem, azok már akkor beszálltak, készen áll-
tak,	mert	már	Miskolc	felé	menet,	Szegedről	Budapestre	feltűnő	volt	nekünk,	azt	
hiszem Hámori Karcsi is tudná nekünk ezt mondani, hogy túl sok orosz katonát 
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„Német gépek.” Persze nem azok voltak, nem tudom, hogy orosz vagy magyar 
gépek.	Az	elég	hozzá,	hogy	akkor	már	a	srácok,	a	kőbányai	melós	gyerekek	stb.,	
azok	már	átvették	a	vezetést.	Az	egyetemista	mozgalom	csak	megadta	a	lökést,	
és mentek teherautóval, nemzeti zászlóval a srácok, volt, akinek géppisztolya 
volt,	mert	szereztek	a	laktanyákból	géppisztolyt,	mert	a	hadsereg	átállt	a	forrada-
lom	oldalára,	és	kiosztotta	a	fegyvereket,	és	mentek	be	harcolni	a	városba.	Mi	a	
Hámori Karcsival együtt bementünk a városba, orientálódni, hogy mi van, hogy 
van,	mi	van	itt.	Akkor	az	ő	rokonai	Pesten	laktak,	és	ott	szálltunk	meg,	ez	24-e	
volt,	és	az	első	harcok	23-a	estén	kezdődtek,	és	24-én	volt	egy	ilyen	viszonylagos	




óráig…,	…tíz	óráig…”.	Az	nem	volt	 igaz,	 hogy	 letették	 a	 fegyvert.	És	 akkor	
mindenhol	ott	dübörögtek	az	orosz	tankok,	és	ahol	voltunk,	mert	ugye	én	nem	













csak a nép tüntetett. Hogy Nagy Imrét, mert a Nagy Imre még bekerült, de ál-
landóan	alakították,	na	jól	van,	Nagy	Imre	lesz,	Gerő	lemondott.	Tiszta	kommu-
nisták – csak más nevek. Nem elég, nem elég! Nagy Imre legyen a miniszterel-
nök,	egy	pár	kommunista	maradhat,	de	ne	legyen	kommunista	a	kormány.	Akkor	
















Karcsival, végül is este lett már, statárium volt, valami nyolc óra után senki nem 
mehet	 az	 utcára,	 azonnal	 lőnek,	 oroszok	 cirkáltak,	 de	mi	 átmentünk	 az	 orosz	
vonalakon,	és	az	első	orosz	társaság	kezdett	szimpatizálni	velünk.	Ezek	ukránok	
voltak,	 a	magyarokat	kezdték	megismerni,	 és	ők	 sem	szerették	a	kommunista	
rendszert, és kezdtek szimpatizálni a magyarokkal. Akkor mi Budára átmentünk 
a rokonokhoz, ahol a Jóska bátyám lakott, a dzsesszzongorista, és olimpiai úszó. 
Másnap	mentünk,	ugye	orvostanhallgatók,	gyerünk,	felszedni	a	sebesülteket,	és	










„Ruszki	 Szoldati,	 ne	 lőjetek	 ránk,	 mi	 nem	 vagyunk	 fasiszta	 ellenforradalmá-
rok, hanem a szabadságért küzdünk, ti is csatlakozzatok”. Odaadtam egy orosz, 
bumburnyák hadnagynak, nézett, mondom, hogy ossza ki! Nem szólt semmit, 






























sem	 akart	 úgy	 feltűnni,	 hogy	 ő	 háborúba	 viszi	 az	 országot.	Mozgósították	 az	
amerikai hadsereget, van egy amerikai barátom, aki katona volt akkor Nyugat-
Németországban,	mozgósították,	készültségben	volt.	Nem	tudták	az	amerikaiak	
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legyen,	mert	 féltette,	 hogy	 ha	 itt	 demokrácia	 lesz,	 többpártrendszer,	 akkor	 az	
ő	hatalma	 is	meginog.	Ő	 is	 biztatta	Hruscsovot.	Kétkulacsos	politikát	 csinált,	
engedte	később	a	menekülteket,	Ambrus	Jancsi	és	Hámori	Karcsi	is	arrafelé	me-
nekült.	Én	Ausztria	felé	szöktem	ki	később.	




csétlen	kijelentést,	 hogy	ő	nem	biztatott	 egy	kis	 népet	 sem	arra,	 hogy	 az	 óri-






szovjet csapatok békés kivonulását.” 






én vártam az amerikaiakat, na, ez reménytelen dolog, és nem is ismertem tu-
lajdonképp	a	pesti	 srácokat,	 az	ottani	csoportokat,	de	azok	minden	dicsőséget	
megérdemelnek.	A	Corvin-közben,	a	Móricz	Zsigmond	körtéren	volt	nagy	csata,	
stb., de hát annak pár nap alatt vége volt. Csepelen tartottak ki legtovább. És 
Dunapentelén	–	Sztálinvárosnak	hívták.	Ott	még	egy	pár	napig	tartott.	
Nekem van egy jóbarátom, aki részt vett 13-14 éves srácként a dologban. 
És	akkor	az	utolsó	[rádió]	adások,	és	akkor	felhívás	angolul,	németül,	stb.,	és	
szegény	Nagy	Imre,	játszották	a	Himnuszt,	meg	a	Szózatot,	Nagy	Imre	beszél:	
„a	 szovjet	 csapatok	 támadást	 intéztek	 fővárosunk	 ellen	 azzal	 a	 nyilvánvaló	
szándékkal,	 hogy	megdöntsék	 a	magyar,	 demokratikus	 kormányt.	 Csapataink	
harcban	állnak,	ezt	közlöm	Magyarország,	és	a	világ	népével”.	Aztán	Himnusz,	
Szózat. És megint, megint. Aztán amikor szegény Nagy Imrét elkapták, mert 













tuk a Karcsival, vagy másik barátommal, azt hiszem, a Kádár Attilával, hogy 
menjünk le Szegedre, vissza, lássuk, meg, mi van Szegeden. Menjünk vissza 
Szegedre,	de	hogy?	Mindenhol	orosz	tankok	és	teherautók.	Volt	egy-két	magyar	
autó	is,	és	mondta	a	barátom,	aki	ügyes	fickó	volt,	hogy	idefigyelj,	fel	kell	ké-




Kecskeméten. Azt hiszem, onnan már ment egy busz Szegedre. Akkor eljutot-
tunk	 Szegedre,	 körül	 volt	 véve	 a	 város	 orosz	 tankokkal	 teljesen,	 mindenhol.	
Ugye,	civil	ruhában	voltunk,	és	akkor	nézzük	meg,	mi	van	a	Vörösmarty	utcai	
diákszállóval. Egy lélek nem volt ott. Kivéve egy jóindulatú, nem akarom mon-
dani	a	nevét,	egy	jobb	indulatú	kommunista	gyerek,	aki	kommunista	érzésű	volt,	




senki nem volt a diákszállóban. Na, mondom beszéljünk, elmegyünk, megnéz-
zük	mi	van,	a	Láng	Imre	professzor	az	édesapámnak	egy	jó	barátja	volt,	az	egy	
nagyon vagány ember volt, mindig Amerikáról beszélt, mert ott tanulta az agy-
sebészetet.	Emlékszem,	este	volt	már,	statárium,	és	csak	ilyen	pufajkások,	öreg,	




mondom, „hát akkor az egész általános sztrájk van. A vasutasok sztrájkolnak, 
a	buszsofőrök.	Mindenki	fasiszta?”	„Igen!”	„Minden	vasutas	fasiszta?”	„Igen.”	




„hagyd abba ezt, mert bajba kerülünk”. „Na, jól van, viszont látásra”. Akkor 




volt a Nagy Imre új kormányának. Három kommunista volt benne. Úgy nézett ki, 









Még visszatérve a szegedi eseményekre, milyen volt az egyetem légköre az ok-
tóberi MEFESZ-alakítás folyamtában? Mit szóltak az egyetemi oktatók ehhez? 
A tanárok egy része részt vett, emlékszem. Sajnos a neveket nem tudom. Egyre 







antikommunista volt, és szabadgondolkodású, nagy katolikus, keresztény ember 
volt	ugyanakkor.	Annyit	hallottam,	hogy	őt	lefokozták,	mert	nagyon	szimpatizált	
32  Krámli András (1910–1988) vegyész, egyetemi tanár. 1935-ben Szegeden szerezte meg 














szerbül,	 gondolkozzatok	 ezen.	 Ez	megütötte	 a	 figyelmet,	 hogy	 érdekes,	 ilyen	





ne hagyjuk itt Magyarországot. 
Akkor egy pár barátom, akivel úgy találkoztam azért Szegeden, nem a diák-
otthonban, hanem máshogy, akkor mondta, hogy „Mért nem vagy kint még? Itt 
már azt hittük, hogy te üzentél a Szabad Európából”. Mondtam, hogy még nem 






a padlásszobában házbér ellenében. A saját volt házukban a legmagasabban, 






mert	 az	 aknazárat	 felszedték	 a	 forradalom	 előtt,	 hogy	 átrendezzék	 az	 akna-
szisztémát. Az volt a szerencsénk, hogy nem voltak aknák. Csak orosz csa-
patok	 voltak,	 és	magyar	 határőrök,	 akik	 ímmel-ámmal	 őrizték	 a	 határt.	Volt	
olyan, aki a határon át is vezetett csoportot. Minekünk egy párszor le kellett 










óriási	 port	 vert	 fel	 a	 világban	 az	 akkor.	Most	már	mindenki	 elfelejtette.	De	
óriási dolog volt az, és szégyellték a nyugati nemzetek, hogy minket hagytak 
leverni a kommunisták, meg a szovjetek által. Mert a magyar kommunizmus 
nagyon gyenge lábakon állott. És akkor elvittek egy táborba bennünket. Mi 
magyarok ott voltunk egy pár hétig, és akkor jelentkeztek ezek a nyugati or-
szágok,	Hollandia,	Franciaország,	Németország,	Amerika	stb.	Én	akkor	felirat-
koztam Nyugat-Németországba, hogy beállok a nyugatnémet hadseregbe. Mert 
a kommunisták olyan nagy propagandát csináltak a németek ellen, emlékszem 





az orvosi képzés hasonló szisztéma, mint Magyarországon, másodéves voltam. 
Oké,	másodévre	betesznek	egy	német	egyetemre,	két	évig	ösztöndíjat	kapok,	
aztán ha két év múlva jól tanulok, akkor tovább is. Minden úgy volt, de a bá-










És	 ott	 érdekes	 életem	 volt,	 persze,	 és	 rengetegféle	 állásom	 volt.	Az	 egyik	









az	 négy	 év,	 az	 egy	 előkészítő,	 általános	 tantárgyak,	 benne	 egy	kis	 szakosítás,	
és	utána	jön	az	igazi	medic	school,	az	négy	éves,	erős,	az	a	szakosítás,	tehát	ott	
nyolc	év,	utána	gyakornok,	ez	meg	az.	Elvégeztem	az	első	részét,	de	aztán	én	
nagyon próbáltam Magyarországért, ahogy tudtam kiállni, ott, ahol voltam, és 
mint egyetemi hallgató, stb. a magyar diákokkal, másokkal. 
Én azt szeretném kérdezni, hogy a Hámori Károllyal, illetve Ambrus Jánossal 
egy diákszállóban voltak? 
Igen,	itt,	a	Vörösmarty	úton.	
Kádár Attila is ott lakott?
Ő	is	ott	lakott.
Mert Kádár Attila volt, aki Veszprémbe ment.
Igen. 
Kádár Attilával a veszprémi útja után találkoztak budapesten? 
Igen,	a	Karcsi	hazament,	amikor	lejöttünk	Szegedre.	Hogy	is	volt	ez?	Valahol	a	





tünk Szegedre, a Kádár Attila barátom csatlakozott hozzám, valahogy megjelent 
aztán, nem tudom, hogy hogy is volt, hogy találkoztam vele Pesten, és együtt 
mentünk le Szegedre. És akkor aztán együtt maradtunk, és együtt, nagyon ügyes 
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fickó	 volt,	 és	mondta,	 hogy	majd	 ő	 tudja,	 hogy	 kell	 kimenni,	 és	 akkor	 ővele	
mentünk	ki	aztán,	meg	a	bátyámmal	nyugat	felé.	És	az	Attila	nem	került	abba	
a	menekült	táborba,	ahová	mi,	máshova	került,	máshol	tanult,	azóta	ő	Washing-








Mondanék még egy nevet, Halász György. Ő ötödéves volt. 
Őt	nem	ismerem,	de	volt	még	egy	Szabó	Mariann,	ha	jól	emlékszem.	Helyes	lány	
volt. 
Minden életút interjúnknak a végén az utolsó kérdés, már a jövő nemzedékek 






bizonyos mértékig, de nem az anyagikkal kell alapozni, se nem a technikára. A 
technika	csak	egy	segédeszköz.	Az	igazi,	tiszta	emberi	értékekre	kell	alapozni!	
Az	volt	a	gyönyörű	a	magyar	1956-ban,	hogy	tényleg,	egy	tiszta	forradalom	
volt.	 Emlékszem,	 amikor	 gyűjtöttek	 pénzt	 a	 sebesültek,	meg	 az	 özvegyek,	 és	
áldozatok javára. Nyitott ládákba tették be a pénzeket. Senki sem lopta el, senki 
sem. 
Legyetek	becsületesek,	jó	magyarok!	Mit	jelent	a	jó	magyarnak	lenni?	Hogy	












hAjtó ödön (*1937) 
Egykori MűEgyEtEMi hAllgAtó33
Budapesti családból származom, tehát nem csak én, hanem édesapám és nagy-
apám	is	Budapesten	született.	Mi	urbánus	környezetből	kerültünk	ki.	Édesapám	
háziorvos	volt,	viszonylag	korán	meghalt.	Én	a	Műegyetemre	kerültem	tanulni	





Ez nagyon érdekes, amit említettél, hogy te már ott, a családban kristályosan lát-
tad, hogy téveszme, maga kommunizmus, de ugyanakkor az iskolában meg éppen 
az ellenkezőjét. A család, a szülők korrigálta ezt a tanult hazugságot?
Igen,	 a	 szülők!	 Értelmiségi	 családban,	 négyen	 voltunk	 testvérek,	 sok	 unoka-
testvér, apámék is négyen voltak testvérek, tehát mi hagyományos, nagycsaládi 
rendszerben	nőttünk	fel.	Polgári	értékrendű	család	volt	a	miénk.	
Az iskolában, az osztálytársakkal, barátokkal beszélgettetek közéleti kérdések-
ről?





benne. Ezzel is szerencsém volt a gimnáziumban.
33	 	Az	interjút	2015.	október	15-én	Jancsák	Csaba	készítette	és	látta	el	jegyzetekkel.
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Ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképp családi minta volt? 
A	családban	az	apám	is	minta	volt,	mondjuk	az	öcsém	orvos	lett	ebből	kifolyó-
lag,	ő	ezt	választotta,	én	meg	azt.	
Mistéth személye esetében melyik volt erősebb mintaadó tényező a számodra: a 
politikai szerepvállalása, vagy inkább a szakmai, a mérnöki?
Mint	szakember.	Ez	nekem	fontos	volt,	hogy	ne	eszmei	dologgal	foglalkozzak.	
Mikor kezdődött a Műegyetem?
1956	szeptembere.	Akkor	voltam	elsőéves.
Milyen volt a hangulata az egyetemnek, az egyetemi hétköznapoknak?
Jó	volt	a	mikroklímája,	sok	hozzám	hasonló	ember	került	be	az	évfolyamra,	nem	
volt	ott	ezzel	probléma.	Nyilván	megvoltak	közöttünk	is	a	besúgók.	Voltak	az	
értelmiségi, urbánus származású gyerekek, és volt nagyon sok vidéki, akiket én 
úgy	hívok,	hogy	az	első	generációs	értelmiségi.	Az	első	generációs	értelmiségnek	
34	 	Mistéth	Endre	(1912–2006)	Széchenyi-díjas	magyar	hídépítő	mérnök,	miniszter.	Mistéth	









egyetemi tanulmányokkal megy. De akinek tehetsége volt, az nagyon szépen be-
illeszkedett	az	értelmiségbe.	Nagyon	sok	kedves	emlékem	van	az	első	generációs	
értelmiségről,	volt	olyan,	aki	libapásztorként	kezdte	gyerekkorában,	és	aztán	a	
végén	 adjunktusként	 végezte.	Nagyon	 imponálók	 ezek	 a	 pályafutások	nekem.	
Értelmiségi	körből	jőve	nekem	sokkal	könnyebb	dolgom	volt.	












Mondanál neveket az oktatói karból, akik meghatározóak voltak a számodra?
Vásárhelyi	Boldizsár,	Széchy	Károly	alagút	építési	professzor,	Papp	Ferenc	geo-
lógus	professzor.	






házasságban élt, nevelkedett és polgári szemléletet vallott. 
Ez egyfajta mintaadás is volt akkor? 
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Igen.	Én	mérnök	vagyok,	a	nevelésbe	beleértem,	hogy	etalonnak	is	kell	lennie,	














a	morál,	 a	 tisztességes	viselkedés,	 felelősség	vállalás,	konfliktus	kezelés,	és	 így	
tovább.	Miért	toljuk	rá	az	államra	ezt	a	feladatot?	Mert	a	házasságkötések	a	béka	
feneke	alá	lecsökkentek.	És	nem	csak	a	család	vesztette	el	a	nevelő	funkcióját,	és	




Az az igazság, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, amit mondasz, hogy van ok-
tatás is, nevelés is. Visszatérve 56-ra, én picit ezekben az interjúkban az kristá-
lyosodott ki előttem, hogy generációkon át ívelnek ezek az értékek. Vagy a családi 
értékek, vagy az egyetemiek, az oktatók, és a hallgatók, és aztán egyik generáció a 
másiktól kapja meg. Ödön bátyám, te vagy éppen az egyik motorja az 1956-ra való 
visszaemlékezésnek a Műegyetemen. Mondjuk a fáklyának, ma már viszik tovább 
a generációk, a hallgatói önkormányzatok, stb. De a generációk együttműködése, 
párbeszéde fontos... 
Itt	el	kell	mondanom,	hogy	ezt	a	Műegyetemen	október	22-ét	a	rendszerváltás	óta	










a	 rendszerváltáskor	a	Magyar	Mérnöki	Kamara	alapító	 tagja	 lettem.	A	Mérnöki	
Kamarát	azt	1945-ben	betiltották,	mert	a	háború	előtt	is	létezett.	A	Mérnöki	Ka-
mara,	 az	 szakmai,	 érdekképviseleti,	 hivatásrendi	 szervezet.	A	mérnökséget	nem	
is szakmának, hanem hivatásnak tekintettük. Ezt a régi mintára, 1989-ben ezt újra 







Visszatérve 56-hoz... 1956. október 22-én a Műegyetemisták csatlakoztak a 
szegedi követelésekhez és a MEFESZ-hez, és ők is megalakították az egyetemi 
MEFESZ szervezetüket. 
1-2	ezer	között	 lehetett,	de	 folyamatosan	változott	a	 létszám,	közben	én	 is	el-
szaladtam vacsorázni. Igen, ez az a szellemi háttér, amiért sok ember képes volt 
fegyvert	fogni,	és	tudatosan	vállalni	az	életveszélyt.	Vagy	akár	az	élete	áldozását	
is, hogy tovább vigye a harcot, mert a Rádió nem olvasta be, akkor elkezdtek ott 
lőni,	aztán	később	már	máshol	is	lőttek,	aztán	a	Kilián	laktanyánál.	
Felidéznéd ezt a 22-i nagygyűlést a Műegyetemen? Ez hogyan szerveződött tulaj-
















gon belül gondolkozni. Még nekünk még Európa is kicsi. Nézve a mostani globális 
helyzetet.	Ha	a	mai	diákok	próbálnának	valami	ilyet	összeírni,	globális	kérdések-




A forradalmasodásnak a folyamatát azt hogyan képzeljük el? Először vannak a 







ne	volt	végig	a	 levegőben,	hogy	meddig	 lehet	 feszíteni	a	húrt,	mikor	 fog	esetleg	
elszakadni.	Szép	lassan	mentünk	előre,	picit	néha	visszakoztunk,	mert	amikor	azt	
mondták, hogy az oroszok hazamenetelét nem lehet belevenni a pontokba, akkor 
visszaléptünk, de mégis belevesszük, akkor megint hátranéztünk, még mindig nem 
jöttek	a	rendőrök,	az	ÁVO-sok.





ha visszaolvassuk a visszaemlékezést, mindenki picit mást emel ki, másra em-
lékezik.
 
A Műegyetemi 14. pont stencilnyomata (1956. október 22.)
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Akkor átlengte a hétköznapokat, hogy ez a bHÖ I/I, amivel később sokakat meg-
vádoltak, hogy állam elleni szervezkedés? Ez tudott volt, hogy vékony a határvo-





meg ilyet csinálni, csak épp útban volt valakinek, és azt mondták rá, hogy szer-
vezkedtél,	aztán	addig	verték,	amíg	be	nem	vallotta.	
Ezeket a visszaemlékezéseket olvasva nekem úgy tűnik, hogy a Műegyetemen tu-
lajdonképpen maga a szervezet megalakítása kevésbé volt fontos esemény, mint 
a követelések megfogalmazása. Mert pl. korábban Szegeden 16-tól 20-ig három 
napot, illetve először 10-e és 16-a között egy hetet, aztán a három napot, maga 
a szervezet kereteivel és az SZMSZ-szel foglalkoznak, azért mert ez az alakulás 
időszaka, de részben 16-án is és október 20-án már súlypontilag a követeléseken 
van a hangsúly Szegeden. Milyen emlékeid vannak, hogy 22-én a MEFESZ-hez 
való csatlakozás és követelések milyen dinamikát adtak a gyűlésnek? 

























A MEFESZ a Műegyetemen a 23-a után feloldódik a forradalomban?
A leglelkesebb tagok, Mécs Imre, meg Szabó Iván meg hasonlók még januárig 
működtették,	aztán	akkor	letartóztatták	őket.	Akkor	mondták,	hogy	most	aztán	
elég volt. 






olyan egyetemi társam is, akit a Szovjetunióba vittek. Pál Tamás. 










Ki kellett menni, hogy a párt székházakat, a szakszervezeti székházat, vagy az 
ÁVO-s	laktanyát,	ugye	a	forradalom	ilyen	lincselés	jelleggel	nehogy	szétszedje,	









Később a forradalom után vagy a hatvanas, hetvenes években volt-e valami meg-
torlás, retorzió? 









nagy idők tanújaként meg lehet fogalmazni a jövő történelem tanárainak, a jövő 
ifjúságának mik 1956 legfontosabb értékei, átadandó, vagy megőrzendő üzene-
tei? 









Helyében van 1956 a mi emlékezetünkben? Méltó helyén van ma Magyarországon?
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HAJTó ÖDÖn
Nincs	 a	helyén.	Március	15-ét	már	nagyon	kibeszéltük,	 a	 tanácsköztársaságot	
megint	nagyon	nem	beszéltük	ki,	az	ávósokat	megint	nem	nagyon,	hogy	az	ötve-







a	mai	hallgatóság	nincs	ott,	 csak	 az	öregek.	Ellentétben	 a	 szegedivel.	Holnap	
megyek	a	szegedi	ünnepségre.	Ott	a	teremben	zömével	hallgatók	lesznek,	nem	
az	akkori,	most	már	öreg	fiúk.	Nem	úgy,	mint	a	Műegyetemen:	ott	is	tele	a	terem,	
de az átlag életkor nyolcvan év. 
A magyar nemzet számára, a hétköznapi emberek számára, a politika számára 





Akkor lehet mondani, hogy nem csak a nagy Imre kormánynak, hanem a rend-
szerváltásnak is a programja volt az 1956-os követelés-csokor.
Igen,	a	 rendszerváltásnak	 is.	Sőt,	 rendszerváltáskor	még	 így	 is	volt.	Az	Antall	





Azért nagyon érdekes, amit itt említettél, mert az 56-os egyetemisták követelései 
világpolitikai jelentőségűek voltak, hiszen az orosz csapatok Magyarországról 
való kivonásának követelése az nem csak magyarországi dimenzió volt, hanem 
ez volt az első szög a Szovjetunió széthullásában...
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Magyarországon	 nem	 lehetett	 úgy	 követelni,	 hogy	 Németországból,	 Csehor-
szágból,	meg	Lengyelországból	meg	még	ki	 tudja,	honnan	vonják	ki	az	orosz	
csapatokat, inkább Magyarországról beszéltünk. Kivéve a lengyeleket, de még 
nem	beszéltünk	itt	az	egyenlő	kapcsolat	dolgokról.	Nyáron,	még	Poznanban	volt	
munkásfelkelés,	de	azok	munkások,	nem	diákok	voltak.	Poznanira	bementek	az	


















a	 tömeg	megtette	Gomulkát	 vezetőnek,	 akkor	 ők	 ezt	megoldották.	De	nálunk	
ugyan	ilyen	követelésnél	a	Nagy	Imrét	nem	voltak	hajlandók	előre	engedni,	a	
Gerő-féle	 klikk,	 aki	 hatalmon	volt,	 nem	volt	 hajlandó	hátra	 lépni,	 ezért	 aztán	
ez eléggé elmérgesedett. Ehhez mi annyit tudtunk mi hozzátenni, akkor, amikor 
a	hírt	megkaptuk,	akkor	 fogalmazódott	meg	ez,	hogy	menjünk	 tüntetni,	de	ne	
essünk	 bele	 abba	 a	 hibába,	 hogy	 akkor	már	 beszéltük,	 hogy	 a	 törvénykönyv-
ben	 az	 van,	 hogy	 a	 szocialista	 rendszer	megdöntésére	 irányuló	 szervezkedést	
elkerüljük.	Akkor	 jött	 ez	 az	 ötlet,	 hogy	 szolidaritás	 tüntetés	 van,	 tehát	 nem	 a	
szocialista	rendszert	akarjuk	megdönteni,	hanem	a	lengyel	munkásokkal	szoli-
daritást	vállalunk,	akik	a	trónra	emelték	a	Gomulkát.	Ezt	a	tüntetést	is	másnap	















egy csapat. Én elmentem a Bem szoborhoz, a Kossuth térre, és ott addig álltam és 
tüntettem,	míg	a	Nagy	Imre	ki	nem	jött,	és	el	nem	kezdett	beszélni,	aztán	amikor	












egyetemisták vagy nem egyetemisták, akik már túlvoltak a katonai szolgálaton, 
és	tudták,	hogy	kell	lőni.	
Végezetül egy szegedi fiatalemberről, illetve az ő tragikus haláláról szeretnék 
kérdezni, Danner Jánosról. 
Marián	István	volt	a	katonai	vezető	[a	műegyetemi	nemzetőrségnél].	A	Danner	
november	elsején	halt	meg	úgy,	hogy	ő	a	városban	volt	a	Marián	nevében	valami	
ügyet intézni, és az egyetemi szolgálati autójával ment a városba, és hozta visz-
sza, és amikor visszaértek az egyetem épülete elé, és kiszálltak az egyetemisták, 
akkor	lentről,	a	Duna-part	felől	(mert	odanéz	az	egyetem	főépülete)	sorozatlö-
vést	adtak	le.	Egyedül	ő	halt	meg.	A	sofőr,	meg	aki	még	utazott,	azok	lehasaltak	








háMori károly (*1937) 
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és a postamesterrel illett tarokkozni. Így születtem Fegyverneken. Nagycsalád-




a kedvenc iskolájában, a pesti Sacré Coeur-ben, de aztán természetesen, amikor 
jöttek	a	gyerekek,	ezt	fel	kellett	adni,	és	a	gyermekeinek	szentelte	az	életét.	Édes-





engedem.	Megtörténtek	a	 tárgyalások,	 és	megegyeztek,	hogy	nem	 rakják	bör-
tönbe,	de	olyan	távolságra	kell	elrakni	Fegyvernektől,	hogy	az	emberek	ne	tud-
janak	utána	menni.	A	falu	vakon	követte	volna	mindenben.	Ez	1949-ben	történt.	
A	 ‚49-es	 választásokon	kaptak	 a	 kommunisták	 egy	 jópofa	 pofoncsapást,	mert	
nagyon	sok	választó	cédulára	az	volt	 felírva,	hogy	„Nem	kell	nekünk	Rákosi,	
35	 	Az	interjút	2016	október	15-én	készítette	és	jegyzetekkel	ellátta	Jancsák	Csaba.















séggel volt megáldva. 
A kollégiumban volt egy kollégiumi közösség, az orvostanhallgatók között?
Nagyon aranyos társaság volt, de nem csak orvostanhallgatók, voltak pl. jo-
gászok,	kevert	társaság	volt.	Ott	nem	történt	semmi.	Ez	a	MEFESZ	szervezés	













Minden egyetemi korosztálynak vannak olyan oktatói, akik példaadó szemé-
lyek, neves tanáregyéniségeket szoktunk ilyenkor mondani. Emlékszik ilyenre 




valamelyik orvosegyetemi tanár részt vett volna. Jancsó Miklós volt akkor a 
gyógyszerész	 professzor.	 Ő	 nem	 tanított	 bennünket.	 Hetényi	 volt	 ott.	 Krámli	
András, a kémia tanárom volt, egy nagyon becsületes, rendes ember, rá emlék-
szem.	Inkább	jópofa	volt	az	anatómia	professzorom,	Berci	bácsi,	egy	egyéniség	
volt. 
Volt az a 20-i nagygyűlés, ahol a MEFESZ programja elfogadásra került. A do-
kumentumokból az rajzolódik ki, hogy 21-én délelőtt az egyetemi diákklubban Ti 
ott találkoztatok, és ott osztottátok el, hogy ki hová megy. Erről milyen emlékeid 
vannak?
Nem	sok.	Azt	 tudom,	hogy	megkaptuk	[Csete]	 Ivánnal	Miskolcot,	vonatra	ül-
tünk, el is mentünk. Mikor megérkeztünk Miskolcra, ott már hevesen ment a 
viharos	nagygyűlés,	úgyhogy	mi	tulajdonképp	mi	csak	a	szegedi	egyetemisták	
üdvözletét	adtuk	át,	nagyon	szervezkedtek	már.	


















tudom, honnan volt vonatra pénzünk, ilyen alvó izékkel38	mentünk	fel,	de	ott	már	
nem	engedtek	be	bennünket	be	Pestre.	Kőbányán	megállt	a	vonat	és	onnan	kel-
lett	begyalogolnunk	Ivánnal.	És	akkor	ott	részt	vettünk	mi	is	a	felvonulásokban.	
















gyok, hogy nem tudom datálni pontosan, ezt a ruszkik hazát, mert szerintem az 
országban	először	hangzott	el	egy	teremben.	Ez	a	felszabadulás	érzés	bennünk	
volt, mentünk Miskolcra lelkesen, Pestre, tüntettünk, és az olyan szép volt, látni, 
hogy Magyarország egy emberként! Nem volt munkás, nem volt paraszt, nem 
volt	író,	csak	magyarok!	Egy	emberként!	Ez	gyönyörű	érzés	volt.	És	akkor	mi	
az Ivánnal elmentünk, találtunk egy Csepel teherautót, és vittük ki a sebesülteket 









Az 56-os egyetemi ifjúságot, szoktuk mondani, hogy a 48’as márciusi ifjak szel-
lemi örökösei, mert az az értékvilág, ami a nemzeti függetlenség, a szabadság, 
a gondolat, a vélemény kimondásának a szabadsága, a nemzeti jelképek, azok 
nyitották meg tulajdonképp azt az ablakot, amin a forradalom friss levegője be-
érkezett. utaltál az előbb arra, hogy a családi körből hoztad ezeket az értékeket. 
Ez a családi kör ez a gondolkodásodat abban az irányban is orientálta, hogy az 
ideológia, meg amit a hétköznapi marxizmus oktatás során, agymosást tartanak, 
meg a Szabad nép félórákkal, illetve a valóság, tehát a hétköznapi valóság között 
óriási különbség van?
Persze, ez számunkra evidens volt, de a marxista gyakorlatra el kellett menni, 
jelenléti	ív	volt.	De	tudtuk,	hogy	hülyeség.	Szerintem	az	otthoni	légkör	segített	
nekem abban, hogy tudjam, ez egy hazug világ, ahol élni, túlélni kell. 
A szovjet megszállás után mi történi?
Hazakerültem november 4-én, és akkor egy teljes amnézia van, anyám mond-
ta,	 hogy	minden	 nap	 tanultunk,	 és	 akkor	 december	 27-én	 jöttem	 vissza	 Sze-
gedre, mert akkor megállt az élet teljesen. Az egyetem be volt zárva. Na, akkor 








dezte, hogy ki magának Milassin János. Mondtam, hogy a nagyapám. Kiderült, 
hogy ez az úriember, aki engem kihallgatott, nagyapámmal együtt ült Kistarcsán, 
nagyapám is nagyon egyenes magyar ember volt, és egyszer nyilvánosan azt 
mondta egy kávéházban, hogy kár minden csepp magyar vérért, ami a német 
ügyért	folyik	el,	és	a	zsidókat	is	védelembe	vette,	és	még	aznap	letartóztatták.	Így	
került Kistarcsára. Hogy ezért engedtek-e ki, vagy azért, mert már túl sokan ültek 
a	börtönben,	nem	tudom.	Így	aztán	elvették	a	személyazonosságimat,	és	mentem	
vissza Szegedre újra. Nem mentem haza, otthon nem is tudták, hogy ki akartam 









már ott volt. 
Összeforrott	a	nemzet	ekkor.	Nehéz	a	fiataloknak	ezt	átadni.	
Ezért készítjük ezeket az interjúkat, hogy a fiataloknak ne csak a történelemtan-
könyv legyen. Jönnek-mennek az új generációk, és a történelmünk ezen fejezete 
lassan a tankönyvnek csak a vastag betűs szövege lesz. Ehhez szeretnénk hozzá-
járulni ezekkel az interjúkkal, hogy lássák a diákok szemtanúktól, résztvevőktől, 
és ne csak a fiatal tanár mesélje el, mert lehet jó tanár, de az nem ugyanaz. A 
történelmi tény sokszor már el is halványul, hogy pontosan mikor mi történt, 
dátumszerűen, az eseménytörténetben, de amikor azt tanítjuk, akkor nem az ese-
ménytörténet a legfontosabb, hanem azok az értékek és minták, amiket a törté-
nelmi esemény tükröz és hordoz. Ez nagyon fontos, így örökítjük át a kultúránkat, 
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ezért készítjük ezeket az interjúkat. És nagyon fontos az, az az érték, amire az 
előbb utaltál, hogy eggyé forrott össze az ország...
Teljesen!	És	ha	valamiről	szó	van	Magyarországon,	mindig	Budapestről	van	szó.	
És nem csak ott, hanem vidéken is! Minden vidéken, mint te is tudod, a retorzi-
óban	az	egész	országot	végigverték,	mert	tudták,	hogy	minden	faluban	voltak,	











nagyon érdekes ʼ56 történetében, hogy hihetetlen gyorsasággal összeomlik a 
rendszer, másrészt a demokráciának az alulról építkező rendszere, megjelenik a 
nemzeti bizottságokkal, a forradalmi bizottságokkal, a munkástanácsokkal. Mi 
lehetett ennek az oka, hogy ennyire gyorsan, gyakorlatilag néhány nap alatt fel-
bomlik az a rendkívül kemény diktatúra, amit a kommunisták kiépítettek tíz év 
alatt? 
Azt hiszem, hogy ez a nemzeti lelkesedés, ami mindenkit kivitt az utcára. Akkor 




mindenhol voltak gondolkodó emberek, hogy menjen tovább, a munkástanácsok 
így	jöttek	létre,	szervezkedtek	a	színházban,	és	az	írók	is.	Mindenhol	létrejött	egy	
egyesület, ami próbálta a dolgokat tovább vinni, még ha ennek nem is volt állami 
kerete,	vagy	nem	voltak	felkenve,	de	érezték,	hogy	valaminek	történni	kell.	És	
azt	hiszem,	hogy	ez	a	spontaneitás!	Beszélhetek	arról,	hogy	nekem	a	forradalom	
szó nem nagyon tetszik?










Jól értem-e , hogy arra utalsz, hogy úgy látod, hogy 1956-ban akár a diákkövete-
lésekben, amik később a forradalom követelései lettek, hogy nem rendszerváltást 
akart a nép? A szocialista rendszerben akart maradni? 
Rendszer	váltásról	szó	volt.	Demokráciát	akartunk,	de….
Éppen az egyik szegedi követelés: „új alapokra fektetett, szabad, demokratikus 
választási rendszer követelünk”. Ez szó szerinti idézet. Én ezt úgy értelmezem, 
hogy ha „új alapokra fektetett”, „szabad”, „demokratikus” és „választási rend-
szer” a követelés, az azt jelenti, hogy ez egy rendszerváltásnak a követelése. Te-
hát a szocialista rendszernek a megváltoztatása, és a polgári demokráciára való 
átvezetés. nem úgy érezted annak idején?
A	demokrácia	követelés	az	valahogy	hozzátartozott	ahhoz,	hogy	a	gyarmatosító	
tűnjön	el,	és	újra	szabadok	lehessünk.	Ha	ezt	társadalom	megváltoztatónak	fo-
gadjunk el, akkor igen. 
Nekem	két	nagy	 forradalom	van	az	eszemben,	ami	mindkettő	 fergetegesen	
negatív,	az	egyik	a	francia	forradalom,	amit	a	franciák	nagyon	ügyesen	eladnak,	










1956 és a rendszerkorrekció avagy rendszerváltozás kérdéséről beszéljünk kicsit. 
A mai magyar történettudomány ebben a tekintetben nagyon megosztott. Van 
olyan történész kollégám, aki azt mondja, hogy vegyük tudomásul, hogy 56-ban a 
barikád mindkét oldalán kommunisták álltak, csak az egyik oldal a sztálinizmust 
képviselte, a másik meg reformkommunizmust. 
Ez abszolút nem igaz. Egyik oldalon állt Magyarország népe, és a másik oldalon 
álltak	az	ÁVO-sok	és	a	kviszlingek39.	Ez	abszolút	nem	így	van,	de	tudom,	hogy	
történészek	között	is	van,	vannak	buta	emberek.	
Én is úgy látom, és a tudományos műhelyünk úgy gondolja, hogy itt igenis rend-
szerváltást, polgári demokráciát, többpártrendszert, szabad választásokat kívánt 
a magyar nép, és ezzel együtt, hogy független legyen az ország. Hadd kérdezzem 
meg ezzel kapcsolatban, hogy a Dunamenti Konföderáció kérdése 1956-ban fog-
lalkoztatott esetleg téged, vagy titeket orvostanhallgatókat? 
Mondjuk én nem azt mondom, hogy Kossuth-ellenes vagyok, de általában 
Kossuth-i	ötlet	volt,	és	akkor	 is	beteges	ötlet	volt.	Mert	ez	megvalósíthatatlan	
álom volt, és nem is tudom, hogy jó álom volt-e. 
Elmondom miért kérdezem. Úgy néz ki az 1956 októberi eseménytörténet, hogy 
ezeket a diákparlamenteket, diákgyűléseket 21-22-23-án a helyi DISZ hívja ösz-
sze, azzal a céllal, hogy „majd mi megmondjuk a fiataloknak, hogy nincs itt 
szükség MEFESZ-re, majd mi megoldjuk a problémákat”. Ahol megjelennek a 
szegedi küldöttek, ott tulajdonképp ez a fordulópont: megjelenik a szegedi kül-
dött, vagy küldöttek, „mi a szegedi diákok képviselői vagyunk”, és a szegedi 
küldötteknek, a MEFESZ-követeléseknek a hatására csatlakoznak a MEFESZ-
hez, lépnek ki a DISZ-ből. Miért kérdezem a Dunamenti Konföderációt? négy 
szegedi MEFESZ-es orvostanhallgató, Ambrus, Csete, Hámori, Kádár története 
miatt. Ti ketten, Csete Ivánnal mentek Miskolcra, Ambrus János Debrecenbe, 
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Kádár Attila Veszprémbe. Az országban három helyen kerül elő a követelések-
ben, hogy a varsói szerződésből kilépés mellett, az ország vezetése kezdje el a 
tárgyalásokat a Dunamenti Konföderációról.40 Mivel ti négyen egy egyetemen, 
egy karon, egy szakon tanultatok és egy diákszállóban laktatok, logikus lehet a 




Közéleti, politikai dolgokról történt beszélgetés az 56-os tanévben? ugye volt 
XX. kongresszus, némi enyhülés, Rákosit elküldik, zavar a rendszerben... 
Én úgy emlékszem, hogy nem politizáltunk, tekintve, hogy ez számorma egy 
hazug világ volt, nem éreztem azt, miért kéne analizálni, elemezni, hozzá 
kommentelni.	Akkor	a	Petőfi	körrel	kezdődött	az	ébredezés,	de	addig	nem.	Mert	
otthon	hallgattuk	a	Szabad	Európát,	 és	utólagosan	kicsit	 felfújt	dolog	volt,	 az	
amerikaiak	 ígérgettek,	és	amikor	eljött	 ʼ56,	akkor	Eisenhower	elnök	úr	a	golf	
partiját	sem	szakította	meg.	Sőt,	úgy	tudom,	hogy	hivatalosan		tudomására	adta	
az	 oroszoknak,	 hogy	 nem	 fognak	 beavatkozni,	 de	 a	 Szabad	 Európa	 nem	 ezt	
mondta,	volt	egy	kettősség.	
1956-ról szólva ez az 1948-val való párhuzam nagyon erőltetett?
Nem,	ott	is	tulajdonképp	felkeltek	a	Habsburgok	ellen.	Ez	a	párhuzam	szerintem	jó.













oroszok nem voltak hülye gyerekek, tudták, hogy az út merre megy tovább.
Mikor vettettél számot azzal, hogy távozni kényszerülsz?
Amikor	 a	 kollégium	 felé	mentem,	 és	 odaszólt	 az	 az	 idegen	 ember.	Két	 névre	
lennék	kíváncsi,	azé,	aki	ott	a	bálteremben	bekiáltotta,	hogy	ruszkik	haza,	mert	
ehhez	nagy	bátorság	kellett,	a	másik	ennek	az	embernek	a	neve,	biztos	nem	fo-
gom megtudni. Ott állt a sarkon. 
A diákok tudtátok egymásról, hogy…
Ki a tégla? Hogy kivel nem lehet beszélni?
Akiben	az	ember	nem	bízott,	azzal	csendben	volt.	A	Csete	Ivánért	tűzbe	ten-
ném a kezem. Iván maga volt az egyenesség. Azt hiszem az apja Kolozsváron 
volt	orvosprofesszor.	Szóval	tudtuk,	hogy	kiben	bízhatunk.
Megvoltak a rejtett szálak az azonos húrozású lelkek között?
Persze, nem véletlen, hogy Ivánnal együtt mentünk Miskolcra. 
Jól értem, hogy Jugoszlávián keresztül volt az emigrációd? ott volt a jugoszlá-
voknak egy kis láger, ahova elhelyeztek?
Több	láger	volt.	Én	a	szenttamásiba	kerültem.	Ami	mondjuk	úgy	–	tudod,	a	Falu-
dynak	van	egy	könyve,	A	pokolbéli	víg	napjaim	–	nekem	ezek	voltak	a	pokolbéli	
napjaim. Én egy nyolcgyerekes család mikrovilágából kerültem oda, ahol a csa-
lád	nagyon	szép	volt,	anyámmal,	aki	egy	nagy	asszony	volt,	és	egyszerre	jöttek	
a	pofonok.	 Itt	mások	voltak	az	emberek,	nem	volt	mindenki	 jó,	 és	ezt	nekem	
nagyon	nehéz	volt	 észre	venni.	Úgyhogy	nekem,	ha	életemből	van,	amit	nem	
akarnék	még	egyszer	leélni,	ez	a	hat	hónap,	amit	a	szenttamási	táborban	töltöt-
tem, januártól júniusig. Nagyon rosszul éreztem magam. Rossz volt az ellátás, 
még skorbutot is kaptam. 
Meg gondolom a honvágy része?
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orvosi kamarának, nem dolgozhat. Én ezt úgy kerültem ki, hogy elmentem gyor-
san Németországba, ahol tárt karokkal vártak, mert orvoshiány volt. Ott dolgoz-
tam	négy	évet.	Aztán	rájöttek	a	belgák,	hogy	hát	az	amerikaiak	visszamennek,	
és	akkor	hoztak	egy	ilyen	szabályt,	hogy	aki	a	központi	zsűri	előtt	újra	leteszi	a	
négy nagy vizsgát (tehát szülészet, gyerekgyógyászat, belgyógyászat, sebészet), 
az	megkapja	 a	 hivatalos	 diplomát.	 Én	 1963-ban	 végeztem	 először,	 és	 67-ben	
másodszor. Akkor már Belgiumban is dolgozhattam. 





kor még nem tudtunk üzenni. Tudomásom szerint senkinek, semmi baja nem 
volt.	A	 legidősebb	bátyám	az	 tudományos	kutató	volt,	és	egyszer-kétszer	nem	





nem volt hozzá. 
nem tudom, hogy említettem-e már ezt a bibói gondolatot, hogy már november 
4-e után megy az utcán, és jön vele szemben egy korábbi pártfunkcionárius, és 
azt mondja a bibónak, hogy ezeknek a sajnálatos októberi eseményeknek olyan 
sokféle olvasata van, mert az egész olyan sokszínű. És erre azt mondja bibó, 
hogy az a baj, hogy rajtad van a szemüveged, mert ha mindenki leveszi a szem-
üvegét, akkor egy 1956-ot látunk, a tiszta 1956-ot... 
Bibónak	tökéletesen	igaza	volt.	
Említetted azt, hogy a honvágy nem kínzott. 
A	családvágy	kínzott.	
Mégis tulajdonképp azzal szembesülni, bárhol is van az ember, hogy az emigrá-
ció első időszakára gondolok, hogy ki tudja, mikor láthatja a szeretteit, ki tudja, 
mikor mehet a szülői házba, mikor beszélhet a legfontosabb csoporttal, a saját 
családjával, ez rendkívül nehéz lehetett. 
Megmondom	őszintén,	így	visszatekintve	arra	az	időre,	négy	évig	depressziós	








De igazán visszatekintve, 3-4 év depresszió volt, amit sikerült megúsznom. De 
nagyon	nehéz	évek	voltak.	Aztán	ami	kicsit	könnyített	a	helyzetemen,	anyám	
mindig	próbált	segíteni	nekem,	könnyíteni	a	dolgomat,	talált	nekem	egy	rokont	
Belgiumban,	 aki	 aránylag	 közeli	 rokon	 volt.	A	mi	 családunk	 egy	 szabadkai	
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család,	a	Brenner	család,	és	a	Csáth	Gézának41 a testvére ott élt Belgiumban. 
1945-ben	mentek	ki.	Ez	sokat	segített	nekem.	Ami	szokatlan	volt	nekünk	ott,	
hogy	a	belgák	eltűntek	péntek	este,	és	hétfőn	reggel	jöttek	vissza,	mert	haza-
mentek. Mi meg ottmaradtunk a kollégiumban, Muzslay atya42, csinált egy ma-
gyar	kollégiumot,	ahol	én	is	éltem	két	évig,	mert	1959-ben	mentem	át	Liege-
be, és nem mentünk mi sehova, ott voltunk hétvégén. 
Igen, azért jutott eszembe. Minden ilyen interjú végén van egy ilyen kérdés, és 
szeretném feltenni, tekintettel arra, hogy mondtad ezt a 23 éves kort, a mérföld-
követ. A benned élő 23 éves Hámori Károly mit üzen a mai fiataloknak, a mai 23 





egészségtelenek az én szememben, tudom, nem lehet elkerülni, de le kellene egy 
kicsit	korlátozni	ennek	a	használatát.	Látom	a	fiataloknál,	hogy	nagyon	elterjedt.	
És	ez	kicsit	az	emberek	közötti	kapcsolatokat	is	pofon	vágja,	mert	virtuális	szo-





Én	 kívülről	 visszajőve	 jobban	 láttam	 a	 visszásságainkat.	Az	 ilyen	 a	 hamis	
ellentétpárokban való gondolkodás. Ez a hamis ellentétpár, tehát nem igazi el-
lentétpár.	Tetszháborúk	folynak.	Az	első,	amit	találtam,	az	az	Arany	és	a	Revicz-
ky	ügye.	Arany	írt	egy	verset43,	hogy	ő	a	magyar	bölcsőt	ápolja.	Ez	már	akkor	




























horváth tAMáS (*1940) 
Egykori SzEgEdi középiSkoláS, kéSőbb joghAllgAtó 45
Október 20-án elmentem a MEFESZ-rendezvényre. Addigi életemben nem vol-
tam még a BTK-n, de tudtam, hogy hol van, mert tornaórákon jártunk az Ady tér-
re,	ugye	akkor	ott	még	egy	futballpálya	volt.	Jó	korán	odamentem,	legalább	két	




Az 1956. október 20-i MEFESZ nagygyűlés a Szegedi Egyetem bTK Auditorium Maximumában. 
A képen karikával jelölve Horváth Tamás.
45	 	Az	interjút	2013.	március	3-án	készítette	és	jegyzetekkel	ellátta	Jancsák	Csaba
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Mi	 történt	 itt?	Egyszercsak	elhangzik	az,	hogy	a	szovjet	csapatok	menje-
nek ki innen. Elmondani nem lehet, hogy mit jelentett ez! Ez a világ napkelte 
robbanása volt. Olyan volt, mintha a „Big Bang”-et éltük volna át. Akkora 
mámor!	Érezte	 az	ember,	hogy	 itt	 nagy	változások	vannak,	hallottuk	a	híre-







akkor	összegyűlünk	 a	Dóm	 téren	 és	 elkezdődik	 a	 tüntetés	 csak	néhány	 száz	
fővel	és	akkor	az	ÁVO	belénk	lő,	akkor	vége	van	a	forradalomnak	–	már	ak-
















latos napra, két óránként vagy óránként változott, hogy engedélyezik vagy nem 
a	tüntetést.	A	tömeget	ezt	nem	érdekelte,	délután	elindultak	és	egy	csodálatos	
46	 		Pataki	Szilveszter	 (1914-1993)	 tanár.	Főiskolai	 oktató,	majd	 áthelyezik	 és	 1956-ban	 a	






felemelő,	 gyönyörű	 nappá,	 a	 magyar	 nemzet	 ünnepévé	 változtatták	 október	
23-át.	Békésen,	szelíden,	elég	csak	ránézni	azokra	az	arcokra.	Hogy	milyenek	
voltak	ezek	az	emberek,	milyen	 lelkesek	és	 tiszták.	Lógtam	a	 rádión	és	már	




kén laktam a Pusztaszeri utcában. Oda mindig elhallatszott, ha egy meccsen a 
SZEOL	vagy	SZEAC,	berúgott	egy	gólt.	Abban	a	pillanatban	rájöttem,	hogy	
most	nem	erről	van	szó.
A szegedi tüntetés. 1956. október 23.
Mondtam anyámnak, hogy biztos, hogy valami van a városban. Mondta, 
hogy mindjárt, menjek addig be. Abban a pillanatban, ahogy bementem a 







órám. Fantasztikus volt együtt menni, menetelni, a Kossuth szoborhoz a Klau-
zál térre, énekelni, hallgatni, ott lenni. 
A szegedi Klauzál téri tüntetés. 1956. október 25.
Ez életem nagy ajándéka, hogy ezt megélhettem, mert száz évenként egy 
generációnak	adatik	meg,	hogy	forradalomban	vehessen	részt,	vagy	szemlélője	





















na, és kárhoztatta a szegedi vezetést, hogy hogy lehet ezt megengedni, Pesten 
ölik	a	testvéreinket,	itt	meg	vonulgatnak	keresztül	az	oroszok,	valamit	csinálni	
kell!	Egyre	radikálisabb	hangok	hallatszottak.	Így	ment	ez,	már	sötétedett.	És	
akkor	 jöttek	 az	ÁVO-sok.	VipponokkalF47F.	Ezekkel	 jöttek	 az	ÁVó-sok	és	
bele	a	 tömegbe.	Ahol	érték,	ütötték,	verték	őket.	Éppen	csak,	hogy	 fegyvert	
nem	használtak.	Csak	később	 tudtam	meg,	hogy	egyetemi	kollégiumokba	 is	





alsóvároson	kötöttem	ki,	 bekéredzkedtem	egy	házba,	mondtam,	 hogy	ki	 va-
gyok, bemutattam a személyazonosságimat, nem akarták elhinni. Mondtam, 
hogy verik az embereket és nem tudok hazamenni. Engedjék már meg, hogy itt 
maradjak	éjszakára!	Így	maradtam	ott,	és	reggel,	korán	eljöttem	haza,	addigra	
már lecsendesedett a dolog. Hazasettenkedtem, anyám – nem kell mondanom, 
milyen	állapotban	volt.	Mondtam	neki,	hogy	anyukám,	ez	történt,	örüljél,	hogy	
47	 	Katonai	csapatszállító	jármű
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itthon vagyok, de mennem kell az iskolába, nem lehet mulasztani, nincs mese. 





meg. Ott, a Dugonics téren a csillag leszedésre. Nem mi szedtük le, hanem 






Az egyetem homlokzatáról leszerelt vörös csillagot a Tiszába dobták.  
A kép a régi belvárosi hídon készült. 1956. október 25.
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Hogyan alakultak a későbbi éveid? Mikor iratkoztál be az egyetemre?
1961-ben	kezdtem	az	egyetemet,	1961/62.	tanévet	jártam	estin	és	’62-ben	kér-

























hogy	mi	 folyik	az	országban.	Az	ember	ezt	 tudta,	és	nem	felejtette	el.	Az	 idő	





voltunk avatva. Az egész életem egyetemista létemig, mondhatni a konspiráció-
ról	szólt.	Állandóan	konspirálni	nem	lehet,	beleőrül	az	ember!	Meg	egyébként	is	











22 évesek vagyunk, mennyi vágy és idea van még akkor az emberben és mennyi 
felháborodás!	A	legfontosabb	levelezőpartnereim	Schandl	Gábor	és	Simó	Zoltán	
voltak,	a	későbbi	per	2.	és	3.	rendű	vádlottjai.
Mint tudjuk a hatvanas években, a régi nyarakon „tetőzött az ifjúsági problé-




hiszen gondoljunk csak bele, az utolsó ’56-os kivégzések 1961-ben zajlottak. 
Úgy	féltek	a	fiatalságtól,	mint	a	tűztől.	Már	olyan	értelemben,	hogy	ne	legyenek	
együtt	lehetőleg,	ne	adjanak	arra	alkalmat,	hogy	valamiféle	klubban,	vagy	bármi-
lyen helyen, nagyobb csoportok találkozzanak. Ezért nagyon szürke volt az élet. 












Találkoztam	 régi	 középiskolai	 tanárommal	 Medzibrodszky	 Endrével49. 
Többször	 is	beszélgettünk.	Ő	vezetett	el	engem	a	 távol-keleti	 festészethez,	a	
kínai,	a	japán	festészethez.	Akkor	kezdtem	el	felfedezni	ezt	a	világot.	Másrészt	
bekerültem	egy	körbe,	egy	jóga	körbe.	Szegeden	alakult	egy	jógakör,	amit	egy	




Így	 éltünk,	 és	 különböző	helyeken	 találkozgattunk.	Virág	 teraszán,	 a	Tisza	






















Ezek mind élményszámba mentek! Ezek mind általában az Auditorium Maxi-
mumban zajlottak. Nekem nagyon kedves helyem az Auditorium Maximum. Azt 
49	 	Medzibrodszky	 Endre	 franciás	 műveltségű,	 művészetek	 iránt	 elkötelezett	 pedagógus.	
Előbb	Szentesen,	majd	Szegeden	középiskolai	történelemtanár,	az	egyetem	történeti	tan-
székének szakmódszertan-oktatója. 
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kell,	hogy	mondjam,	a	szívem	egyik	csücske,	máig.	Elkezdte	a	működését	a	Sze-
gedi	Egyetemi	Színpad	Paál	István50 vezetésével, 1964-ben. Én akkor ismerked-
tem	meg	vele,	de	még	nagyon	laza	volt	a	kapcsolatunk.	Volt	egy	közös	barátunk,	
Laboda	Kálmán	ekkor	joghallgató,	később	könyvtáros	Mezőkövesden.	Istvánnal	
a kapcsolatunk még a kezdetén tartott. Hála istennek, merthogy engem ugye pil-
lanatokon belül szinte már le is tartóztatnak, pár hónapon belül, és ez a kapcsolat 
még	nem	tudott	annyira	elmélyülni,	hogy	őt	is	kikezdhessék	és	az	egész	egyete-
mi	színpadot	csírájában	megfojthassák.	Igazából,	amikor	kijöttem	a	börtönből,	
akkor	 lettünk	életre-halálra	barátok.	 Isti	 rendkívüli	bátor	fiú	volt	és	rendkívüli	
tehetség	és	rendkívüli	intellektus.	Állítom,	hogy	a	magyar	színház	egyik	meg-
újítója	a	hetvenes	években.	Irigykedtek	is	rá!	Már	egyetemi	színpados	korában	
olyan	 előadásokat	 rendezett,	 hogy	 Jancsótól	 Kazimirig	 egész	 hadak	 vonultak	
le.	Például	 az	óriás	 csecsemőnek	 a	bemutatóján	ott	 volt	 a	Déri	Tibor,	Lukács	
György,	meg	mindenki.	Egy	csoda	volt,	amit	átütő	egyéniségével,	akaraterejével	







































’64-ben,	 én	akkor	nagyon	összekaptam	a	 tudományos	 szocializmus	 sztálinista	









nyira egymásra voltunk utalva, annyira egymás aurájában sütkéreztünk, annyira 
kívántuk	egymás	társaságát,	hogy	az	ember	egy	kicsit	bele	is	lovallta	magát	a	fej-






tanszék adjunktusa (1973–74), docense (1974–85). 
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az	igazgatója,	amikor	letartóztatták,	ő	ott	már	dolgozott.	1956-ban	középiskolai	























1965.szeptember 21-én amikor engem letartóztattak és bevittek, és kezdte ne-
kem	mondani	a	Dobosi	Imre	őrnagy,	hogy	maga	aztán	igazán	nem	nagy	híve	a	
szocializmusnak,	bejutott	az	egyetemre	és	ez	a	hála?	Holott	magukra	lesz	építve	








zöttünk,	hogy	egy	olyan	 intellektuális	újságot,	 folyóiratot	kéne	 indítani,	 talán,	
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amelybe	 az	 irodalom	mellett,	 társadalomtudományok,	 szociológia,	 filozófia	 is	
helyet	kaphatna.	Schandl	még	nálam	is	vadabb	dolgokat	írt	néha	a	leveleiben.	És	
már	a	levelek	címzésében	is	jópofáskodott.	Például	így	címezte	meg:	„Horváth	











szerettek	volna,	 vagy	nem	 is	 tudom	micsodát.	Ez	 az	 akkori	 időben	divatos	 is	
volt,	 hullámokban	 jöttek	 a	 politikai	 perek.	 1963-ban	 az	 egyházi	 perek	 voltak	
éppen	soron.	De	ezek	később	is,	ezek	a	papokra	állandóan	rászálltak.	1964/65	
körül	meg	éppen	az	egyetemi	hallgatókra	és	oktatókra.	Így	pl.	néhány	hónappal	a	
















művészeti	 törekvéseit.	E	kör	 tagja	volt	Lehel	 István,	későbbi	neves	művészettörténész,	
festőművész,	a	Spirál	Kör	tagja.	Lehel	István	asszociatív	utalású	festészetének,	érdeklő-
désének	a	modern	képzőművészeti	törekvések	hazai	átültetése	állt	a	homlokterében.
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kívüli	ember	volt,	nagyon-nagyon	művelt,	tájékozott,	széles	látókörű,	szeretettel	







Miután megkaptam a levéltártól az anyagomat, szeretnék néhány mondatot 
idézni:
„Alulírott	 XY,	 Rendőrkapitányság	 III/III-as	 alosztály	 megvizsgáltam	
Horváth Tamás, egyetemi hallgató és társai laza csoportosulásához tar-










irányzat	 hívei,	 és	 az	 általuk	 modernnek	 nevezett	 absztrakt	 irányzatnak	
próbálnak	meg	újabb	híveket	szerezni.	A	művészet	szabadságát	hirdetik,	




hangot adnak nacionalista nézeteiknek, éltetik a nyugati világot és becs-
mérlik a Szovjetunió rendszerét. A csoport tagjaira nagy hatást gyakorolt 








ruálták	 ezeket	 a	 csoportokat.	Miért	 történt	 ez?	Mert	már	 kifulladóban	 volt	 az	
1956	utáni	vérengzés	és	megtorlás.	A	politikai	rendőrség,	amely	állam	volt	az	
államban,	 fel	 volt	 töltve	ÁVO-sokkal.	Akik	 engem	 letartóztattak,	 kivétel	 nél-
kül	az	ÁVO-nál	kezdték.	Sőt,	az	a	Gyorskocsi	utcából	leérkező	csoport,	amely	
a szegedi nyomozóktól átvette az ügyet néhány nap után, az is kivétel nélkül 
ÁVO-sokból	állt.	Magas	rangú	tisztek,	akik	meglehetősen	alacsony	intellektu-






és amikor az ember az igazsággal találkozik, az úgy kell hirdetni, ahogy a pró-
féták.	Innen	kaptuk	a	csoportdosszién	a	Próféták	fantázianevet.	Evidens,	hogy	
egy	23-24	éves	ember	nem	biztos,	hogy	a	rendszer	megdöntése	miatt	írja,	hogy	
az igazsághoz ragaszkodni kell. Micsoda baromság az, hogy én éjjel-nappal a 
rendszer	megdöntésén	gondolkodom,	holott	ugyanúgy	éltem,	szerettem,	vágya-









azt	 hittem,	 elájulok,	 hogy	micsoda	 kooperatív	 konstrukció	 épült	 körém,	 elké-
pesztő	volt.	Az	is	furcsa,	hogy	1964	nyarán	kiengedtek	Lengyelországba.	Akkor	
már mindent tudtak, nyugodtan letartóztathattak volna ’64 májusában már. Tehát 
semmivel	sem	lett	több	anyag	’65	szeptemberére.	Nem	tudom,	mire	vártak.	Tény	
az, hogy akkor nem lehetett úgy utazgatni, mint ma. Csak szocialista útlevél 
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volt	 és	 csak	meghívó	 levéllel.	 Én	 sehova	máshova	 nem	 akartam	 utazni,	 csak	
Lengyelországba.	Ott	kicsit	szabadabb	légkör	volt,	a	lengyel	filmekből	is	lehetett	





it, az expresszionizmust, a szürrealizmust, kubizmust. Tehát azt a részét, amely 
már azóta klasszikussá vált. Felvettem a kapcsolatot egy varsói egyetemistával, 
elkezdtem	vele	 levelezni	és	 jött	a	meghívólevél.	A	lengyelországi	utunkat	úgy	

















































teg hatalom, beteg diktatúra volt ez! 







„Eddigi	 adataink	 szerint	 a	 csoportba	 szorosan	 véve	 8,	 20-28	 éves	 fi-
atal	 tartozik.	Ám	Horváth	Tamás	 köre	 jóval	 szélesebb,	 adataink	 szerint	
























mentek egyszer titokban a lakásunkba, a budapesti barátom lakásába is, mind a 
két budapesti barátom lakásába, amikor nem voltak otthon, és akkor kutattak. 















megkaptam az anyagot, akkor tudtam meg, hogy valóságos haditerv készült, va-
lami nyolc oldalas haditerv, hogy kell minket letartóztatni, hogy milyen brigádok 
alakuljanak,	minden	brigád	három	főből	állt.	Mindegyikben	volt	egy	százados,	
vagy	főhadnagy,	és	többünknél	volt	házkutatás.	Mindenkinek	le	volt	rajzolva	–	
akinél házkutatás volt – a lakása, tehát az utca, valóságos térképet rajzoltak, hogy 
ne	tudjon	megszökni,	hogy	hol	kell	biztosítani,	hogy	nehogy	az	illető	le	tudjon	
lépni. 












szóba került az, hogy csináljunk egy irodalmi, társadalomtudományi újságot és 
ezen	a	találkozón	derült	ki,	hogy	én	nem	kaptam	meg	két	levelet,	amit	erről	szólt.	
És akkor már éreztük, hogy valami hihetetlen nagy baj van, és rá néhány hétre 
le is tartóztattak. Nem lehetett élni állandóan ebben a konspirációban. Az ember 
vagy	habozás	nélkül	elfogadta	a	diktatórium	rendszert	és	akkor	egy	fafejű,	osto-
ba káder lett, vagy ha nem ilyennek született, akkor konspirálni kellett, hazudoz-
ni	kellett.	Az	önéletrajzon	keresztül	a	hitvalláson	át,	mindenben.	Voltak	ilyenek	
az	egyetemen,	KISZ	kolbászoknak	hívtuk	őket.	Ez	alkati,	mentális	kérdés.	Aki	
ezt	nem	 tudja	 csinálni,	 úgyis	megbukik	 előbb-utóbb	valamilyen	 szinten.	Nem	
bűnügyi	szinten,	de	kiszorítják	a	margóra.	Mindenki	 tudta	ezt.	Én	nem	bírtam	
ezt, elegem lett. 25 éves vagyok, még mindig újra tudom kezdeni az életemet, 
ha most elmegyek. Már 16 éves koromban meg kellett volna ezt tenni! 1956-
ban valóban meg is próbáltam. Hátizsákba mindenem benne volt már, anyám 
letérdelt,	úgy	könyörgött,	hogy	ne	menjek.	Kilenc	évvel	később	azonban	nem	
maradt	számomra	más	megoldás.	Az	IBUSZ-ban	elfogadták	a	jelentkezésemet.	
És	 az	utazás	 előtt	 egy	héttel	 kapok	 egy	 táviratot:	 „utazását	 hatósági	 engedély	
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Egykori SzEgEdi joghAllgAtó, A MEFESz 
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tizennégy-tizennyolc éves koromig, ami mindenképp két szakaszra bontható. 
Ugye	1945-ig	én	betöltöttem	a	9-10.	évet	és	ez	egy	nagyon	szép,	békés	korszak	
volt,	 két	pedagógus	 szülő	mellett,	 először	 egy	 szem	gyerekként,	 aztán	 ’42-től	
az	öcsémmel.	Békés,	 játékos,	kellemes,	ahogy	a	 fényképek	 is	bizonyítják,	na-
gyon	jó	gyerekkorom	volt.	Aztán	jött	a	háború,	és	jött	a	front,	ami	viszont	olyan	








ni, hogy a két gyerekre valaki vigyázzon. Ez azért egy olyan szomorú korszak 
61	 	Az	interjút	2014.	november	19-én	Jancsák	Csaba	készítette	és	látta	el	jegyzetekkel.	Kiss	
Tamással	 első	 alkalommal	 2001.	 április	 11-én	 készítettünk	 interjút,	 amelyet	 2002-ben	
„Soha,	sosem	az	Én	került	az	előtérbe,	hanem	mindig	a	Mi”	címmel	Kiss	Tamás:	Magyar	
Egyetemisták	 és	 Főiskolások	 Szövetsége	 1956	 –	 Szeged	 című,	Belvedere	Meridionale	
által	 kiadott	 könyv	 133–159.	 oldalain	 közöltünk,	 a	 159–168.	 oldalakon	 Jancsák	Csaba	
magyarázó	jegyzeteivel.	Ezen	interjú	az	ott	olvashatóak	kiegészítése	és	árnyalása.





éves voltam 1953-ban, mikor érettségiztem, meghalt az édesanyám és ez elég 
nagy	törést	okozott.	Ez	a	kalandos,	és	boldog	gyerekkor	megszűnt.	Ráadásul	az	
érettségi után, az eredményeim ellenére, képességeim ellenére származási kate-
góriák	miatt	nem	vettek	fel	az	egyetemre	és	akkor	Pestre	mentem	fel	dolgozni.	
Na, ez már nem szép emlék. Még azt sem mondom, hogy kalandos emlék. Ez 
már	ismerkedés	a	való	élettel.	És	ha	az	ember	19	éves	fejjel	egymaga	bekerül	
a	való	világba,	szülői	háttér	nélkül,	mert	ugye	apám	otthon	volt,	de	szegények	
voltunk, mint a templom egere. Nekem saját magamat kellett eltartani 19 éves 
koromtól	kezdve.	Ráadásul	kikerültem	a	szülői	házból,	mert	az	Balatonedericsen	








korszaka volt az életemnek 1956-ig, amikor 22 éves voltam.
általad vallott közösségi értékekben, a közéleti értékekben a családból hozott 
értékek hogyan jelentek meg? 




62	 		Idézet	a	MEFESZ	Szervezeti	szabályzatából.	A	MEFESZ	célja:	„A szövetség célja, hogy 
az egyetemekről és főiskolákról kikerülő ifjúság, mely a nemzet agyát van hivatva kép-
viselni, ne közönyös passzív tömeg, ne gyáva, gerinctelen és önző réteg legyen, hanem 
népéért, hazájáért, boldogabb jövőnkért harcoló bátor, lelkes sereg. ne riadjon vissza az 







ha úgy tetszik, 48-ig, ráadásul 45-ben már egyházi iskolába kezdtem el járni. 
Akár a rendiek, a bencések, szerintem – és ezt nem csak utólag mondom, akkor 
is azt éreztem – hogy jól nyúltak a gyerekekhez, jól neveltek. Az én egyéniségem 
kialakulása	annak	volt	köszönhető,	hogy	volt	egy	jó	családi	nevelésem,	a	környe-
zetem is ugyanolyan volt, és ráadásul még az iskolában is egészen 1948-ig ezt 
kaptam.	’48-ban,	voltam	14-15	éves,	és	ami	ez	után	következett,	az	nem	tudott	
lényegesen megváltoztatni. 
Ez az értékvilág, ami a családban van, meg ami a rendi oktatásban megnyilvá-
nult, ez hogyan ütközött össze azzal, amire az előbb utaltál, a rideg valósággal, a 
budapesti élettel, a 18 éves korod utáni munkás életszakaszoddal?
Ez	gyakorlatilag	akkor	kezdődött,	amikor	én	nagyon	jól	éreztem	magamat	Pan-
nonhalmán	a	bencések	között	bent	lakó	diákként,	reggeltől	estig,	estétől	reggelig	
gondoskodtak rólunk, kirándultunk, sportoltunk, beszélgettünk, társként bántak 
velünk	a	nevelők	és	nem	szigorú	tanárokként	ültek	bent.	Minden	diáknak	abban	
az	időben	íróasztala	volt	a	tanteremben,	ott	volt	mindene	és	szinte	önálló	egyé-
niségek voltunk, pedig csak 14 évesek voltunk. Ez szakadt meg 48-ban és máig 
élő	emlékem,	ahogy	1948	májusában,	pontosan	nem	tudom	a	hónapot,	amikor	
befejeződött	a	tanév,	és	este,	fáklyafénynél,	a	Pannonhalmi	Bencés	Gimnázium	
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és	idézőjelbe	teszem	a	gazdagítás	szót.	Abban	az	időben	már	a	gimnázium	utol-




láttam, hogy úgy szidják (1953–54-ben) azt a rendszert, mint a bokrot, és aztán 





paraszt emberek viszonylagos békességben élnek. Ez a három dolog, ami engem 
1956-ig	ért,	mint	lökés.	
Annak idején, még talán ’52-ben, tudom, hogy apám még nem volt itthon, 
még	valamit	tenni	is	akartam	a	rendszer	ellen,	de	rádöbbentem,	mert	annyi	eszem	
már	 volt,	 felmértem,	 hogy	 ezt	 nem	 lehet,	mert	 lebukok,	 és	 kivégeznek,	 vagy	




magam, hogy ebben most tenni kell. 
Mikor kezdted meg az egyetemi tanulmányaidat? 
1954-ben,	mert	53	őszén	nem	vettek	fel.	1955	őszéig	voltam	a	matematika–fizika	
szakon. Nem tetszett, és akkor átiratkoztam a jogra. Akkor még úgy ment, hogy 
bekopogtam	a	Perbíróhoz63, de pontosan már nem emlékszem rá, negyed órát 
beszélgetett	velem,	felmért,	és	közölte,	hogy	fiatalember,	hozza	át	az	indexét	és	
fel	van	véve.	De	már	ment	a	tanév.	Ez	egy	héttel	a	tanévkezdés	után	volt.	











Milyen volt az egyetem mikroklímája a kinti világhoz képest? Vagy azonos volt, 





mászkálás	 a	Tisza-parton,	 fürdés,	 egy-két	 fotózás.	Másra	 én	 nem	 emlékszem,	
annak ellenére, hogy kialakult egy-két emberrel barátságom. Aszalós Jánossal, 
aki	TTK	hallgató	volt,	Tóth	Imrével	és	Vető	Miklóssal,	akik	meg	joghallgatók	
és hárman együtt laktak albérletben. Részint azért, mert számomra az elmélet, a 
matematika elég nehéz volt, és próbáltam helyt állni, elég sokat tanultam. 
És a jogi karon?
Ott	 az	 volt	 a	 helyzet,	 hogy	 összejöttünk	 néhány	 évfolyamtársunkkal,	 a	Lejté-
nyi Andrással, a Domonkay Évával, Nagy Rozáliával (a TTK-ról) és másokkal. 
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a vizsgázás, minden tárgyból jelesre vizsgáztam annak ellenére, hogy nem tanul-
tam	túl	sokat,	amit	tanultam	az	órákon,	az	majdnem	elég	volt.	Akkor	egy	közösségi	
életet	éltünk,	kiscsoportos	közösségi	életet.	Az	évfolyam	egészével	túlzottan	nem	
volt szorosabb kapcsolat. Arra viszont határozottan emlékszem, hogy egy évig én 
a	szabadidőm	egy	jelentős	részét	az	egyetemi	könyvtárban	töltöttem,	és	azt	nagyon	
élveztem,	 mert	 Keszthelyen,	 meg	 középiskolás	 koromban	 nem	 volt	 lehetőség,	








Évához, vagy hozzám. 
















nem megy, nem szabad elkezdeni. 





65	 	Bónis	György	 (1914–1985)	 jogtörténész,	 egyetemi	 tanár.	Tanulmányait	 a	 pesti	 Piarista	
Gimnáziumban,	majd	 1931–1935	 között	 a	 budapesti	 Pázmány	Péter	Tudományegyete-
men	végezte.	1940-ben	magyar	alkotmánytörténet	tárgyában	a	Pázmány	Péter	Tudomány-
egyetemen egyetemi magántanárrá habilitálták. A szegedi egyetem és a jogi kar 1940. 
évi	Kolozsvárra	történő	visszatelepedésekor	–	26	évesen	–	kapott	professzori	kinevezést.	
1940-től	1947-ig	volt	a	kolozsvári	egyetem	jogtörténet	professzora.	1947-ben	a	hatóságok	
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volt valami parancsnok, parancsnok-helyettes. Amikor kiderült, hogy mi ott ta-
lálkoztunk	–	én	nem	tudtam,	hogy	ő	ki,	ő	nem	tudta,	hogy	én	ki	vagyok,	több	száz	
fiatal	volt	ott,	első-másod	éves	egyetemisták	–,	ő	is	mondta,	hogy	ott	már	nagyon	
komolyan	 elindultak,	 fali	 újság	 cikkekkel,	meg	vitatkozásokkal.	Tulajdonkép-
pen, ha úgy tetszik, a pestiek hozták le ezt a témát, hogy mit is kellene csinálni. 















Így érkeztél vissza Szegedre…
Igen,	és	nem	sokkal	később…	A	pontos	dátumot	nem	tudom,	de	szeptember	4-5-
én indulhatott az oktatás, kb. egy héten belül indultunk le, vagy 10 nap múlva 
Mohácsra,	ott	voltunk	két,	vagy	három	hétig,	pontosan	nem	tudom.	Körülbelül	
szeptember végén érkeztünk vissza Szegedre. 
Mint	később	kiderült,	október	10-én	kelt,	tehát	10	nappal	később	érkezik	meg	
az	a	bizonyos	levél	a	pesti	bölcsészhallgatók	aláírásával66, hogy az orosz nyelv 
fakultatív	 oktatását	 próbáljuk	meg	 kicsikarni	 az	 oktatási	 kormányzattól	 azzal,	
hogy november valahanyadikán nem megyünk be az orosz órákra. Ez volt tulaj-
donképp	a	szikrája,	ami	elindított	egy	nagyon	gyors	folyamatot.	







valamikor az esti órákban volt, az biztos, mert amikor a levél elolvasása utáni 
20	perc,	fél	óra	beszélgetést	követően	elindultunk	az	én	barátaimhoz,	akik	a	Lej-









66	 	A	 felhívást	Román	Károly	pesti	 bölcsészhallgató	 írta	 barátjának,	 a	 szegedi	 joghallgató	
Alaxa	Helmutnak.	Bővebben:	 Jancsák	Csaba:	A	Forradalom	 indítószikrája	 –	MEFESZ	
1956. Belvedere Meridionale, Szeged, 2016
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egyházi	vonalon,	kiscsoportos	 foglalkozásokon	vesz	 részt	Szegeden	 (ez	akkor	
büntetendő	cselekmény	volt,	ezt	az	ember	csak	a	legjobb	barátjának	mesélte	el),	




módszerrel, hogy nem megyünk be az orosz órákra, tehát bojkottáljuk az orosz 
órákat,	erre	föl	mondtam	azt,	vagy	állapodtunk	meg	abban	–	teljesen	mindegy,	
hogy	ki	mondott	Á-t	vagy	B-t,	a	lényeg,	hogy	abban	állapodtunk	meg,	az,	hogy	
én november valahanyadikán, nem megyek be az orosz órákra, ez nem megoldás, 
mert	legfeljebb	mindenkinek	behúznak	egy	elégtelen	jegyet,	vagy	megbuktatnak	
félévkor	vagy	év	végén.	Valami	egyéb	módszerrel	kell	elérni,	egyéb	módszert	
kell választani. Az egyéb módszerhez viszont valamilyen szervezettség, valami 
szervezet	kell.	Valahogy	ezt	meg	kell	szervezni.	A	szervezettségből	jött	rögtön	
a szervezet szó, hogy kellene csinálni egy diákszervezetet, úgy látszik, hogy az 
Andris	 is	 vevő	volt	 erre	meg	 én	 is,	 hogy	valami	 szervezetet	 csináljunk.	Ben-
nünk	volt	a	készség,	csak	ki	kellett,	hogy	ez	az	ötlet	hozza.	Abban	a	pillatatban,	
amikor eljutottunk oda, hogy csináljunk valami diákszervezetet, ami az orosz 
nyelv	fakultatív	oktatását	követeli,	és	ehhez	eszközöket	választani,	a	szervezeten	
túlmenően	 jöttek	 elő	olyan	dolgok,	 hogy	 akkor	 a	 honvédelmi	oktatást,	meg	 a	
marxizmus–leninizmus	oktatását	is	lehetne	fakultatívan,	mondjuk	a	honvédelmet	
nem, de az utóbbit mindenképp. 
Hozzáteszem	egyébként,	ezt	el	is	felejtettem	mondani,	hogy	a	Lejtényi	And-
ris	 is	 értelmiségi	 családból	 származott.	 Ez	 akkor	 nem	 tűnt	 fel,	 félreértés	 ne	






tovább,	 kivétel	 nélkül	mindenki	 értelmiségi	 gyerek	volt.	A	Gönczöl	Dezső67 







meg szociális, meg kollégiumi, meg menzai meg egyéb problémákat képvi-
selni.	Annyira	fellelkesedtünk,	még	most	 is	érzem	a	hangulatát,	amilyen	 lel-
kesen,	 egymást	 túllicitálva	eljutottunk	oda,	hogy	akkor	 rögtön	menjünk	át	 a	
haverokhoz,	és	mondjuk	el,	hogy	nekünk	mi	jutott	eszünkbe.	Ez	az	emberből	
kikívánkozott,	hogy	van	egy	 ilyen	ötletem,	és	meg	akarja	osztani	másokkal.	
Meg az is nyilvánvaló volt, hogy ha szervezetet akarok csinálni, akkor beszélni 
kell	az	emberekkel.	És	így	–	mondom,	késő	estéről	van	szó	–	sötétben	mentünk	
el	 a	Tóth	 Imréékhez,	 aki	 szintén	 lelkesen	 azonnal	 ráharapott	 erre	 az	 ötletre,	
persze, akkor majd megyünk ide, meg úgy csináljuk. Hogy hogy, azt még nem 
tudtuk, csak hogy csinálunk valami szervezetet. Az Aszalós Jancsi azt mondta, 
hogy	ő	nem,	és	akkor	eldöntöttük,	hogy	majd	akkor	mi	még	megyünk	tovább	
évfolyamtársakhoz,	ismerősökhöz.	Pontosan	nem	emlékszem	rá,	az	nincs	úgy	
az emlékeimben, hatvan év távlatából, hogy melyik helyeken jártunk még. 
Ez, hogy elmentünk a Tóth Imréhez, ez nagyon bennem van. Az viszont tény, 







légiumokba, diákklubba, és más, diákok által látogatott helyekre ez az orosz 
nyelv	fakultatív	oktatását	követelő	papír	is	bekerült	már	valahogy,	kézről-kézre	
adták.	 Én	mondtam	 a	 barátomnak,	 ő	mondta	 a	 barátjának,	 és	 így	 tovább.	A	
lényeg,	hogy	amikor	hétfőn	bementünk	a	karra,	mert	megkezdődik	az	oktatás	
hétfőn,	ez	volt	15-én,	akkor	ott	is	tulajdonképp	ott	is	elkezdtünk	erről	a	szüne-
tekben beszélni, de akkor már nagyon sokan tudtak róla. Tehát nagyon gyorsan 
szájról-szájra	járt	a	hír.	
A jó információ az terjed magától. És talán fontos volt az is, hogy nem titkos a 
szerveződés…
Ez teljesen nyilvános volt. A diákklubban, az egyik asztalnál kártyáztak, mi meg 
a	másiknál	beszéltünk,	aztán	odafigyeltek,	hogy	miről	beszéltek?	Akkor	átjöt-
tek, mi meg mondtuk, hogy kellene csinálni valami szervezetet. Hogy hogyan 
kéne csinálni, mint kéne csinálni, tulajdonképpen azt mi nem gondoltuk akkor 
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még	teljesen	végig.	Amikor	 találkoztunk	16-án	valamikor	a	délidőben,	szerin-




utólag mondom, hogy nyilvánvaló dolog, hogy miután már hétvégén, szombat-
vasárnap a kollégiumokban, meg a diákklubban ment a sutyorgás, biztos, hogy 
valakik már jelentették az illetékes elvtársaknak, hogy a diákok arról beszél-
getnek,	hogy	kellene	valamit	csinálni.	Akkor	történt	az	meg	–	máig	sem	értem	
egészen a bátorságunkat, vagy a merészségünket, vagy a nem tudom, hogy mi-
nősítsem,	de	egy	szülő	biztosan	azt	mondaná,	hogy	felelőtlenség	–,	hogy	amikor	




ki	 ötlötte	 ki,	 nem	 tudom	–,	 hogy	 afféle	 levezető	 elnökként	 hallgattassam	el	 a	
zsibongó	társaságot.	Tele	volt	a	terem.	Zsúfolásig	megtelt.	Az	érdeklődés	nagy	
volt.	Mindenki	hallotta,	hogy	valami	van	a	levegőben.	Amikor	lecsendesedtek,	




hogy	Magyar	Egyetemisták	 és	 Főiskolások	Szövetsége.	És	 tulajdonképpen	 itt	
még mindig ment tovább a dolog, mert akkor abban maradtunk, hogy akkor mi 
20-án	tartunk	egy	új	gyűlést,	addig	mi	kidolgozzuk	az	SZMSZ-t,	egyáltalán,	kör-
vonalazzuk, hogy milyen legyen ez a szervezet. És még lényegesebb ennél, hogy 
























tessék meg, meg ki tudja, még mi. És mint mondtam neked, azért a tavasz és a 





















ba:	A	 forradalom	 indítószikrája	 a	 szegedi	MEFESZ.	Belvedere	Meridionale,	 Szeged,	
2016







a	 szovjet	 csapatok	kivonásának	követeléséig	 is	 eljutott,	 amit	nagy	hurrázással	
fogadtak.	
Mi	ezt	mind	elraktároztuk,	hogy	itt	van	egy	ötletparádé,	ha	úgy	tetszik,	el-











én. De hát én még csak olyan, hogy akkor ’mondjuk már meg, hogy mit aka-
runk’	címen.	Akkor	elmondtam,	a	Kónya	kérdezte,	hogy	mi	ez,	hogy	van,	mint	
van? Én csak annyit mondtam, hogy diák érdekvédelmi szervezetet szeretnénk 
létre	hozni,	a	Magyar	Egyetemisták	és	Főiskolások	Szövetségét,	és	most	sze-





neve, Titusz volt a beceneve70,	ügyész	lett	belőle	a	végére,	ő	felső	éves	volt,	

















si szabadság, de az is, hogy ehhez belügyminiszteri engedély kellene, nem a 
megalakuláshoz,	de	a	működéshez.	Még	csak	egyelőre	megalakultunk.	Akkor	
a	Tóth	Imre,	meg	még	valaki	felment	Pestre,	hogy	ezt	megpróbálja	elintézni,	
illetőleg	 ott	 valakinek	 a	 18-as	 bizottságban	 eszébe	 jutott,	 hogy	 le	 kéne	 hív-
ni	a	Nagy	Imrét.	Na,	akkor	hívjátok	meg	Nagy	Imrét.	A	Belügyminisztérium	
környékére	 sem	 jutottak,	 az	Oktatásügyi	Minisztériumból	 elzavarták	 őket,	 a	
Nagy	Imre	meg	nem	volt	otthon.	Közben	aztán	tulajdonképp	ott	ebben	a	18-as	
bizottságban	 ilyen	szavazásos	módszerrel	a	 sok-sok	ötletet	figyelembe	véve,	
ami	 egész	 16-án	 elhangzott	 ezen	 az	 össznépi	 gyűlésen,	 és	 ami	 elhangzott	 a	










maztunk	meg,	 hogy	 csatlakozzanak	 hozzánk	 a	 többi	 egyetemeken.	Rögtön	
felmértük,	 hogy	 ezt	 csak	 Szegeden	 megcsinálni	 értelmetlen,	 ez	 csak	 úgy	
megy,	hogy	az	ország	összes	egyeteme	csatlakozik	hozzá.	Tehát	amikor	reg-
gel	 felébredtünk,	 lecsendesedtünk,	 akkor	 azért	 felmértük,	 hogy	 elég	 nagy	
fába	vágtuk	a	fejszénket.	Még	figyelmeztettek	is	többen.	De	egyrészt	tartott	a	
lelkesedésünk,	hogy	valamit	végre	csinálunk,	történik	végre	valami,	nem	az,	
hogy behúzom a nyakamat és még csak a számat sem nyitom ki. Másrészt a 
fogadtatás	az	valami	fenomenális	volt,	mindenki	lelkesen	tapsolt,	kiabált,	to-
vább gondolt és tovább szervezett. Önként vállalkozik, hogy megy és tovább 
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csinálja.	Nem	mindenki,	de	a	nagy	többségben	élt	egy	ilyen	lelkesedés.	Ak-
kor miért ne csináljuk tovább?
Ennek a „Diáktestvéreink!” kezdetű felhívásnak hogy történt a gépelése?
A	legjobb	emlékezetem	szerint	a	Bölcsészkaron	mentünk	be	valami	irodába.	









Ebből készült néhány példány, indigóval?
Igen,	természetesen	indigóval,	azzal,	és	ki	lett	osztva,	kinek	van	ismerőse	Pé-






A Diáktestvéreink! Kezdetű felhívás, mely csatlakozásra szólította fel a magyarországi felsőoktatási 
hallgatókat. Az utolsó sorokban: „Mi szegediek megtettük az első lépést, felhívunk benneteket csatla-
kozzatok! Terjesszük ki országos méretűvé a MEFSZ-t! Diáktestvér! Rólad is szó van, a Te érdekeid 
forognak kockán, egységben az erő. Csatlakozz a MEFSZ-hez, Szeged, 1957. október 17. A szegedi 
MEFSZ.”
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Az oktatók körében is áramlott vajon ez az információ, hogy a diákok szerveződ-
nek? A Kónya Albert miniszter véletlenül járt itt? Vagy valami más ügyben járt 
itt, de ő kérte, hogy szeretne a diákok gyűlésére bemenni?
Az	tény,	hogy	ő	azért	jött,	mert	hallotta	a	Minisztériumban,	hogy	valami	zűr	van	
Szegeden.
És ő ígéretet tett arra, hogy képviseli a Kormányban, vagy az oktatásügyi bizott-
ságban a nyelvoktatás kérdését?
A	nyelvoktatás	kérdését,	az	oktatási	reformokat.	Felvállalta,	hogy	néhány	tárgy	
fakultatív	oktatását	kezdeményezni	fogja.	De	mi	nem	mondtuk	meg,	hogy	fel-
merült már az orosz csapatok kivonulásának kérése is. Felmerült ez is, nem csak 
a nyelv. 
A MEFESZ névről, hogy Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, azt 
hallottuk korábban, hogy más nevek is felmerültek, ilyen-olyan nevek, miért a 






egyesületek	 szövetsége.	 Milyen	 egyesületek	 szövetsége?	 Mi	 egy	 egyesületet	
hoztunk létre.
Arról az ʼ56-os MEFESZ szervezői tudtak arról, voltak arról információik, hogy 




Én azért szeretnék egy időzni ennél a kérdésre, mert a korábbi szervezeteknek, 
az volt a neve, hogy Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége. A 
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KISS TAMáS
szövetségnek az egyesületek a tagjai és nem a hallgatók személyesen. Az ʼ56-os 
forradalom indítószikrájaként megjelenő MEFESZ-nél én úgy értelmezem, és itt 
kérném a kommentálást, itt személyes tagságon, tehát az egyetemista, a főisko-
lás saját akaratából válik taggá, vagy lép be a szervezetbe. Ilyen módon nem az 






Igen.	Ennek	a	 felépítménye	 is	úgy	néz	ki,	hogy	kari	 szinten	szerveződik,	kari	
szintű	követeléseket	 fogalmaz	meg,	ezt	 tárgyalja	a	18-as	bizottság…	Az	össz-
egyetemi	bizottság	eldönti,	hogy	mi	legyen	ezzel	továbbá.
Akkor a Szegedi Egyetemnek a MEFESZ szervezetéről beszélünk…
Akkor	lett	volna	egy	18	fős	megválasztott	vezetősége,	és	minden	egyes,	az	össz-
egyetemet	érintő	kérdése,	és	ez	a	18-as	bizottság	dönt	szótöbbséggel.	
Ebben a „Diáktestvéreink!” felhívásban arról volt szó, hogy minden egyetemet 
sarkalltok arra, hogy alakítsa meg a saját MEFESZ-ét. Mi volt erre az elképze-





Tulajdonképp azt mondhatjuk, hogy egy alulról építkező, demokratikusan létre 
jövő szervezetet képzeltetek el. 
Teljes	mértékben	 így	képzeltük	el.	Azért	azt	szoktam	kiemelni,	ami	szerintem	
kuriózum	 minden	 egyesület	 előtt,	 még	 önszerveződéseknél	 is,	 hogy	 nincsen	





beszélhetnénk egy kicsit arról, hogy kik voltak a vezéralakjai ennek a kezdődő 
mozgalomnak? Felmerültek már nevek, én most azt szeretném kérni, hogy mond-
jál mindegyikről néhány gondolatot …
Nézd,	az	a	helyzet,	azt	tudom	neked	mondani,	az	indítás	a	Lejtényi	Andris	mun-
kája, a „Csatlakozzatok” a Tóth Imre és még hármunké. Tulajdonképpen rossz 
ez	a	kifejezés,	de	nem	tudok	jobbat,	elismerték	a	többiek	a	mi	vezető	tevékeny-
















akkor	 természetesen	 ő	 jelentkezett,	 hogy	 elmegy	Pécsre	 küldöttnek.	Úgy	 zaj-
lottak ezek a diákklubban tartott hosszúasztalbeli beszélgetések, hogy 18-an a 
„megválasztottak”	ültünk,	a	többiek	álltak	mögöttünk,	mindenki	beszélt	egymás	










mondták, hogy nem, mi meg tudomásul vettük. Azt tisztáztuk a 18-as bizottság-
ban,	hogy	hogy	fog	lefolyni	a	20-i	gyűlés.	Ugyanis	ott	lett	arról	döntés,	hogy	a	
két	előterjesztő	a	Lejtényi	lesz,	meg	én.	Sőt,	még	egy	szereplőt	meghatároztunk,	
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hogy	a	Gönczöl	Dezső	fog	egy	bevezetőt	tartani,	tehát	elosztottuk	a	szerepeket.	
De nyilván megint csak azok kapták a szerepeket, akik a hangadók voltak. Rossz 
ez	a	kifejezés,	én	nem	szeretem	azt,	hogy	vezetők,	mert	itt	nem	vezetésre	ment	
a dolog. 
Még mielőtt áttérnénk a 20-i eseményekre, volna egy kérdésem. Ezekben a na-
pokban ezekben a kis körökben, a 18-ak gyűlésen, a kari gyűléseken, a jogi kari 
gyűlésen, milyen volt a hangulat, milyen volt a hangulata, milyen volt a klímája? 
Említettük azt már, hogy korábban rideg volt, és nem voltak ilyen közéleti kérdé-










érezte a veszélyt, de csinálta, én szintén, azt mondtam, hogy ha kitaláltuk, meg 
elindítottuk,	akkor	nem	lehet	már	visszakozni,	hátrálni,	hogy	én	itt	kiszállok	a	bu-
liból, mert túl kockázatos. 
Hogy	miért	Perbírót	hívtuk?	Most	könnyű	helyzetben	vagyok,	pont	az	előbb	
olvastam,	hogy	‚58-ban	milyen	tanúvallomást	tettem	Perbíró	perében.	Tényle-
gesen az volt a helyzet, ahogy mondtam neked, akár én, akár a 18-as csapat, 
akár	a	többiek	között,	éreztük	sokan,	hogy	veszélyes	talajon	járunk,	és	azzal	
is tisztában voltunk azért, hogy tulajdonképp egy kérdés volt, ez a bizonyos 
szovjet	 csapatok	 kivonulásának	követelése.	Mi	 is	 éreztük	 a	 lelkünk	mélyén,	
hogy	ezt	ki	kéne	mondani,	és	elfogadni,	de	mi	is	tudtuk,	hogy	amennyiben	ezt	
megtesszük,	akkor	biztos,	hogy	szétlőnek	bennünket,	vagy	szétzavarnak	ben-
nünket, azt tudtuk, hogy diktatúra van, benne élt már akkor 1948-tól kezdve, 









ával kapcsolatban elmondtam, hogy akkor, amikor a keményebb politikai kér-
dések,	ötletek	merültek	fel	16-án,	akkor	én	voltam	az,	aki	felállt,	és	azt	mondta,	
befejeztük	a	MEFESZ	alakuló	gyűlést,	átalakultunk	politikai	 tömeggyűléssé.	







Perbíró Józsefnek az oktatói habitusa volt szimpatikus? Hogyan kerültetek a kö-
zelébe?
Én	 a	 Perbíróval	 összesen	 egy	 évvel	 korábban	 találkoztam,	 amikor	 felvett	 az	
egyetemre.	Nem	 tanított	 engem,	de	a	 jogi	karon	egy	közkedvelt,	barátkozó,	 a	
hallgatókat	 társként	kezelő,	komoly	professzor	volt,	 akinek	a	komoly	 tudását,	
habitusát	a	hallgatók	maradéktalanul	elfogadták,	és	még	ráadásul	 tekintélye	 is	
volt.	Úgy	fogalmaznék	inkább,	hogy	szerettük	és	egyben	tiszteltük,	függetlenül	
attól, hogy oktatott, vagy nem oktatott. 
Úgy tudom, hogy ő volt akkoriban valamiféle diákjóléti, vagy szociális bizottság-






71  A szovjet csapatok kivonásának kérdését a MEFESZ 1956. október 16-i spontán alakuló 
gyűlésén	Putnik	Tivadar	bölcsészhallgató	vetette	fel,	majd	október	20-án	Halász	György	
orvostanhallgató.	Bővebben:	Jancsák	2016
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Vannak a 20-i gyűlésről hangfelvételek. Ennek a készítéséről, a módjáról ha me-
sélnél, hogy lett felvéve, hogy készült, hogy megmaradt egyáltalán egy ilyen kor-
dokumentum?
Természetesen	tudtuk,	hogy	ott,	jobb	oldalon,	lelki	szemeim	előtt	látom	azt	a	nagy	



































Az október 20-i nagygyűlés. Az asztalnál középen, szemüvegben Perbíró  József, tőle jobbra Kiss 
Tamás. (Fotó Liebmann béla)
Kegyes a történelemtudományhoz, a történetíráshoz a sors ezzel a hangfelvétel-
lel, de nem csak a többi társadalomkutatókhoz, hanem az utókorhoz is. A forra-
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Erre	mondom	azt,	mert	kérdezted	az	előbb,	hogy	16-a	és	20-a	között	mennyi-












Székely László, Perbíró József, Kiss Tamás az október 20-i nagygyűlés elnökségi asztalánál.  
(Fotó Liebmann béla)
Jól látom-e, hogy tulajdonképp van egy nemzedéki hatás, egy nemzedék szószó-
lójává vált a MEFESZ? Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a tanulmányi, 
szociális követelésekből pillanatok alatt társadalmi problémákat, és országos 
léptékű követeléseket fogalmaztok meg 16-án és 20-án is. Hogy történt ez ilyen 
hirtelenjében? A MEFESZ, amely egy speciálisan egyetemistákat képviselő szer-








szakadunk a munkában és éhkoppon maradunk, mert annyira alacsony a bérünk. 
Aztán	ott	szerepelt,	azt	hiszem	a	Pedagógiai	Főiskolán,	hogy	a	beszolgáltatás.	
Nyilván	a	parasztszülők	gyerekei	hozták	ezt	tovább,	én,	mint	pedagógus	szülők	
gyermeke, nem érzékeltem a beszolgáltatást. A munkásgyerek érzékelte a bért, 
a parasztgyerek a beszolgáltatást. Mi azt éreztük, hogy elviszik az embereket, 
hogy	hazudnak,	hogy	félünk,	és	azokat	a	követeléseket	fűzném	én	az	értelmiségi	







Ezek olyannyira közösségi megfogalmazások, vagy követelések voltak, hogy a 
20-i nagygyűlésen – a hangfelvételen is – szerepel, mint már említetted, a pa-
rasztság beszolgáltatásának megszüntetése, hogy március 15-e legyen nemzeti 
ünnep, a szovjet csapatok távozásának a követelése, amelyeket ott tapsviharral 
fogadott a nagygyűlés. Itt jelen voltak Perbíró Józsefen kívül más professzorok 
is, Fodor Gábor és baróti Dezső, a rektor. baróti Dezső hozzá is szólt ehhez a 
gyűléshez, amikor azt mondja, hogy a MEFESZT de facto az egyetemi hallgatók 






meri az egyetemi hallgatóság képviseletének, amikor még nem hangzanak el a 
politikai	követelések.	És	amikor	elhangzanak	a	politikai	követelések,	akkor	nem	








szerint	 nekem,	meg	nektek	 is	 bajotok	 lehet,	 hanem	bíztat,	 hogy	menjetek.	Ez	
számunkra	egyértelműen	megerősítést	jelentett.	
Fodor Gábor és baróti Dezső az október 20-i nagygyűlésen.  
(Fotó Liebmann béla)
baróti megkérdőjelezhetetlen tekintély volt?
Az egyetem rektora volt, nem személy szerint volt tekintélye, hanem A rektornak 
volt tekintélye. Egy másodéves hallgatónak nincs kapcsolata a rektorral, csak 
tudja, hogy van rektor, meg a nevét tudja. Azért ha az egyetem rektora valamit 
mond,	 azt	 komolyan	 kell	 venni.	Az,	 hogy	magát	 „a	 szervezetet	 de	 facto	 elis-
meri, meg még majd ad valami pénzügyi támogatást is”, ez nagyon jó volt, és 
az,	 hogy	 a	 tanulmányi	 követelések,	 arról	már	 volt	 szó,	 hogy	még	 az	 oktatási	




bennünket, ezért bátrabban csináltuk meg, hogy a 22-i debreceni, meg pécsi, 
meg	pesti	diákgyűléseken	elmondtuk,	hogy	mi	történt	Szegeden	és	felsoroltuk.	
A 22-i Délmagyarországban is megjelent – egy kivételével, a szovjet csapatok 
kivonását	az	újságíró	nem	írta	meg.	Ő	is	úgy	volt	vele,	hogy	hallotta,	hát	ott	volt	
a	gyűlésen,	de	leírni	már	nem	merte.	
október 20-án a MEFESZ felemeli a fáklyát Szegeden, elindulnak a követelések 








ni,	 hogy	hagyjuk	 ezt	 abba,	 ne	 csináljuk	 tovább.	 Illetve	 akkor	 jött	 le	 a	Bohó	
Róbert73,	a	Petőfi	Kör	titkára,	akit	szintén	a	DISZ	küldött	le,	mint	utólag	kide-
rült, hogy valahogy próbáljanak beterelni bennünket a DISZ vonalába, hogy 
ezt	így	ne	csináljuk.	Mi	meg	mondtuk,	hogy	most	ezt	már	nem	lehet	leállítani,	
mi	most	már	 a	 végére	 járunk	 ennek	 a	 dolognak.	Ez	még	 a	 nagygyűlés	 előtt	
volt.	„Meglátjuk,	mit	fogadnak	el	a	gyűlésen.”	És	akkor	tette	azt	az	ajánlatot,	




















helytelen	 úton	 jártok,	 stb.”	Akkor	 nem	 tudtunk	megegyezni,	 Lejtényinek	 és	
nekem	is	az	volt	a	véleményem,	hogy	azzal	a	küldetéssel	jöttünk	fel,	hogy	mi	









küldöttet,	 ahogy	mi	 választottunk	 Szegeden.	 Karonként,	 közfelkiáltással,	 és	
ne	 felülről	mondják	meg	nekik,	 hogy	kik	képviseljék	 az	 egyetemi	 ifjúságot,	
akkor mi is hajlandók vagyunk részt venni ezen az október végi vagy novem-
ber	eleji	Diákparlamenten.	Ahogy	ezt	akkor	mi	a	Lejtényivel	megkonzultáltuk,	
azt mondtuk, hogy nekünk nincs technikai hátterünk, pénzünk a szervezéshez, 
akkor	helyettünk	szervezzenek	meg	egy	ilyen	gyűlést,	és	bízunk	abban,	hogy	







és	 az	 egyetemi	 párt-	 és	DISZ-vezetők	magyarázzák	 el	 a	 hallgatóknak,	 hogy	
74	 	Tánczos	 Gábor	 (1928-1979)	 kommunista	 politikus.	 A	 bajai	 ciszterci	 Gimnáziumban	











hogy csatlakozzanak. Még ott ezen lamentáltunk, hogy hova menjünk, akkor 







recenbe,	 csak	 bejelentkezett:	 én	 vagyok	Szegedről,	 és	mondták,	 hogy	 akkor	
azonnal	mondd	el,	mi	történt	Szegeden!	Ha	ezek	a	22-i	gyűlések	országszerte	
nincsenek megszervezve, akkor szerintem egész máshogy alakul 22-i hangulat, 








Mint ahogy a Műegyetemen, ahol Kiss Tamás, a szegedi diákok képviselője fel-
szólalt. Ez hogy történt?
A	DISZ	központi	vezetőségben,	ezen	studírozva,	akkor	 telefonáltam	le	a	Tóth	
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A Petőfi Kör hangszórós kocsija budapesten, 1956. október 23-án. A bal szélen Lejtényi András, a kép 
alsó részén, visszafele fordulva és bal kezével integetve Kiss Tamás.
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puSztAi évA (*1936) 
Egykori SzEgEdi vEgyéSzhAllgAtó75
Az	édesapám	egy	munkás	embernek	a	hetedik	gyereke	volt.	Abban	az	időben	ilyen	
nagy család volt, de gondoskodtak arról, hogy mindegyik gyereküknek legyen va-
lami	kenyérkereső	szakmája.	Az	édesapám	1907-ben	született.	Az	ő	szülőházuk	
tulajdonképpen	az	újszegedi	Kender-	és	lenfonógyár	volt,	régen	az	egy	elég	nagy,	








nagymamám élt, ahol az anyukámat nevelte, ott, az alagsorban egy gyalupaddal 
elkezdett	javítgatni.	Így	lett	később	belőle	kisiparos,	mivel	megvolt	a	mesterlevele,	
a	későbbiekben	maszek.	Ami	szintén	nem	volt	egy	jó	származás	a	gyerekeinek.	
Édesanyámról:	 ő	 árva	 lány	volt,	 német	 nevű,	 de	magyar	 ember.	Szegeden	 szü-
letett, de német névvel. A szülei korán meghaltak. A nagymamám tulajdonképp 
anyukámnak csak a nagynénje volt. Mert az édesanyámnak az édesanyja is meg-
halt,	akkor	volt	nyolc	éves	anyukám.	Akkor	ez	a	nagynéni,	egy	 idősebb	nővére	





















én odajártam, amikor megszavaztuk, hogy mi legyen az iskola neve. Az anyu-
kám	úgy	próbált	engem	olvasni	tanítani,	leolvastam	a	cégtáblákon	a	betűket,	de	
sok	ideje	nem	volt,	hogy	engem	tanítgasson,	mert	a	nagymama	mellett	is	dolgo-
zott, meg járt át Újszegedre. De tudtam, hogy nekem nagyon jól kell tanulni, és 
ez	nagyon	 fontos.	Olvasni,	azt	nagyon	szerettem,	nem	kellett	külön	mondani!	
Mentünk iskolába, akkor is, ha az az iskola már hadikórház volt, ha nem volt 
tankönyv,	volt,	hogy	valaki	széket	hozott	magával,	már	a	szovjet	parancsnokság	
alatt,	be	kellett	vinni	egy-két	széket,	hogy	mindenki	elférjen.	Lassan	érkeztek	be	
a tanárok, ki innen, ki onnan, elkeveredtek a háború alatt. Akkor megint jártunk, 
az	iskola	hadikórház	volt,	jártunk,	ahol	éppen	lehetett,	ahol	folyt	az	oktatás,	és	





























tüntetést szerveztek. Nézték, hogy kiabáljuk-e a jelszavakat, amiket éppen kellett 
mondani.	No,	meg	a	május	 elsejei	 felvonulások.	A	március	15-ét	 leginkább	a	
kisebbekkel tartották, azok szépen mehettek a zászlóval, de a nagyobbak nem 
nagyon. Korábban egyszer-kétszer voltam, nagyon szép március 15-e volt, lehe-
tett	menni	fehér	blúzban,	rakott	szoknyában,	nem	volt	hideg,	az	nem	volt	olyan	
hangsúlyos	ünnep,	mint	a	május	elsejei	felvonulás.	Az	nagyon	kötelező	volt.	És	













nem	 adták	 ki	 nyolcadikban	 a	 nyolcadikos	 év	 végi	 bizonyítványom.	A	 végé-
ben át volt húzva, hogy továbbtanulásra javasoljuk. Az át volt húzva, és akkor 














Ott tartottam, hogy szembesültem azzal, hogy nem lettem gimnáziumi tanuló, 
nem	vettek	fel.	Arra	gondoltunk,	amiatt,	hogy	édesapám	maszek,	mert	arra	azt	
mondták,	hogy	a	maszek	napról	napra	a	kapitalizmust	építi.	Az	én	anyukám	tel-























elég szigorú ember, a Berki Imre volt. És akkor vettem azt a bátorságot, hogy ha 
én	nem	mutatom	magam,	akkor	soha	nem	veszik	észre,	hogy	utolértem	a	többie-
ket,	és	akkor	valahogy	magamtól	rájöttem,	hogy	ha	nem	jelentkezem	állandóan,	
akkor	nem	fogják	észrevenni,	hogy	ott	 tartok,	ahol	 tartok.	A	végén	 tudomásul	
vették,	hogy	bármikor	szólíthatnak.	Akkor	én	elkezdtem	sportolni.	




A	 tanárok	nem.	Volt	 a	munkás,	 a	 	paraszt,	 az	értelmiségi,	 és	volt	 az	X-es	 [az	
egyéb	származású].	Én	az	voltam.	Sőt,	megvannak	a	nyugtáim,	tandíjat	fizettem,	
havi	tandíjat,	holott	ott	is	végig	kitűnő	voltam.	
Egymásról tudták az osztályban, barátnők között, hogy ki az X-es származású?
Azt	annyiból	 tudtuk,	hogy	volt	olyan,	akinek	az	apukája	ügyvéd,	bíró	volt,	és	
most elszegényedtek. 










Mennyire érződött a fiatal, gimnazista lányok körében, hogy ez egy kemény dik-
tatúra?
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Voltak	 ott	 is	 ugye	 a	 DISZ-vezetők	minden	 osztályban,	minden	 évfolyamban,	
akik	igencsak	szemmel	tartották,	hogy	ki	volt	ott	a	felvonulásokon.	Volt	olyan,	
hogy	elkezdődött	a	 tanítás,	és	egyszer	csak	 jött,	hogy	mi	most	kivonulunk,	és	







múlva elég jó, nagyon hamar, talán már harmadikos voltam, és vittek bennünket, 
már voltak városi bajnokságok, megyei, országos bajnokságok. Nagyon hamar 
lett	egy	nagyon	jó	kardvívó	csapat.	Volt,	hogy	tornacipőben,	zokni	nélkül	vív-








gyon	 limitált	 volt.	A	 természettudományi	karokra	nagyon	 sok	 jelentkező	volt.	
A	Természettudományi	Karon	főleg	tanárszakok	voltak,	meg	a	vegyész.	Ismer-
tük abszolút egymást, mert kevesen voltunk, egymásnak adtuk át a tantermet, 
ők	jöttek	matematikára,	mi	mentünk	át	a	laborba.	A	gyógyszerészekkel	úgy	ta-
lálkoztunk,	hogy	ők	a	laborokba	ugyanoda	jártak.	És	akkor	jött	ugye	a	tovább-
tanulás. Felvételi vizsgák voltak, akkor 20 pont volt a maximum, és volt szóbeli 
76	 	Elek	Ilona	(1907–1988)	kétszeres	olimpiai	bajnok	(1936	Berlin,	1948	London),	hatszoros	
világbajnok	tőrvívó.	A	Szegedi	Tudományegyetem	egykori	hallgatója.
77  Juhász Katalin (*1932) háromszoros világbajnok (1959 Budapest, 1962 Buenos Aires, 
1967	Montreal),	olimpiai	bajnok	(1964	Tokió)	vívó.
78	 	Magay	Dániel	 (*1932)	 egykori	 szegedi	 piarista	 diák.	Világbajnok	 (1954	 Luxemburg),	











és olyan is volt, hogy szakérettségis, akiknek két tárgyból volt csak érettségije, 
amire	akart	menni,	a	többiből	nem	volt.	
Kép Pusztai Éva egyetemi leckekönyvéből

































készülni kellett volna. 








már nem tudom, és minden széken volt valami cédula. Felveszem, elolvasom, 
és az volt rajta, hogy bojkottáljuk az orosz nyelvórákat azért, hogy kiharcoljuk 






nem volt annyira természettudományos, de jó dumás, intelligens lány volt, zene, 




Tehát ilyen, hogy klub, mondjuk ami manapság minden egyetemnek van saját-
ja,	akkor	már	a	szó	is	csökevény,	polgári	csökevény	volt.	Meg	azt	ugye	nem	
lehetett	annyira	ellenőrizni.	Egy-két	besúgót	be	lehetett	volna	oda	ültetni,	de	
az ilyen társaságokból, aki belepasszol, és rá lehet beszélni, nem voltak ilyen. 
Szórakozóhelyek	sem	voltak	a	fiataloknak.	Egy-két	nevesebb	cukrászda,	ami	
szintén nem magán kézben volt, volt, de oda azok jártak leginkább, akiket szin-
tén	nem	jó	szemmel	néztek,	mert	egyrészt	jut	rá	pénzük,	másrészt	felnőtteknek	
való,	diákpénztárcának	nem	is	volt	érdekes	a	közeg	sem,	hogy	kik	járnak,	vagy	
kik nem, ismerkedni nem akart azokkal az ember. Papp cukrászda, ami ott volt 
a	Stefánián,	a	Virág	cukrászda,	oda	sakkozni	jártak	a	tanáraink.	Tehát	akik	így	
jobban	ismerték	egymást,	összejárogattak,	és	mivel	az	egyetem	már	koedukált	












Ráadásul az idősebbik Martonyi még a Kolozsvári egyetemmel jött, és a család 
egy legendás tanárdinasztia. Rá hívta ki a házmester rendőrséget?




Érződött, hogy besúgó hálózat van? A legbelsőbb gondolatait is megosztotta az 
ember? Azt honnan tudták, hogy miről lehet beszélni és kivel?
A saját lakásunkban. Azzal, aki egyáltalán bejáratos volt. 
Arra gondolok, hogy az egyetemi társakkal kialakult egy intim viszony egymás 
között. A barátnője lesz valakinek valaki, és előtte mernek beszélni például, az 
orosz nyelv oktatásáról...? 
Nem	emlékszem,	hogy	erről	mertünk	beszélni.	
De később beszéltek erről, hogy orosz nyelv fakultatív oktatása...
Igen.	De	ez	már	a	harmadik	év	volt.	1956	ősz.	





volt,	hogy	bevigyen	annyi	 tojást.	És	bizony	 jártak	ki,	 akkor	még	az	ötvenes	
évek elején, akik szervezték a TSZ-eket, és azok nagyon-nagyon kegyetlenek 
voltak.	Mi	ismertünk	egy	pár	falusi	családot,	igazi,	rendes,	jó	gazdaembereket,	
mégpedig onnan, hogy amikor nem volt ennivaló, mert a Rákosi rendszerben a 
hentes	üzlet	kirakatában	zsírból	faragott	Sztálin	fej	volt,	és	semmit	nem	lehetett	
kapni, és sorban álltak az emberek. A húst csak úgy, hogy ha az ember tudott a 
paraszttól	venni,	megvette,	levágatta,	vagy	felesben	feldolgoztak	egy	disznót.	













mire. Egy kicsit akkor beleszagoltam, és ezért jelentkeztem oda, hogy vegyész 
szeretnék lenni. 
Azt szeretném kérni, hogy meséljen az 1956 őszi MEFESZ alakulásáról és a be-
kapcsolódásáról...
















kulását.	A	 forradalom	alatt	 részt	 vett	 az	Egyetem	Forradalmi	Bizottsága	munkájában	
(október 31. – november 6.). 1956. november 3-án részt vett a világ tudósaihoz intézett 
nyílt	levél	megfogalmazásában,	melyben	a	szovjet	katonai	és	politikai	beavatkozás	ellen	
tiltakozott	a	szegedi	professzori	kar.	A	forradalom-beli	szerepvállalása	miatt	az	oktatói	
munkától	 eltiltották,	 nem	 engedték	 többé	 katedrára	 lépni.	 1957-től	 budapesti	 kutató-
intézetekben	 dolgozott,	 hallgatókkal	 nem	 érintkezhetett.	 1964-ben	 emigrált.	 Ld.	még	
Jancsák 2016
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san indult, már olyan értelemben, hogy mindenki, akinek hozzászólása volt, az 
úgy	történt,	hogy	nem	bekiabálás	volt,	hanem	jelentkezett	az	illető,	mit	javasolna	
pl. a menzával kapcsolatban, a kollégiumi helyekkel kapcsolatban, a tantárgyvá-
lasztással	kapcsolatban	és	egyéb	dolgok.	Mindenki	tulajdonkép	nehéz	körülmé-
nyek	között	élt.	Volt	egy-két	olyan	vidéki	évfolyamtársam,	hogy	egy	melegítő	
ruhában járták végig a tanévet, és volt egy ingük, zakójuk a vizsga alkalmára. 
És egyszer utaztak haza egy évben, mert drága volt a vonat, mondjuk karácsony-
kor.	És	otthon	meg	látták	a	beszolgáltatást.	Akkor	akik	Dunántúlról	 jöttek,	ott	
abban	az	 időben	volt	 egy	árvíz	 azon	a	nyáron,	 a	Duna	valamelyik	 részén,	ott	
sokan	voltak	az	árvízi	védekezésen,	és	látták	az	üres	üzleteket.	És	közben	egyre	
jobban	hangoztattuk,	hogy	napról	napra	 jobban	élünk,	 jobb	az	élet,	 és	el	 fog-
juk	hagyni	a	kapitalizmust,	és	csak	így	tovább,	és	békeharc	és	osztályharc.	Ez	
volt	az	alapfelfogás.	Így	érte	el	az	embert	az	a	légkör,	hogy	valakik	elkezdték	
merni mondani... Mert látták, hogy ott sokan vagyunk, egyet gondolunk, ebben 
egyetértünk	és	el	merték	mondani.	Az	egy	akkora	felszabadító,	szinte	eufórikus,	
felszabadító	érzés	volt,	mint	amikor	egy	fuldoklót	kihúznak	a	vízből	és	levegőt	
kap. Mindenki elmondta a nevét, milyen szakos, és mit javasol. Hogy hol és 
milyen	 kívánságokkal	 lépünk	 fel,	 hogy	 ne	 csak	 kötelességünk	 legyen,	 hanem	
legyen	valami	önrendelkezési	jogunk	is.	Itt	jött	be	az,	hogy	ne	mindig	a	szov-
jet himnuszt kelljen elénekelni, hanem lehessen, hogy csak a magyart lehessen 
elénekelni, meg a magyar zászló, meg a nemzeti ünnepek, hogy legyen piros 
betűs	ünnep	a	március	15-e.	Lassan	ilyenek	is	előjöttek,	egyik	gondolat	hozta	a	
továbbiakat.	Aztán,	hogy	ebben	demokratikusan	kellene,	hogy	döntsön	az	egész	
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Tehát	eljutottunk	a	menzától,	meg	az	orosz	nyelvtől	az	önrendelkezésig,	és	akkor	
vált,	ha	nem	is	 tudatosan,	hogy	önrendelkezési	 jog	csak	demokráciában	 lehet,	
diktatúrában	nem	lehet,	mert	akkor	már	korlátok	között	van.	
Milyen volt a hangulata a 16-i nagygyűlésnek?
Rendkívül	fölemelő	érzés,	még	visszagondolni	is	rá.	Amikor	annyi	szürkeség	és	
szabályozottság és korlátozottság után meg mertünk szólalni. És ez egy olyan 
erőt	adott!	És	még	felvetődött	az	is,	hogy	még	ebben	az	évben,	mert	már	Len-














Arra emlékszik esetleg, hogy a természettudományi karról kik voltak, akik vezér-
alakok voltak a diákok között, vagy képviselők, MEFESZ-esek?
Én csak egy voltam abból a sokaságból, akik egyáltalán ott mertek lenni, ott vol-
tak	végigélték,	lelkesedtek.	Ahol	valami	történt	akkortól	kezdve,	azt	figyeltük,	
hogy	hol	mi	történik,	és	ne	maradjunk	ki	belőle.	Inkább	ilyen	nagyobb	csopor-













minden	 egyetemmel	 felveszik	 a	 kapcsolatot	 és	 október	 27-ére	 egy	 országos	
nagygyűlés	 lesz	a	 többi	egyetemek	vezetőségével	együtt.	Na,	és	 itt	 lépett	be	
maga	a	történelem.	
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Ebben az időszakban, ahogy visszaemlékszik, az egyetemi évekre, voltak e 
esetleg olyan tanárok, tanár egyéniségek, akik az értékvilágukban, vagy a szemé-











meg	 nyugaton	 is	 ismertek	 voltak,	 ők	 a	 konzervatívabbak	 közé	 tartoztak,	 nem	
csak korosztályilag, hanem világnézetileg is. 
Ezt tudták a professzoraikról?
Csak	azt,	hogy	ők	nem	most	lettek	azok,	akik	lettek.	Tehát	nem	ennek	a	rend-
szernek	a	jóvoltából,	ők	régen	is	nagy	tekintélyű,	és	társadalmilag	is	megbecsült	







tartotta. Csak mi ültünk az úgynevezett Béke tanteremben. 






Az interjú vége felé közeledve szeretnék arról kérdezni, hogy az ön személyes 
részvétele a forradalom eseményeiben, illetve az orosz megszállás, ugye a máso-
dik intervenció és a kollaboráns Kádár kormány időszaka alatt hogy történtek?
Hát	igen,	ugye	már	az	előbb	az	eszembe	jutott,	hogy	rögtön	23-a	után,	amikor	











ott halt meg. 
Tehát	a	negyedike	utánira...	Azt	borzasztó	volt	hallani,	mindazt,	ami	történt.	
És	akkor	jött	ez	a,	hát,	szinte	az	ember	állandóan	azt	mondta	magában,	hogy	„Az	
nem	lehet,	hogy	annyi	 szív	hiába	onta	vért”82. Hogy ez nem lehet igaz, holott 
józan ésszel tudni kellett volna, hogy egy ilyen kis ország, pláne egy ilyen nem-
zetközi	diplomáciai,	és	egyéb	szempontok,	amik,	gazdasági	szempontok,	hogy	
mi	ahhoz	nagyon	kicsit	vagyunk,	hogy	bármi	történjen.	Ezt	tudni	kellett	volna,	
mégsem hittük el. Azt hittük, hogy ekkora nagy árulást a világ nem engedhet meg 
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De mi is lemásoltunk, nem túl sokat, mert lassan lehet, két-három másolat, lassan 
lehetett. 
Indigóval?
Nem	sok	példányt	 sikerült	 így	 titokban	megoldani.	A	 lényeg	az,	 hogy	ugye	a	
házmesternek	hirtelen	feltűnt,	hogy	ki	kihez	megy,	kijárási	tilalom	volt.	Mi	meg	
akkor, hát hogy egy kicsit sétálunk. Na, és akkor mi dobáltunk be postaládákba 
ezeket. Mondom, ez nem volt sok. 
Hogy került az egész a rendőrségnek a látóterébe? 
1956 novembere, amikor már csak a Szabad Európa Rádió volt, amikor már nem 





még olyan is volt, hogy találtam is utcán, meg nem is szegedi kiadású, hanem 
valahonnan máshonnan, más városból való. Én eltettem, de ebben semmi rosszat 
nem láttam. December 14-e volt, jól emlékszem, éppen apukához, – ezt utólag 
tudom	–	jött	volna	az	a	barátja,	aki	majd’	minden	este	eljött	beszélgetni,	és	már	
ott	volt	az	utcában,	amikor	látja,	hogy	dzsipek	állnak	meg	a	ház	előtt.	Akkor	már	
voltak	 pufajkások,	 azok	 dúródnak	 felfele,	 10-en,	 sokan.	Tényleg,	 csöngetnek,	
teljesen	hülyén	jön	ki	a	dolog,	de	ez	így	volt,	hogy	mivel	valaha	tanultam	zon-






















tam, hogy nekem tényleg semmi ilyen nem volt, se szervezésben se semmiben 
semmi	dolgom,	de	mivel	ezt	hallottam,	hogy	az	egyik	könyvtár	majd	ezeket	ösz-
szegyűjti,	amit	én	az	utcán	találtam,	vagy	itt-ott,	azt	én	eltettem,	az	megvan,	itt	
van, eldugva sem volt. Azokat elvitték, és engem is. Bevittek a Tisza Szállóba, 
apukát	is	oda	vitték,	később	láttam	is.	Ott	volt	egy	szovjet	 tiszt.	Az	elmondta,	




hogy majd egyszer a gyerekeimnek megmutatom. Egyszer csak apukát keresztül 
















mindenhova,	 ügyészhez,	 ügyvédhez,	 rendőrségtől	 kezdve	 mindenhova,	 hogy	






személyesen nagyon-nagyon, sok mindenre rá akart engem beszélni, erre hadd 
ne	térjünk	ki,	hogy	ő	milyen	feltételeket	szabott	volna,	hogy	elejtsék	az	egészet,	




Azt a röplapot Vető Miklós maga adta a Kakuszi Máriának?





Mi lett végül a jogerős ítélet?
A	hat	hónappal	felfüggesztve,	én	onnan	hazamentem.	Innen	az	ügyészségről	sza-
badítottak,	konkrétan	hol	 tettem	ki	a	 lábam,	mint	 szabad	ember,	ezek	 teljesen	












hogy le vagyok tartóztatva, és visz magával. Úgy, ahogy voltam. Semmi egyéb. 
Anyuka	otthon	volt,	tehát	ő	látta,	tudta.	Apukám	pedig	lent	a	műhelyben	dolgo-
zott,	ott	állt	a	motorbicikli,	és	a	fegyőr	legnagyobb	meglepetésére	én	berohantam	
a	műhelybe,	 amikor	 engem	ott	 lekísért.	 „Apukám,	 apukám,	 elköszönök,	mert	







láttam	kívülről,	 amikor	vezettek,	 apukám,	 anyukám	 is	 ott	 volt.	Az	 a	bíró,	 aki	
Nagy	Imrééket	is	tárgyalta,	először	tárgyalt,	aztán	megbetegedett,	és	aztán	jött	a	
másik,	bocsánat,	az	ő	nevére	sem	emlékszem,	pedig	azt	hittem,	örökre	megjegy-
zem. Ezek olyan nevek, amiket nagyon kéne tudnom, de én mélyen elnyomtam. 
Betegség	miatt	vették	el	tőle	a	Nagy	Imre	pert.	Ő	kezdett	el	engem	tárgyalni.	
Ez már 1957 tavasza. 







meg sem mondták, miért, most hova, hogy s mint megyek. Azt sem, hogy én 
azalatt, tehát erre emlékszem, hogy vittek, erre is azért, mert az egyik állomá-
son	ki	volt	szabad	szállni.	És	meglátott	egy	vívótársnőm,	már	férjezett	asszony	
volt,	amikor	vívott	is,	egy	sporttársnőm,	és	látta,	és	aztán	ő	el	is	mondta,	hogy	
hol látott engem és hogy s mint. De hogy hogyan kerültem a Markó utcába, ott 
milyen	körülmények	közé,	semmire	nem	emlékszem,	pedig	ez	három	vagy	négy	
nap volt legalább. Mert itt is volt kihallgatás, meg minden. De, hogy egyáltalán, 
mi volt rajtam mondjuk, vagy semmire sem. Hogy ettem, ittam, semmire nem. 
Hogy	kerültem	a	Fő	utcára?	Talán	az,	a	kapu	rémlik	nekem,	de	lehet,	hogy	utólag	






















Azt szeretném kérdezni végezetül – minden interjú alanyunkat megkérjük erre –, 
hogy mi az, amit az 1956-os ifjúság képviselőjeként üzenetként megfogalmaz a 
jövő generációinak? 














tőségeik,	 jogaik.	 Szinte	 kiszolgálják	 őket,	 a	 szórakozástól	 kezdve	mindennel,	






ha nyugodtan, békében hagynak. Hogy ezzel az érzéssel nem kell megküzdeni-
ük.	Lehet,	bármilyen	párti	vagy	szabad	véleménynyilvánítása,	lehetőségei	van-
nak, és kicsit emlékezzenek meg azokról, vagy legalább tudjanak arról, hogy itt, 







tóth iMrE (*1934) 
Egykori SzEgEdi joghAllgAtó, A MEFESz Egyik 
kEzdEMényEzőjE, A MEFESz jogi kAri vEzEtőSégénEk 
tAgjA, A MEFESz SzEgEdi idEiglEnES EgyEtEMi 
diáktAnácS tAgjA, A SzErvEzEt budApESti küldöttE84
1934-ben születtem Békéscsabán, egy viszonylag nagy családban és nagy ház-
ban. Édesanyám háztartásbeli volt. És tulajdonképpen a nagybátyám, édesanyám 
testvére	nevelt,	aki	gépészmérnök	volt,	és	Csabán	volt	egy	nagy	autójavító	üze-
me.	Nagyon	jó	matematikus	volt,	úgy	is	hívták	az	iskolában,	hogy	a	kis	Gauss.	
Az Andrássy úton laktunk egy viszonylag nagy házban. A nagybátyám és a nagy-
néném	jövedelméből	éltünk.	Nagynénémnek	kerékpár	kereskedése	volt.	Voltak	
bérlőink.	Pék,	cukrász,	aki	elkényeztetett,	mert	állandóan	tömött	süteményekkel,	
amit	 én	 úgy	 szolgáltam	meg,	 hogy	minden	 szombaton	 felhúztam	az	 órájukat,	




Úgyhogy	 így	nem	 lettem	pap.	Végig	 jártam	hittanra,	ami	később	az	egyetemi	
felvételinél	 nagyon	 negatív	 színben	 tüntetett	 fel.	Meg	 is	mondták,	 hogy	 azért	
nem	vesznek	fel,	mert	bigott	katolikus	vagyok,	nem	vagyok	alkalmas	arra,	hogy	
egyetemen hallgató legyek. Ez tartott 1954-ig. ‚54-ben viszont szóltak a szegedi, 
volt osztálytársaim, hogy most jelentkezzek a jogra, mert a jogi kar dékánja, a 
nemzetközi	jog	professzora,	hirtelen	nem	jut	eszembe	a	neve,	annak	egy	szem-
pontja van, hogy valaki tud-e nyelvet, vagy sem. Én németül elég jól tudtam, 










nevű	 barátom,	 a	 Lejtényivel,	 és	mondták,	 hogy	 jó	 lenne	 alakítani	 valamilyen	
szervezetet, mert ez a DISZ ez semmire nem jó. Érdekvédelmi szervezetet, ami 
első	sorban	az	egyetemisták	problémájával	foglalkozik.	Így	kezdtük	el	szervez-
ni a MEFESZ-t. Elég gyorsan ment a szervezés, mert az egyetemisták nagyon 
fogadókészek	voltak	erre	az	ötletre	és	Szegeden	pillanatok	alatt,	majdnem	min-





tagjánál, most nem jut eszembe a neve, korral jár, hogy az emberek a neveket 
hamar	elfelejtik,	és	ott	volt	a	Hanák	Péter85, azzal is beszéltünk. A Hanák Péter 
úgy látszik, hogy azért hajlott arra, hogy támogasson minket. Az MDP egyetemi 





nekik, hogy nem helyeslem a tüntetést, mert én mindig a békés kompromisszu-




is kézzel-lábbal kapálóztam, mert annak sem láttam semmi realitását, ezt mond-
tam	is	Kiss	Tamásnak.	De	amikor	megláttuk	a	tüntetést,	azt	a	hatalmas	tömeget,	
















csolatot teremteni, de Nagy Imre már eleve elzárkózott. 
Tóth Imre huszonévesen
Ez a budapesti utazás, ez október 17-e, 18-a?
Az	az	igazság,	hogy	többször	voltam	Pesten.	Tizenvalahanyadikán	is…
Az első utazás az a 16-i MEFESZ gyűlés után volt Pestre, amikor nagy Imrét 
kívánták meghívni Szegedre, a 20-i gyűlésre.
Igen.
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ordináló szerv, mert gondolom, hogy ha az egyetemisták létrehoznak egy ilyen 
szervezetet,	akkor	majd	később	a	munkások	 is,	meg	mások	 is	 létre	hozhatnak	
ilyet.	De	a	Szalai	mereven	elutasította	ezt.	De	mondom,	a	Hanák	meg	azt	mond-




Visszamentek 17-én, 18-án Szegedre, akkor ott a MEFESZ szervezése folyt köz-
ben, Szervezeti Szabályzat írás, gondolom.
Igen,	főleg	a	Lejtényi	ügyködött	előzősen,	meg	a	Kiss	Tamás.	Én	meg	állandóan	
utazgattam. 
Az, hogy a MEFESZ-nek, hogy volt egy korábbi MEFESZ, 1945-49 között, erről 







lediplomázott.	 1947–1948-ban	 a	Magyar	Egyetemi	 és	Főiskolai	Egyesületek	Szövetsé-
















egyetemen milyen élmények értek. 
Hogyne, azt javasolnám, hogy ezzel folytassuk!
Nagyon	liberális,	jó	légköre	volt,	a	professzorok	egészen	vegyes	beállítottságú-
ak	voltak.	Voltak,	akik	kiszolgálták	a	rendszert,	de	voltak,	akik	viszont	egyál-
talán	nem.	A	professzorok	 többsége	kifejezetten	 rendszerellenes	volt.	A	 római	






támogatta	 a	MEFESZ-mozgalmat.	A	 legtöbb	professzor	ha	nem	 is	 nyíltan,	 de	




























jelest kapott, vagy egyest. Az egyest azzal indokolta, hogy ha valaki ennyire 
igényes	cigarettában,	az	a	tanulásban	biztosan	elégtelen.	Vagy	ha	fordítva,	éppen	










Én két titkos szervezetnek is voltam a tagja az egyetemen, az egyik a Turul 










kornokként kezdte. 1952-ben kapta meg tanársegédi kinevezését. 1960-ban adjunktussá 
nevezték ki.











Soós	Laci93 megkérdezte, hogy mi a véleményem Trianonról. Mondtam neki, hogy 
óriási tragédia volt, a nemzet egyik legnagyobb tragédiája – a mai napig ez a véle-
ményem.	Jól	van,	mondta,	és	gyakorlom	a	vallást?	Igen.	Akkor	köztünk	a	helyed!	





mám mondása volt, mindig az jut az eszembe, hogy „Akkor volt nekünk jó, amikor 
Ferenc	 Jóska	volt	 a	kerál”.	Ő	nagyon	 rosszul	beszélt	magyarul,	mert	cseh	volt,	
monarchia-hívő.	Én	is	így	gondoltam,	hogy	Magyarországnak	a	legszebb	időszaka	
az	a	Kiegyezés	utáni	1914-ig	tartó	időszak	volt.	Megjegyzem,	1947-ben	fél	évig	
93	 	Soós	László	 (*1934)	 joghallgató.	A	MEFESZ	perben	(Kiss	Tamás	és	 társai	1957-58)	a	
népi	demokratikus	államrend	megdöntésére	irányuló	mozgalom	vezetése,	valamint	állam-
titok	jogosulatlan	megszerzése	büntettében	5	év	börtönbüntetésre	ítélték.
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Szlovákiában	voltam.	Liptovský	Svatý	Mikuláš94	Gimnáziumába	jártam,	mert	az	
anyám ki akart települni családi okok miatt. Az anyám az szlovák és akkoriban 
szervezték	a	csabaiak	között	is,	hogy	nem	akar-e	kitelepülni,	és	úgy	gondolta,	hogy	
otthagy	csapot-papot	és	megyünk	ki	Szlovákiába.	Ott	nekem	nagyon	negatív	ta-
pasztalataim voltak. Az a nacionalizmus, amit ott tapasztaltam, a szlovák naciona-
lizmus	az	nagyon	rossz	volt,	és	közöltem	az	anyámmal,	hogy	én	itt	nem	maradok.	




A huszadikai nagygyűlés előtt Imre bátyám tárgyalt a Sipos István nevű DISZ 
vezetővel.
Igen.





olyan nagyon. Ez a tárgyalás nem vezetett eredményre.










Az, hogy a MEFESZ tagsága a személyes tagságon fog alapulni, az a kezdettől 
fogva így volt? Hogy az egyes diákok lesznek a tagjai?
Én	így	emlékszem,	hogy	igen.	Igyekeztünk	nagyon	demokratikusak	lenni,	min-
dent megszavaztattunk, minden részletkérdést is. A választásokat is igyekeztünk 
nagyon	demokratikusan	bonyolítani.
Ahogy a dokumentumokat olvastam, nekem úgy tűnt, mintha lett volna egy mun-
kamegosztás önök között: a Lejtényi az SZMSZ-szel foglalkozik, a Kiss Tamás eze-
ket a politikai követeléseket szedi össze. Ebben az időszakban ugye a menzán, a 
diákklubban van egy kupaktanács, mondjuk így, és eközben Imre bátyám felmegy 










érettségi találkozónk, akkor az egyik volt osztálytársam úgy emlékezett rám, 
hogy	én	folyton	vitatkoztam,	és	amikor	az	ellenfelemet	meggyőztem,	akkor	az	
ellenkező	álláspontra	helyezkedtem,	és	az	ellenkezőjéről	próbáltam	meggyőzni.	
Igen, nekem mindig a vita volt a szenvedélyem, és az ideológia. Én ma is min-
dent	ideológiai	szempontból	nézek.	Nálam	mindig	ez	volt	a	döntő.	Ezért	alakult	
úgy, hogy én mentem olyan helyekre, ahol vitatkozni kellett. Mondhatom, hogy 
bizonyos eredményt sikerült elérni, de hogy aztán mi lett volna a vége, azt senki 
nem	tudja,	mert	közbejött	a	fegyveres	felkelés,	amit	én	akkor	nagyon	elleneztem,	
mert	úgy	éreztem,	hogy	az	addigi	munkánk	tönkre	ment.	Ezzel	 lényegében	az	
egész MEFESZ-ügy teljesen háttérbe szorul.
Mi volt az az elképzelés, amit jónak tart, ha akkor megvalósul?
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Én	akkoriban	úgy	gondoltam,	de	lehet,	hogy	ezt	csak	most	gondolom	így,	de	azért	
valami ilyesmi lehetett, hogy azt érzékeltük, hogy a párton belül nagy mozgolódás 
van,	és	bomlófélben	van	a	párt	Magyarországon	és	a	Szovjetunióban	is.	Hruscsov	
beszédéről	hallottunk,	a	Szabad	Európát	már	 lehetett	hallani,	az	angol	 rádiót	 is,	
a	nagybátyám	állandóan	az	angol	rádiót	hallgatta	már	a	negyvenes	évek	végétől.	
Nekem	is	a	szenvedélyem	volt	a	külföldi	adások	figyelése.	Azt	érzékeltük,	hogy	
a Szovjetunióban is van egy bomlási jelenség és nálunk is. Ezt mondom, ez maga 
az,	amit	én	közvetlenül	érzékeltem,	hogy	a	Szalai	és	a	Hanák	között	 is	ellentét	
van.	De	egyéb	jelei	is	voltak,	a	Petőfi	Kör…	Rajk	újratemetése…	Volt	egy	csomó	













A szólásszabadság, a szabad választások, a liberális politikai világnézet – ezek az 
értékek megjelentek az egyetemen azoknál az oktatóknál, akik nem a sztalinista 
oktatók voltak? Volt egy ilyen rejtett szál?
Ez	így	van.	Érzékeltük.
Az oktatók részéről ez a támogatás ezek szerint abban is megnyilvánult, hogy 
valamiféle értékcsere zajlott Önök, és az idősebb generáció között? 
Volt,	emlékszem,	de	óvatosak	voltak.	Emlékszem	egy	felszólalásomra	államjog	
órán, akkor a Horváth-Zsikó tartotta az órát, mindig úgy mutatkozott be, hogy 
„Dr.	Horváth-Zsikó	László,	egyetemi	adjunktus,	a	nyári,	termelési	gyakorlatok	











ért ezzel, csak még nincs itt az ideje. 
október 20-a, nagygyűlés, követelések... ott volt ezen a nagygyűlésen? 
Nem, nem voltam.
A következő nap a MEFESZ küldöttek elutaznak szerte a magyarországi egyete-
mekre. Kiss Tamásék budapestre, majd 22-én telefonál Kiss Tamás, hogy Tóth 
Imre menjen utána. Akkor ön felmegy budapestre, egy Lenin körúti lakásban 
várja Kiss Tamást, de elkeverednek, majd 23-án találkoznak Tamással és innentől 







és hazamentünk a kollégiumba. Onnan mentünk, próbáltunk élelmet szerezni, akkor 
pillanatok	alatt	elfogyott	minden.	Már	pontosan	nem	emlékszem,	hogy	mikor	jött	
valaki	a	kollégiumba,	hogy	nemzetőröket	toboroz	a	Kopácsi.	Én	azt,	hogy	Tomi	mit	
gondolt, nem tudom, de én arra gondoltam, hogy itt olyan káosz lesz nemsokára, 
hogy	tényleg	meg	kéne	szervezni	egy	nemzetőrséget,	hogy	egy	dologban	lehet	bízni,	


















az autót átkutatták, találtak kézigránátokat az autóban. Mondta az orosz, hogy mi, 
egyetemisták	maradjunk	ott.	Ettől	kicsit	megijedtem.	De	mikor	az	orosz	az	autó	má-
sik oldalára ment, akkor a magyar katonatiszt mondta, hogy na, ugorjatok. Már indult 
az	autó,	felugrottunk,	és	nem	is	értem,	hogy	ez	mi	volt,	nyugodtan	utánunk	lőhettek	
volna. Eljutottunk Bajára, ott elláttak minket, és aztán onnan arra emlékszem, hogy 
ott	volt	egy	nagygyűlés,	és	ott	többen	voltunk,	akik	Pestről	jöttünk.	Volt	valaki,	aki	
beszámolt	a	pesti	élményeiről,	és	az	egyik	legfontosabb	dolognak	azt	tartotta,	hogy	

























azokba bedugtuk és mindenki hazaszaladt. 







A MEFESZ a volt egyetemi DISZ irodát kapta meg használatra. A kép 1956 telén készült. A fotelben 
olvasó férfi Kiss Tamás.
96  Ma Kálvária sugárút
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Van egy név, ami előkerül az iratokban: Csete Iván97 orvostanhallgató. Úgy szere-
pel a bírósági anyagban ez, hogy Csete Iván, Kiss Tamás és Ön mennek a Kárász 




nevére, csak hogy orvostanhallgató volt. Megvádolták, de utána elengedték98, 
mert	mi	is	azt	vallottuk,	hogy	igen,	sejtettük,	hogy	ő	besúgó	volt.	Közben	nem!	










Ez hogy történt? Ez a besúgó lista megszerzése? 
Volt	egy	egyetemi	hallgató,	akinek	a	nevére	nem	emlékszem,	aki	Pesten	találta	
valamelyik	laktanyában.	Több	kötet	volt,	többek	között	a	csabai	besúgók	névso-
ra is ott volt. Elhozta hozzánk, a MEFESZ-be, hogy itt van ez a névsor. A Kiss 
Tamás – szerencséjére – akkor nem volt ott. Úgyhogy ezt tulajdonképp az én 
97  Csete Iván orvostanhallgató a MEFESZ orvosegyetemi vezetésének tagja, a MEFESZ 
miskolci	küldötte,	a	forradalom	leverése	után	emigrált.	Ld.	a	vele	készített	interjút.
98  Resli Pál (*1934) orvostanhallgatót 1957. szeptember 9-én tartóztatták le. 1958. január 















Ez volt az államtitoksértés? 
Igen.	Lényegében	Csabán	is	több	illetővel	találkoztam,	akivel	találkoztam	a	név-
sorban.
Az a névsor elkerült Csabára?
Igen, én vittem el. 
Ez a forradalom alatt, vagy után volt?
Utána.	Decemberben.
A röplapozás ez novemberre tehető, amikor röplapokat készítettek az írócsoport 
székházában, meg a MEFESZ irodán, és azután?
Dátumokat	 nem	 tudok,	 de	 körülbelül.	 Emlékszem,	 hogy	 egy	 volt	 szocdem	 is	
benne volt, egy Tunyogi99	nevezetű,	meg	a	fia.	A	röplap	készítésben	elég	sokan	
benne voltunk. Ez úgy bukott ki, hogy sejtették, hogy mi benne voltunk ebben 
a	röplap	készítésben,	mert	a	nyomozók	–	akkor	már	nem	vertek,	nem	veréssel	
99  Tunyogi Csapó János (*1902) tanár. 1922-ben Romániából emigrált Szegedre és az egye-
temen	 folytatta	 tanulmányait.	 1923-tól	 1927-ig	 dolgozott	 a	 kísérleti	 fizikai	 intézetnél,	
majd 1928-ban állami engedéllyel internátust nyitott. 1930-ban engedélyt kapott magán-
gimnázium	fenntartására,	mely	gimnázium	1940-ig	működött.	Ezután	kiskereskedői	enge-
délyt	kért	és	ezzel	foglalkozott	a	világháború	végéig.	1945-től	magántanárként	dolgozott.	
1956	 november	 végén	Tóth	 Imre,	Aszalós	 János	 és	Tunyogi	Csapó	Gábor	 hallgatók	 a	
sokszorosító	berendezést	 a	MEFESZ	 irodáról	Tunyogiék	 lakására	vitték.	Tunyogi	Csa-
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kényszerítettek,	beugrasztottak	bennünket.	Kiss	Tamásnak	azt	mondták,	hogy	én	
már bevallottam, és nyugodtan bevallhatja, nekem azt mondták, hogy Kiss Ta-
más már mindent elmondott, bevallhatom. Úgy tudták, hogy mi majdnem min-
dent együtt csináltunk a Kiss Tamással, lehetetlen, hogy a cédulázást nem. Így 
derült	ki,	aztán	felgöngyölítették,	hogy	kik	voltak	benne.	









Hogy jártam jobban, azt nem tudom, mert a Jancsi mondta, hogy az a jugoszláv 
tábor az nagyon rossz volt, alig kaptak enni, szóval nem volt az egy nyaralás. 






Ez melyik börtön volt, a váci?
100		Donáth	 Ferenc	 (1913–1986)	 politikus,	 agrártörténész,	 publicista,	 nemzetgyűlési	 és	 or-
szággyűlési	képviselő.	1958-ban	a	Nagy	Imre-per	másodrendű	vádlottjaként	12	évi	bör-
tönbüntetésre	ítélték.	1960	áprilisában	egyéni	kegyelemmel	szabadult.
101			Mérei	 Ferenc	 (1909–1986)	 pszichológus,	 pedagógus.	 1945	 és	 1948	 között	 a	 Fővárosi	
Lélektani	Intézet	vezetője	volt,	1949-től	az	Országos	Neveléstudományi	Intézet	vezetője.	
1950-ben	az	 intézetet	 felszámolták,	és	állásából	elbocsátották.	1956-ban	 rehabilitálták,	




















munkahelyen. Tehát ott is dolgozhattunk. Ott volt egy zárkába velem a Donáth 
Feri.	A	 börtönben	 nagyon	 érdekes	 dolgot	 is	 tapasztaltam,	 hogy	 a	 rab	 védte	 a	
rendszert a smasszerral szemben. Mert a smasszerek parasztgyerekek voltak és 
nagyon	haragudtak	a	téeszesítésre.	Meg	is	mondták	őszintén,	hogy	ezt	nagyon	
nem	csípik.	Donáth	Feri	meg	a	téesz	pártján	volt,	védte,	hogy	az	még	egyszer	













kor már elmegyógyintézetben volt. A volt zárkatársa mesélte nekem. Bedilizett. 
A	másik	nagybátyám	viszont	nagy	ovációval	fogadott.	Felbontott	egy	demizson	
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bort,	amit	akkor	tett	félre,	amikor	lecsuktak,	azzal,	hogy	majd	akkor	nyitják	fel,	




















iskolába mehetek, de még a lányom sem. 






Így az interjú utolsó részébe fordulva azt hiszem, lehet mondani, hogy nagy idők 
tanúja volt, és sok esetben maga is formálta a történelmet, a MEFESZ alapításá-
val például. Hogy értékelné 1956 szerepét a magyar történelemben?






doltam volna el a dolgokat. Én egy sokkal csendesebb, nyugodtabb átalakulást 








kicsit a sztálinizmust visszahozta Kelet Európába. 
Imre bátyám, amikor maguk a követeléseiket megfogalmazták, szabad választá-
sokat, demokráciát, szólásszabadságot követeltek. Ezek rendkívül fontosak ma is. 
Mi az, amit üzenetként megfogalmazna a napjaink és a jövő egyetemista ifjúsága 
számára? 
Szerintem	azok	 a	 követelések	 tulajdonképp	ma	 is	 jogosak.	Az	 a	 demokráci-
afelfogás,	amit	mi	képviseltünk,	amivel	én	is	egyet	értettem,	az	szerintem	ma	is	
jogos	követelés.	A	demokratikus	többpártrendszert	azt	Churchill	mondta,	hogy	
ez nem jó rendszer, csak ennél jobbat még senki nem talált ki. Én egy liberá-
lis,	többpártrendszerű	demokráciának	vagyok	a	híve,	akkor	is	az	voltam.	Bár	
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